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Tak 
I forbindelse med udarbejdelsen af vores projekt ønsker vi at takke følgende personer: 
De ni fokusgruppedeltagere skal have en stor tak for deres tid og for deres åbne og ærlige svar 
omkring dette intime og følsomme emne. De har bidraget med unikt materiale til vores pro-
jekt. 
En tak skal også lyde til de personer, som har hjulpet med at finde deltagere til vores fokus-
grupper. 
Til sidst en stor tak til vores vejleder Kim Sandholdt for rigtig god vejledning, gode input til 
teori samt inspirerende idéer. Vi sætter stor pris på de mange underholdende og lærerige 
samtaler, emnet har ført til. 
Resume 
I følge Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden 2010 har hver fjerde elev i 9. klasse en køns-
sygdom. Fra projektstart har vores mål ikke været at undersøge disse statistikker, men i ste-
det at finde begrundelsen for dem. Vi har udformet en problemformulering, der fokuserer på 
at udforme en kommunikationsstrategi, der skaber dialog og positiv stemning. Forhåbentlig 
vil denne strategi påvirke målgruppen, mænd og kvinder i alderen 18-22 år, til at bruge kon-
dom. Vi har anvendt fokusgrupper som vores primære metode, hvor vi, udover spørgsmålene, 
præsenterer ni prototyper med en tilhørende tidslinje. Prototyperne er placeret på en tidslin-
je, der går fra hverdagsliv og ender med selve situationen, hvor kondomet bliver eller ikke 
bliver sat på. Vi bruger prototyperne til at fremme interaktionen imellem deltagerne, men 
også til at skabe en bredere og dybere diskussion.      
Vi har udført tre fokusgrupper, og ud fra den information og interaktion der er opnået ud fra 
fokusgrupperne, har vi udformet en omfattende analyse. Ud fra analysen konkluderer vi, at 
situationen er det mest problematiske tidspunkt på tidslinjen. Derfra har vi udformet en 
kommunikationsløsning, der fokuserer på alle de positive ting ved kondomet, som deltagerne 
har nævnt i løbet af fokusgrupperne. Dette betyder, at vi vil relancere kondomet som et til-
fredsstillende og sexet element, du kan tilføre til situationen.  
Abstract 
Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden 2010 states, that every fourth student in 9th grade 
has a sexual transmitted disease (STD). From the beginning of this project, our primarily goal 
has been not to examine these statistics, but to find the reason behind them. We have devel-
oped a thesis statement which aims to form a communication strategy to create dialog and 
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positive atmosphere and will hopefully encourage the target group, men and women 18-22 
years of age, to use a condom. We have used focus groups as our primary method and to com-
pliment the questions, we formed nine prototypes that are being used for a way of increasing 
the interaction between the contestants, but also to create a larger and possibly deeper dis-
cussion about the subject. We have placed the prototypes on a time line, which includes the 
different situations that may occur from everyday life to the situation, where the condom is or 
isn’t being used. 
We have conducted three focus groups and with the information and interaction from the fo-
cus groups, we have developed a rather extensive analysis. From the analysis we can con-
clude, that the participants found the actual situation where the condom is being applied, to 
be the most problematic situation on the time line. From that conclusion, we have formed a 
communication solution where the main purpose is to focus on all the positive things about 
condoms that the participants have mentioned during the focus groups, which means re-
launching the condom as a pleasing and sexy element that you add to the situation.          
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Indledning 
Vores projekt har været vidt omkring, men har dog fra begyndelsen af fokuseret på unges for-
hold til kondomer. Via et nyhedsindslag på DR11, omhandlende unge og kønssygdomme, fik vi 
øjnene op for unges manglende brug af kondom og den hyppige spredning af kønssygdomme. 
Vi fandt derfor de bagvedliggende undersøgelser og statistikker, som underbygger disse hy-
poteser.  
Vores primære kilde er Region Hovedstadens sundhedsprofil, som forklarer, at de indre Kø-
benhavnske bydele er hårdest ramt med henblik på både kønssygdomme og manglende brug 
af kondom (Hammer-Helmich et al, 2010). 
Vi undersøger, hvad problemet kan være fra købssituationen til sengen. I den forbindelse in-
terviewer vi 7eleven, Condomeriet (Sex & Samfunds kondombutik) og Lust (en luksuriøs ero-
tisk butik i København), hvor vi spørger ind til købernes vaner og deres ageren omkring kø-
bet. 
Vi kigger også på tidligere kampagner fra Sundhedsstyrelsen og finder frem til flere forskellige 
i løbet af de sidste år. Den seneste kampagne er ”Kun med kondom”-kampagnen, som er byg-
get op omkring sætningen; ”kun med kondom er I alene i sengen og beskytter jer mod sexsyg-
domme”. For to år siden kørte en kampagne af mere oplysende karakter, som udelukkende 
fokuserede på klamydia. Kampagnen afsluttes med sætningen: ”ja, det er fedt at få klamydia – 
men bagefter er det mindre fedt. Klamydia kan forvandle urin til glasskår og gøre piger sterile. 
Lige nu er op mod hver tiende unge smittet, mange uden at vide det. Så bliv testet. Undgå klamy-
dia. Brug kondom”. Ovenstående er to eksempler på kondomkampagner, som vi henter inspi-
ration fra i forbindelse med vores fokusgrupper, hvilket er vores primære metode i dette pro-
jekt. 
Vi fastlægger derefter en målgruppe, som kan deltage i vores fokusgrupper. Med den in mente 
laver vi en tidslinje for kondomprocessen, som begynder i hverdagslivet, går over i købspro-
cessen, dernæst til at medbringe kondomet og til sidst brugen og samleje. Vi udformer ni pro-
totyper til forskellige punkter på tidslinjen, som, vi mener, kan implementere kondomet i un-
ges bevidsthed. Prototyperne beskrives senere i rapporten, og billeder findes i bilag 7. Proto-
typerne har til formål at fremme interaktion og skabe diskussion omkring de forskellige situa-
tioner og muligvis give os en ide om, hvordan dette problem kan løses.  
Da emnet er meget følsomt, vælger vi mindre fokusgrupper, så deltagerne kan føle sig trygge. 
Vi afholder tre fokusgrupper med tre deltagere i hver, henholdsvis d. 24. marts samt d. 13. og 
14. april. Sammensætningen af de tre fokusgrupper er segmenteret efter køn, da vi ønsker at 
                                                        
1
(http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Hovedstadsomraadet/2011/02/02/02073116.htm) 
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analysere, hvilken effekt sammensætningen af køn kan have, hvilket bliver diskuteret i inter-
aktionsanalysen. Den første fokusgruppe er med tre kvindelige deltagere, den næste med to 
mandlige og en kvindelig deltager og den sidste med tre mandlige deltagere. Referater af fo-
kusgrupperne findes i bilag 9, 10 og 11. Efter afholdelsen af fokusgrupperne vil vi finde frem 
til problemets kerne og komme med et løsningsforlag til problemet. For ikke at skabe forvir-
ring i teksten pga. alt for mange synonymer for samme begreb, har vi valgt at lave en ordliste, 
der opsumerer hvilke termer, der går under hvilke begreber. Ordlisten ses i bilag 1. 
Problemfelt 
Vi ser et paradoks i problemet, at unge fravælger kondomet, selvom de er oplyste og bevidste 
om konsekvenserne; uønsket graviditet og kønssygdomme.  
Ud fra Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden 2010, som fortæller, at hver fjerde elev i 9. 
Klasse i Rudersdal Kommune har en kønssygdom, kan vi se, at der er et fortsat stigende pro-
blem med kønssygdomme på trods af tidligere kampagner for kondomer (Hammer-Helmich 
et al, 2010).  
Vi vil derfor kigge nærmere på hvilke årsager, der kan ligge til grund for denne tendens. Der-
udover vil vi se på, hvor i processen det går galt ud fra den opstillede tidslinje i prototypeaf-
snittet og dernæst se på de sociale og lavpraktiske aspekter.  
Problematikker omkring kondomet 
Først og fremmest er det vigtigt, at man husker kondomet, når man går ud af døren, men det 
kan man jo glemme, ligesom man kan glemme sine nøgler. Dette er der dog råd for, hvis man 
befinder sig i en større by, hvor man kan købe de glemte kondomer i en kiosk. Her kan der 
opstå et problem i form af generthed omkring købet, som kan afholde de unge fra at gennem-
føre det. Denne vinkel vil vi se på som det sociale aspekt. 
En akavet og usexet situation kan desuden opstå, når kondomet skal på. Pakken kan være 
svær at åbne, og derudover kan kondomet være svært at sætte på. Dernæst er det akavet at 
tage kondomet af igen, og til sidst kommer problemet omkring, hvad man skal gøre af det 
brugte kondom. Dette er det lavpraktiske aspekt. 
Problemet er meget relevant for samfundet, da sundhedsvæsnets nettoomkostninger, relate-
ret til ubeskyttet sex, er på ca. 257 mio. kr. årligt (Hammer-Helmich et al, 2010). Endvidere 
kan piger blive sterile, hvis de har haft klamydia i en længere periode uden at blive behandlet. 
Det kan komme til at have en negativ effekt på fødselsraten. Udover sterilitet er der også risi-
koen for at få livmoderhalskræft, hvilket også er dyrt at behandle og i værste fald dødeligt. 
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Ud fra Region Hovedstadens Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 fremgår det, at i 
2009 havde 30.000 unge fået konstateret klamydia og 11.000 havde fået konstateret kondy-
lomer. Dette er en fordobling på ti år. Vi har desuden fastsat vores primære målgruppe ud fra 
denne rapport til at være unge i alderen 18-22 år, bosat i København (Nørrebro, Kongens 
Enghave (Vesterbro), Østerbro, Indre by og Frederiksberg, da det er i disse områder, proble-
met er størst. Ydermere skal de have haft minimum tre seksualpartnere inden for det seneste 
år.  
Problemformulering 
Hvordan kan vi skabe en kommunikationsløsning, der bidrager til dialog og positiv stemning, 
som fremmer brugen af kondom hos de 18-22-årige? 
Problemstillinger 
- Hvordan kan vi undersøge de unges købsvaner med henblik på kondomet – herunder 
hvor de køber dem, hvilken type de køber, og hvordan de agerer i købssituationen? 
- Hvad gør begge køn sig af tanker omkring kondomet? 
- Hvordan kan vi via fokusgrupper fastlægge nogle af de mest gængse vaner omkring sex 
og kondomer i vores målgruppe, samt på baggrund af dette opstille nogen typer? 
- Hvordan kan vi ud fra en udarbejdelse af typer, skabe en kommunikationsløsning, der 
vil hjælpe de unge til at bruge kondom? 
- Hvordan kan vi via en kommunikationsstrategi skabe noget de unge vil lægge mærke 
til og huske på? 
- Hvordan kan vi undersøge kondomet som et teknologisk artefakt? 
Motivation 
De fleste vil nok antage, at kønssygdomme er et stort og stadigt voksende problem i Danmark, 
eftersom vi år efter år ser den ene kampagne afløse den anden i kampen mod kønssygdom-
mene. Vores motivation til opgaven var derfor i første omgang baseret på antagelser, som vi 
indledningsvis måtte sørge for at få undersøgt og bekræftet for at sikre os, at der eksisterer et 
egentligt problem. Bekræftelsen kom i form af statistikker hentet fra Region Hovedstadens 
Sundhedsprofil 2010, der kunne fortælle os, at problemet med kønssygdomme blandt de sek-
suelt aktive unge er fortsat stigende. 
Da kondomet som bekendt både beskytter mod kønssygdomme og graviditet, har vi valgt at 
ligge vores fokus på kondomet med det formål, at få ramt den rigtige målgruppe og motivere 
dem til at bruge kondom. Da man må se de fleste kampagner som ineffektive i det lange løb, 
fordi de enten ikke har haft nogen decideret effekt (sexogsamfund, 2011), eller kun har for-
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mået at fastintegrere deres budskab hos en enkelt generation, som fx HIV/AIDS-kampagnen 
havde i 80’erne, ønsker vi at komme med et løsningsforslag, som vil forsøge at få unge til at 
anvende, huske og vigtigst af alt få lyst til at bruge kondomet.  
Afgrænsning 
Da vi i gruppen gik sammen for at arbejde med vores valgte emne, var det med den opfattelse, 
at vi skulle udarbejde en kondomkampagne. Kampagnen skulle kunne skabe opmærksomhed 
omkring kondomet på en måde, der adskilte sig fra tidligere kampagner, da mange fra grup-
pen var interesserede i den visuelle kommunikationsdel, der hører til at lave en kampagne. 
Med vores indsamlede data og afholdte fokusgrupper har vores projekt taget en anden drej-
ning, da det interessante i vores undersøgelser ikke ligger op til en kampagneudarbejdelse i så 
stor grad, som forventet. 
Vores projekt afgrænser sig til primært heteroseksuelle individer, da vi i opgaven definerer et 
par som en mand og en kvinde. Mandlige homoseksuelle kan dog også have gavn af dette pro-
jekt. Vi afgrænser vores målgruppe, til kun at kunne være unge fra de fem valgte bydele i Kø-
benhavn, frem for resten af landet, hvilket er baseret på Sundhedsprofilen. Da de i fokusgrup-
perne er ret opmærksomme på ikke at blive gravide via brugen af p-piller, afgrænser vi os 
desuden fra at komme ind på abort. 
Målgruppe 
De statistikker, som Region Hovedstaden har opsat i Sundhedsprofilen fra 2010, hjælper os til 
at bestemme vores målgruppe, som er heteroseksuelle unge i alderen 18-22 år. Som sekun-
dær målgruppe vælger vi de 16-24-årige. Vi vælger denne aldersgruppe, da statistikkerne vi-
ser, at det er her problemet er størst.  Vi indskrænker målgruppen yderligere ved udelukken-
de at fokusere på de dele af hovedstadsområdet, hvor tilfældene af kønssygdomme er flest. 
Bydelene er Indre by, Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Kongens Enghave. I forbindelse 
med vores fokusgrupper vælger vi, at vores deltagere skal have været sammen med minimum 
tre seksualpartnere siden begyndelsen af 2010.  Dette tilføjer vi som krav, fordi vi derved kan 
sikre os, at de på nuværende tidspunkt er seksuelt aktive og ved at have skiftende partnere 
står overfor problemet ved brugen af kondom. Vi vælger ikke at henvende os til et bestemt 
køn, selvom de i Sundhedsprofilen skriver, at der blandt kvinder er registreret flest tilfælde af 
kønssygdomme. Det er ikke ensbetydende med, at det er her kønssygdommene forekommer 
hyppigst, da kvinder måske er mere tilbøjelige til at blive tjekket end mænd. Vi bestræber os 
på at inddrage begge køn, for at have mulighed for, at kunne forstå problematikken omkring 
kondomet fra begge sider. 
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Mål  
Nedenstående mål er udarbejdet ud fra SMART-modellen, som hjælper os til at lave operatio-
nelle mål, som er; Specifikke (S), Målbare (M), Accepterede (A), Realistiske (R) og Tidsfastsat-
te (T). Det er optimalt, at vi opfylder så mange operationelle mål som muligt (Pries-Heje, 
2010). 
Vi ønsker at: 
- Få indsigt i unges tilgang til kondomer 
o Opsøge relevant empiri 
o Undersøge tidligere tiltag 
- Lave relevante prototyper ud fra empiri, samt undersøge tidligere tiltag i forbindelse 
med kondomer 
- Finde deltagere til forskellige fokusgrupper 
o Kunne skabe en god dialog i fokusgrupperne, som bidrager til klarhed omkring, 
hvad pigerne og drengene hver især gør sig af tanker omkring kondomet, part-
neren og situationen, hvor dette påføres, så vi herved har et godt udgangspunkt 
til vores kommunikationsløsning. 
- Lave en udførlig analyse af fokusgrupperne 
o Indsnævre os til ét problem ud af mange 
- Finde relevant teori 
- Skabe en kommunikationsløsning på baggrund af resultaterne fra vores fokusgrupper 
med henblik på at kunne bidrage til folks bevidsthed omkring kondomet. 
- Opstille et løsningsforslag, der medvirker til, at kommunikationen kan blive bedre 
imellem parret ved præ samlejet. 
- Definere generelle typer af personer ud fra vores fokusgrupper, så vi kan målrette vo-
res kommunikationsløsning mod en bestemt type. 
- Evaluere tiltaget. 
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Faglige dimensioner 
Teknologiske systemer og artefakter 
Kondomet er i sig selv et teknologisk artefakt, som har gennemgået stor udvikling, siden det 
første gang blev lanceret. Vi laver en kort gennemgang af hvilke forskellige former for præ-
vention, der findes, for på den måde at argumentere for hvorfor vores valg er faldet på kon-
domet. 
Mennesket har i flere århundrede prøvet at forhindre befrugtning af kvinder under samleje. 
Dette har betydet, at man i dag kan vælge mellem forskellige former for svangerskabsfore-
byggende præventioner. Der er henholdsvis to tilgange: benyttelse af et fremmedlegeme 
(kondom, femidom, pessar, spiral) eller en medicinsk hormonbaseret tilgang (p-piller, p-ring, 
p-plaster, p-stav og minipiller).   
P-piller er den mest udbredte form for hormonbasereret prævention i Danmark (sexogsam-
fund, 2011). Derudover er de også er den eneste form for medicinsk prævention, som alle fo-
kusgruppedeltagerne har kendskab til. Formålet med p-piller er at forhindre graviditet, uden 
at parret kan føle forskel under samleje. Dette sker gennem en tablet, der indeholder to for-
skellige slags hormoner, østrogen og gestagen, som kvinden indtager hver dag i 21 dage. Her-
efter holdes pause i syv dage, hvor kvinden får sin menstruation, hvorefter cyklussen begyn-
der igen. 
Da kondomet er det eneste præventionsmiddel, som beskytter mod kønssygdomme, vil denne 
rapport fokusere på kondomet som teknologisk artefakt. Det er en barrieremetode; kondomet 
forhindrer, at sædceller og æg mødes, hvilket betyder, at man kan have samleje uden at blive 
gravid, samtidig med at kondomet beskytter mod kønssygdomme. Mennesket benytter sig 
derfor af et teknologisk artefakt, der forhindrer en naturlig proces. 
Kondomet som teknologisk artefakt 
Når man taler om teknologi i den vestlige verden spænder begrebet meget bredt. Teknologi 
forstås i en bred betydning at vedrøre design, konstruktion, vedligeholdelse, anvendelse og 
afvikling/destruktion af artefakter og systemer af artefakter (Petersen, Stig Andur, 2010). 
Kondomet opfylder disse betingelser, som beskrevet nedenfor. 
Kondomet er et tyndt hylster af gummi/latex, som rulles ned over den erigerede penis inden 
samleje. Det slutter tæt omkring penis og er ganske tyndt og elastisk, så manden ikke skal 
kunne mærke, at han har det på. Grunden til, at kondomet er tæt, er, at sædceller og mikroor-
ganismer hverken skal kunne trænge ud eller ind. Dette beskytter mod graviditet og kønssyg-
domme. Ved udløsning forhindrer kondomet, at sæden løber ud i skeden. Efter udløsning 
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trækker manden sig straks ud af skeden, mens kondomet stadigvæk sidder på plads, og inden 
penis bliver slap. Herefter tager man kondomet af, og smider det ud i skraldespanden (net-
doktor, 2011). 
Da der i dag tilbydes mange forskellige varianter af kondomer (smag, farve, størrelse, materia-
le osv.), har vi valgt at tage udgangspunkt i, hvordan man konstruerer et latexkondom (con-
domeriet, 2011). 
Kondomer bliver hovedsagligt fremstillet af latex.  Latex er saften fra gummitræet, hvortil der 
bliver tilsat stabilisatorer og konserveringsmidler. Den flydende latexmasse bliver fyldt over i 
meget store, temperaturkontrollerede, åbne kar, som en lang række hule glasforme føres 
igennem, imens de roterer langsomt om sig selv. En tynd hinde af latex sætter sig på glasfor-
mene, som føres ind i store, varme kamre med varmfiltreret luft, der får den tynde hinde af 
latex til at størkne. Herefter gentages denne proces. Nu ruller små nylonbørster den åbne en-
de af kondomet lidt tilbage på glasformen, så der dannes en rand. Kondomet føres herefter 
igennem en ovn, hvor vulkaniseringen sker (gummimassen behandles med svovl og intens 
varme). Dette forhindrer, at latex koagulerer og bliver surt. Derpå skydes kondomerne af glas-
formen ved hjælp af kraftige vandstråler, hvorefter de lander i nogle beholdere, hvorfra de 
kommer over i nogle store tørretumblere, hvor de tørres og pudres med majsmel, så de ikke 
klæber sig til hinanden. Til sidst går de videre til forskellige kvalitetstests, hvor det testes, om 
de kan holde til store belastninger. 
Kondomet kan fås med eller uden glidemiddel. De kaldes henholdsvis cremede og tørre kon-
domer. Hvis kondomerne ikke tilsættes glidemiddel, bliver de lagt på et samlebånd og pakket i 
individuelle, små foliepakker. De kondomer, der skal have tilsat glidemiddel, bliver ført på et 
samlebånd ind under en dysse, der sender en lille smule glidemiddel ned over hvert sammen-
rullet kondom, som derefter forsegles i hver sin foliepakke. Glidemidlet kan være vandbaseret 
eller silikonebaseret. I pakken fordeler glidemidlet langsomt sig selv henover hele kondomet. 
Et cremet kondom, der derfor lige er blevet produceret, kan kendes på, at det er fugtigt for-
oven og tørt forneden, da glidemidlet endnu ikke har nået at fordele sig ned over hele kondo-
met. Et kondom har en holdbarhed på fem år efter produktionsdatoen. 
Kondomet gør det muligt, at have samleje med mange forskellige partnere uden at blive gra-
vid og/eller overføre kønssygdomme. 
Risikoen ved brug af kondom er, at kondomet kan springe, og hvis det sker, kan man gøre 
kvinden gravid eller udveksle kønssygdomme. Derudover kan det nedsætte følsomheden hos 
mænd, og man kan komme til at købe den forkerte størrelse. I sjældne tilfælde opleves allergi-
ske reaktioner overfor latex, men dette problem kan løses ved at bruge kondomer lavet af na-
turgummi. 
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På Teknologirådets hjemmeside defineres teknologi på følgende måde: 
“Teknologi kan defineres som vores brug af teknik og de forhold, vi sætter op omkring 
dens anvendelse. Teknologi er ideelt set en løsning på et problem, men ikke nødven-
digvis den eneste eller den bedste løsning. God teknologi løser flere problemer end den 
skaber. Anvendelse af samfundets kompetencer og viden i beslutningsprocesserne er 
med til at sikre den bedst mulige løsning.” 
(tekno, 27.04.2011, kl. 13.23) 
På baggrund af ovenstående definitioner på teknologi, er kondomet et teknologisk artefakt. 
Kondomet forhindrer graviditet og overførsel af kønssygdomme. Det er pt. den eneste præ-
ventionsform mod kønssygdomme, men ikke den eneste mod graviditet, som tidligere be-
skrevet. Idet kondomet er den eneste løsning mod kønssygdomme, udover afholdenhed, er 
kondomet derfor ligeledes den bedste præventionsløsning. Kondomet formindsker både sam-
fundets økonomiske udgifter og provokerede aborter. Da teknologien omkring kondomet hele 
tiden udvikles, bliver man ved med at revidere kondomet og forbedre det, så parret oplever 
maksimal nydelse ved brugen. 
Videnskabsteori og metode 
Da fokusgrupper er en meget vigtig del af vores empiri, finder vi det relevant at benytte denne 
som anden dimension. Vi ligger stor vægt på at observere kropssprog under samtalerne med 
fokusgrupperne og tager også samtidig et nærmere kig på, hvordan deltagerne interagerer 
med hinanden. Vi har overvejet kvantitative undersøgelser som for eksempel spørgeskemaer, 
men da dette emne afhænger meget af individuel erfaring, vælger vi at udføre fokusgrupper, 
da vi mener vi får mere personlig data på fra kvalitative metode.  
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Beskrivelse af prototyper 
Tidslinje for prototyper 
 
Følgende prototyper er kronologisk opstillet efter tidslinjen vist på billedet. Tidslinjen beskri-
ver situationer, der kan opstå fra hverdag og i det offentlige rum, til køb og brugen af kondom, 
hvor de unge skal tage stilling til kondomet som beskyttelse. Prototyperne skal ikke ses som 
direkte eksempler på, hvordan en endelig løsning vil se ud, men mere som overordnede ek-
sempler på artefakter, der kan fremme positiv tænkning omkring kondomet i de forskellige 
situationer. Prototyperne er på den måde ment til brug i vores fokusgrupper, som udgangs-
punkter til videre diskussion omkring situationer, hvor kondomet enten glemmes eller fra-
vælges, samt hvad løsningen på disse problemer kan være. Skitser af prototyperne findes un-
der bilag 7. 
1) Penisskulptur med kondom 
Som et forsøg på at åbne den generelle befolknings syn på sex og brugen af kondomer, kunne 
man opstille penisskulpturer i det offentlige rum eller ved offentlige begivenheder, som fx 
Roskilde Festival. Prototypen skal ses som et eksempel på, hvordan man kan eksponere kon-
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domet og brugen heraf i det offentlige rum. Tanken er, at jo mere folk ser disse emner i deres 
hverdag, desto mindre fremmede vil de være for dem. På den måde håber vi at kunne integre-
re brugen af kondom i danskernes hverdag og forhåbentlig gøre brugen af kondom, og de un-
derliggende situationer, mindre akavet for de unge. Ideen opstod under gruppedannelsen ved 
et hav af spøjse indskud under en brainstorming om, hvordan man kan gøre kondomet til en 
naturlig ting i danskernes hverdag med henblik på, at hvis det i samfundet bliver normalt at 
bruge kondom, vil de unge have lettere ved at tage det til sig. 
2) How-to guide, tv-spot 
TV-spottet skal være en humoristisk visning af, hvordan drengen påfører sig et kondom. Her 
er ideen at vise drengen en smart måde, hvorpå han hurtigt kan tage et kondom på. Tv-spottet 
skal inspirere de unge drenge til at øve sig i at tage kondomet på, på nye effektive måder, der 
kan imponere pigen, og som samtidigt kan afhjælpe det akavede tidsrum, der kan opstå, når 
kondomet skal på. Samtidig skal how-to guiden lægge op til diskussion omkring de kampag-
ner, der bliver vist i fjernsynet, samt indirekte spørge seerne, hvorfor de ikke bruger kondo-
met, når de godt ved, hvordan det skal gøres. Ideen opstod under en diskussion omkring 
”Lucky Luke” konceptet (kunmedkondom, 2011). Lucky Luke-konceptet går ud på, at fyren 
åbner kondomet og tager det på med én hånd, uden at pigen opdager noget – præcis som når 
Lucky Luke ruller en smøg og tænder den med én hånd.  
3) Ny indpakning 
En ny og anderledes indpakning til kondomet, som vil kunne skjule, at det egentlig er et kon-
dom, der bliver lagt på disken, kan evt. hjælpe den generte køber til at gøre det nødvendige 
køb. Ved at pakke kondomet ind, som fx en minislikpose, kan det egentlige produkt skjules 
bag et andet ydre, og derved er købet gjort mindre pinligt. Ideen opstod under en brainstorm 
omkring, hvordan man kan gøre købet af kondomet nemmere. Vi blev inspireret af vores be-
søg i ’Kondomeriet’, hvor de har nogle af deres kondomer med frugtsmag liggende i gennem-
sigtige slikbeholdere. Prototypen skal åbne op for snak i fokusgruppen om, hvorvidt proble-
met er, at de unge ikke tør købe kondomer, samt hvad der kan afhjælpe denne situation. 
4) Light shopping 
Som erstatning for flerpakninger af kondomer, som kun kan købes i store og relativt dyre 
pakker, skal de være tilgængelige som enkeltstyks. Samtidig skal denne form for kondomsalg 
være til rådighed både i specialbutikker såvel som supermarkeder og kiosker. Dette kan være 
en løsning for den generte køber, der nu lettere kan gemme kondomet mellem de andre ind-
købsvarer på kassebåndet. Samtidig kan der spares penge, men også købes flere forskellige 
slags. Ulemperne kan her være, at disse ikke må ligge i børnehøjde, da de kan forveksles med 
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slik samtidig med, at de som små enkeltstyks er lettere at stjæle. Prototypen fokuserer, lige-
som prototype 3, på at gøre købet af kondomet lettere for de unge. Men ved denne prototype 
har vi også inddraget det økonomiske aspekt, ved at kondomet kan købes som enkeltstyks, da 
vi under vores interview med Condomeriet fandt ud af, at prisen betyder meget for valg af 
kondom. Her fik vi at vide, at det altid var de kondomer, der var på tilbud til, der solgte bedst 
(bilag 4). 
5) Advarsler 
Her er udgangspunktet en oplysningskampagne, hvor der på kondomerne er et advarsels-
mærkat. Her kan der eksempelvis stå: ”hvis du ikke bruger mig, er der X % risiko for, at du får 
en kønssygdom”. Prototypen er inspireret af advarselsmærkaterne, der ses på cigaretpakker, 
og fokuserer på vores teori om, at de unge beskytter sig mod graviditet ved hjælp af svanger-
skabsforebyggende prævention, og derfor glemmer at beskytte sig mod kønssygdomme. Der-
udover er vi bange for, at mange unge ikke ved nok om kønssygdomme til at ville beskytte sig 
mod dem. Prototypen skal åbne op for en snak om, hvor meget de unge egentlig ved om køns-
sygdomme, samt hvordan oplysningskampagner påvirker dem. Endvidere håber vi at finde ud 
af, om de unge lytter til denne oplysningsmetode, eller hvordan man på anden vis kan give 
dem de informationer, de muligvis mangler.  
6) Liquid Ass i sæbedispensere 
Liquid Ass, som er et produkt, der lugter af afføring, skal tilsættes sæben på toiletterne på di-
skoteker eller andre offentlige steder, hvor der færdes mange unge. Ideen bygger på en artikel 
i Psychological Science, hvor forskere har konstateret, at lugt af afføring eller anden dårlig lugt 
ubevidst giver folk mere lyst til at bruge kondom (psychologytoday, 2011). Prototypen skal 
ses som en humoristisk indgang til en snak om, hvordan en partners fremtoning og hygiejne 
påvirker brugen af kondom ved samleje. Her kan vi referere til Roskilde Festival, hvor vi har 
en teori om, at der umiddelbart er større tilbøjelighed til brug af kondom.  
7) How-to guide, flushads 
Ligesom ved prototype 2 skal denne how-to guide være en humoristisk visning af, hvordan 
drengen påfører sig et kondom, som de vil kunne se på toiletterne i såkaldte flushads. Ved 
siden af how-to guiden, kan der evt. være en skål med gratis kondomer eller en kondomauto-
mat. Meddelelsen skal betragtes som en reminder for diskoteksgæsterne om, at de skal huske 
kondomet, hvis de har planer om at tage en med hjem fra byen. Ligesom tv-spotten skal denne 
guide give en hentydning til, at man lige så godt kan bruge kondomet, når man nu ved, hvor-
dan det fungerer, samt inspirere de unge drenge til at øve sig på alternative påføringsmåder. 
How-to guiden skal hænge som flushads på diskoteker for at ramme de unge, der går i byen, 
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får noget at drikke og har en tendens til at glemme prævention. Vi har valgt flushads, da vi 
mener, toiletbesøg er det tidspunkt i nattelivet, hvor det er nemmest at fange de unges op-
mærksomhed. Prototypen skal åbne op for snak omkring unges præventionsvaner i nattelivet, 
og hvordan emner som alkohol kan påvirke beslutningen om brug af kondom, samt hvad der 
evt. kan afhjælpe problemet. 
8) Knallert-kondomet 
For at undgå den pinlige situation, hvor kondomet skal findes frem og sættes på, kommer ide-
en om et knallert-kondom. Altså et kondom der, ligesom en nytårsknallert, kan åbnes ved, at 
parret holder i hver sin ende af kondomets indpakning og hiver til. Vi forestiller os, at trækket 
vil udløse et lille ”bang” som en rigtig knallert. Den kan eventuelt indeholde noget spændende, 
som pigen kan underholde sig med, mens drengen påfører sig kondomet. Det kan være et 
stykke chokolade, en lille seddel med en sexstilling eller noget helt tredje. På den måde kan 
parret få en sjov oplevelse i stedet for en pinlig scene. Ideen opstod, da vi i gruppen sad og 
talte om problemet ved denne situation, hvor kondomet skal på, og hvordan man kan løse det. 
Prototypen skal åbne op for diskussion omkring denne situation og om eksisterer et egentligt 
problem, og hvordan man i så fald kan løse det.  
Prototype af Knald’ert kondomet 
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9) Kondom Spray 
Ideen er, at kondomet ikke skal rulles på, men derimod sprayes på. Den består af en spraydå-
se, der indeholder flydende latex, som kan sprayes på penis, og derved gøre det lettere, hurti-
gere og sjovere at påføre. Ideen kom oprindeligt fra en kommentar, vi så på en blog på Ekstra 
Bladets hjemmeside, hvor en fyr udtaler, at han synes, at kondomet er så upraktisk, at han 
personligt ikke begynder at bruge kondom, før det kan sprayes på (ekstrabladet, 2011). Pro-
totypen er et eksempel på lettere metode at påføre kondomet. 
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Metode 
Videnskabsteori 
Vores tilgang til problemformuleringen er hermeneutisk. Inden for psykologien er grundbe-
tragtningen for hermeneutik, at menneskets sind ikke kan beskrives ud fra statistik og tal som 
i positivismen. Dataindsamlingen kan her ikke foregå ved spørgeskema, men ved interview og 
observation. Positivismen mener, at al viden er begrænset til sansedata, altså at viden kun kan 
opnås gennem metodisk videnskabelig observation af virkeligheden. Der findes kun en form 
for videnskabelig erkendelse, nemlig den naturvidenskabelige.  
I samfundsvidenskaben giver det, ifølge den hermeneutiske tilgang, ikke mening at forsøge at 
anvende naturvidenskabelige metoder, da objektet, der undersøges, altid er tænkende indivi-
der med egen fri vilje. Til projektet er det vigtigt, at vi udfører vores fokusgrupper med her-
meneutisk tilgang; at vi ikke forsøger at generalisere vores målgruppe, ved at anvende kvanti-
tative metoder, men netop, at vi opfatter vores målgruppe som tænkende individer med egen 
fri vilje. Hver enkelt observation og udtalelse, vi modtager fra vores målgruppe, skal tages i 
betragtning, når vi skal beslutte, hvordan vi løser vores opstillede problemformulering bedst 
muligt.  
Man kan skelne mellem en generel positivistisk eller konstruktivistisk tilgang. Konstruktivis-
men mener, at lærdom er en aktiv proces og lægger vægt på selve læringsprocessen frem for 
den viden, der optages. Derimod mener positivister, at kun det, der kan iagttages og måles, 
accepteres som videnskabelig erkendelse. Det er et krav til videnskabelige teorier, at de skal 
kunne bekræftes på baggrund af objektive iagttagelser af virkeligheden. Generelt er tilgangen 
til vores problemstilling subjektiv, og det handler om forskellige menneskers forhold til sex og 
beskyttelse. Dette er ikke et problem, man kan gå ind og måle på. Derfor har vi en konstrukti-
vistisk tilgang, da vi skal lægge vægt på selve læringsprocessen og den interaktion, der sker, 
når vi opnår viden under fokusgrupperne. 
Analysestrategi  
Vi anvender den abduktive analysestrategi, hvilket er en kvalitativ analysestrategi. De kvalita-
tive metoder fokuserer på beskrivelse og forståelse af sociokulturelle fortolkningsskemaer, 
relationer og identitetsdannelse. Vores projekt omhandler at observere og analysere unges 
forhold til sex og beskyttelse via fokusgrupper. Efter vores observation beskrives vores mål-
gruppe nærmere, bl.a. hvorfor de forholder sig til sex og kondomet, som de gør.   
Som i induktion tages der udgangspunkt i det empiriske, hvor man derefter forsøger at identi-
ficere det, der må ligge bag det observerede. Vores problemformulering forlyder således; 
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”hvordan kan vi skabe en kommunikationsløsning, der bidrager til dialog og positiv stemning, 
som fremmer brug af kondom hos de 18-22-årige?”. For at kunne besvare vores problemfor-
mulering kræver det, at vi først observerer unges forhold til sex og beskyttelse i nogle fokus-
grupper, derefter identificerer dette forhold og forsøger at komme med en løsning til at inte-
grere kondomet i unges sexliv. Med observation menes der, at vi i løbet af fokusgrupperne 
observerer, hvordan deltagerne reagerer og responderer på de spørgsmål og prototyper, de 
bliver præsenteret for. Vores forventning er, at vi derefter vil have en bedre forståelse for, 
hvordan målgruppen forholder sig til sex og beskyttelse. 
Fokusgrupper - primær metode 
Metoden, fokusgrupper, er, som mange andre metoder, en tretrins proces.  
1. Forberedelse: Fastslå sin målgruppe, beslutte sammensætningen af fokusgruppen, re-
kruttering af deltagere, og hvordan fokusgrupperne skal udføres rent praksis. 
2. Gennemførelse: Gennemføre fokusgrupper 
3. Bearbejdelse: Bearbejde data og foretag analyser, bl.a. interaktionsanalyse.  
Formål 
Formålet med vores fokusgrupper er, at den empiri, der bliver skabt af fokusgrupperne, skal 
hjælpe os til at besvare vores problemformulering; Hvordan kan vi skabe en kommunikati-
onsløsning, der bidrager til dialog og positiv stemning, som fremmer brug af kondom hos de 
18-22-årige? Det er en problemformulering, som kræver en kvalitativ metode, da vi beskæfti-
ger os med et emne, hvor det er svært at generalisere, men også fordi vi ønsker at bidrage til 
dialog, og det kræver en dybere samtale med de mennesker, hvis dialog vi vil bidrage til via 
vores kommunikationsløsning.  
Forud for definitionen af vores problemformulering og målgruppe har vi kigget på allerede 
opstillede statistikker og data, der kan fortælle os om unges sexvaner. Vi har på den måde 
valgt ikke selv at indsamle kvantitativ information omkring, hvor stort et antal af unge i ho-
vedstadsområdet der har kønssygdomme, men derimod basere vores målgruppedefinition på 
baggrund af Region Hovedstadens Sundhedsprofil og dermed fokusere på den kvalitative me-
tode ved vores fokusgrupper, som vil hjælpe os til at specificere definitionen af målgruppen 
samt finde frem til det problem, vi vil fokusere på omkring brugen af kondom. 
I starten af processen var vores primære formål med dette projekt at integrere kondomet i 
målgruppens sexliv på baggrund af en del nyere undersøgelser, der viser, at flere unge får 
kønssygdomme. Her henvises til vores problemfelt. Integreringen af kondomet skal ske ved 
skabelsen af en kommunikationsløsning, som skal fremme brugen af kondomet. Ved dette 
semesters dimension, ”teknologiske systemer og artefakter”, betragtes kondomet som det 
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teknologiske artefakt. Skabelsen af en kommunikationsløsning ud fra vores empiri skal frem-
me brugen af det teknologiske artefakt; kondomet. For at skabe en kommunikationsløsning 
medbringer vi ni prototyper til fokusgrupperne, som deltagerne skal tage stilling til og disku-
tere med de andre deltagere, for derved at komme frem til hvilke løsninger der vil fremme 
brugen af kondom og - vigtigst af alt - hvorfor. Efter afholdelsen af fokusgrupperne ændrede vi 
problemformuleringen, så det handlede om at skabe en kommunikationsløsning, som skal 
bidrage til dialog partnerne imellem.  
Definition på fokusgrupper: ”..forskningsmetode hvor data produceres via gruppeinteraktion 
omkring et emne, som forskeren har bestemt” (Halkier, 2008). En kombination af gruppeinter-
aktion og forsker-bestemt emne-fokus, som er fokusgruppers kendetegn.  
Dette gør fokusgrupper særligt velegnede til at producere empirisk data, der siger noget om 
betydningsdannelse i grupper. Betydningsdannelse foregår i hverdagslivet som en del af 
menneskers sociale erfaring (Halkier, 2008). Fokusgrupper er specielt gode til at producere 
data om mønstre i indholdsmæssige betydninger i gruppers beretninger, vurderinger og for-
handlinger. Formålet med at bruge fokusgrupper som vores primære metode er, at den inter-
aktion og de observationer, vi foretager os i fokusgrupper, er vigtige for at kunne løse vores 
problemformulering. Som udgangspunkt ønsker vi at finde frem til, hvordan vi kan integrere 
kondomer i målgruppens sexliv. Derfor er interaktioner og observationer vigtige for os, da det 
med sådan et intimt emne er vigtigt at skabe dialog mellem repræsentanter for målgruppen 
samt at observere, hvordan de interagerer omkring emnet. Eksempelvis vil vi kunne se dem 
reagere på forskellige situationer ved brug af visuelt materiale i fokusgrupperne og se den 
interaktion, der sker mellem deltagerne alt efter segmenteringen. Derfor er det oplagt for os 
at bruge fokusgrupper som vores primære interviewform i forhold til eksempelvis individuel-
le interviews. Ved individuelle interviews ville vi ikke få interaktionen og den betydningsdan-
nelse, der sker på baggrund af sociale erfaringer. Vi har en forventning om at ved at afholde 
tre fokusgrupper, segmenteret på baggrund af køn, vil vi ud fra empirien kunne analysere os 
frem til, hvordan de forskellige køn interagerer med hinanden, men også hvilken social erfa-
ring de har, og hvordan de deler og sammenligner de sociale erfaringer med de andre deltage-
re. Det bliver også interessant at undersøge, hvordan sociale erfaringer påvirker målgruppens 
forhold til sex.  
Som nævnt ville vi ikke få interaktionen ved at benytte individuelt interview som primær me-
tode. Der er typisk en høj grad af interaktion mellem interviewer og interviewpersoner grun-
det de mange direkte spørgsmål og svar, hvor der i fokusgrupper er interaktion mellem fo-
kusgruppedeltagerne. Hvis vi anvendte individuelle interviews, ville vi altså få interaktion 
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mellem interviewer og interviewperson, men den interaktion er ikke ligeså relevant som den 
interaktion, der bliver skabt i fokusgrupperne.  
”Fokusgrupper er derfor specielt gode til at producere data om mønstre i indholdsmæssige be-
tydninger i gruppers beretninger, vurderinger og forhandlinger. Man får noget at vide om, hvad 
en gruppe mennesker kan blive enige om (eller uenige om!)” (Halkier, 2008:10).  
Hvad fokusgruppen kan og ikke kan blive enige om, er essentiel for vores problemformule-
ring. Vi vil gerne integrere en kommunikationsløsning, der får målgruppen til at bruge kon-
dom, og da det er denne gruppe mennesker, vi ønsker at få til at bruge kondom, er det vigtigt, 
at vi får noget at vide om, hvad de kan og ikke kan blive enige om. Herunder, hvilke prototyper 
der tiltaler dem, og hvilke der ikke gør, samt hvor de mener problemet omkring brugen af 
kondom er størst. 
Det er en metode, der fra starten har været rettet mod marketingsforskning (Halkier, 2008) 
hvilket er relevant for vores projekt, da den kommunikationsløsning, vi udvikler, skal mar-
kedsføres.  
Styrker og svagheder 
Den enkelte deltager i fokusgruppen får sagt meget mindre end den enkelte deltager i et indi-
viduelt interview. Derfor er det vigtigt, at vi er indforståede med, at det er interaktionen og 
observationerne, der bliver det vigtige resultat af vores fokusgrupper og ikke det at indsamle 
så mange svar som muligt. Mange fokusgrupper gennemføres, hvor man i virkeligheden bru-
ger fokusgruppen som en slags udvidet individuelt interview, og derved bliver resultatet en 
helt anden slags datamateriale, hvor de sociale interaktioner ikke kommer til deres ret. Med 
det sagt, skal vi altså huske at lægge vægt på interaktionerne og forsøge at udvikle dem samt 
at få så mange indirekte informationer ud af dem som muligt. Hertil ser vi det som en styrke, 
at man i fokusgrupper går væk fra dialog mellem interviewede og interviewer og i stedet ska-
ber en dialog de interviewede imellem. På den måde bliver de opstillede emner diskuteret 
frem og tilbage, hvilket giver et gennemtænkt resultat, som styrker vores empiri.  
1. Før fokusgrupper 
Før vi gennemfører vores fokusgrupper, skal vi beslutte os for sammensætningen af fokus-
grupperne, og hvordan vi rekrutterer deltagerne.  
Det er vigtigt at pointere, at fokusgruppers produktion af viden afhænger af den sociale inter-
aktion, deltagerne har med hinanden. Når vi beslutter, hvem der skal deltage, er det bestemt 
ud fra vores målgruppe, og at vi ønsker segmenterede grupper. Vores primære målgruppe er, 
som før nævnt i vores målgruppebeskrivelse, mænd og kvinder i alderen 18-22 år med bopæl 
i et af de fem valgte områder i København, og som har haft minimum tre seksualpartnere det 
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sidste år, inklusiv 2010. Man skelner mellem segmenterede og sammensatte grupper.  Vi væl-
ger at anvende segmenterede fokusgrupper. Man kan segmentere deltagerne bl.a. ud fra køn, 
alder eller social baggrund. Hvis man bruger sammensatte fokusgrupper, vil det være os som 
gruppe, der sammensætter deltagerne efter behov eller måske bare tilfældigt.  
Vi anvender segmenterede grupper, da vi har en forventning om, at, eksempelvis mænd, har 
et andet forhold til beskyttelse end kvinder, og de begge køn har forskellige grunde til, hvorfor 
de anvender de beskyttelsesmetoder, de gør. Ved at segmentere dem vil det desuden påvirke 
gruppedynamikken og den interaktion, der er i fokusgruppen. Vi har valgt at segmentere dem 
på baggrund af køn grundet den forskellige interaktion, vi forestiller os at opleve med de for-
skellige køn.  
Fokusgruppe 1: Tre deltagere, tre kvinder 
Fokusgruppe 2: Tre deltagere, to mænd og en kvinde 
Fokusgruppe 3: Tre deltagere, tre mænd 
Da spørgsmålene, der bliver stillet til deltagerne i vores fokusgrupper, er meget personlige, 
har vi valgt, at fokusgrupperne skal bestå af kun tre-fire deltagere i hver. Antal deltagere i fo-
kusgrupper afhænger af behov, samt hvad emnet handler om, og da vi ønsker at skabe en in-
tim stemning, hvor deltagerne kan føle sig trygge, har vi valgt at bruge få deltagere til hver 
fokusgruppe. Det har dog været svært at finde nok deltagere, der passede vores målgruppe. 
Derfor endte vi op med tre deltagere til hver fokusgruppe. Vi mente, at det ville være interes-
sant at se forskellen på den interaktion, der skabes mellem deltagere af samme køn og delta-
gere af forskellige køn, samt hvordan mænd og kvinder forskelligt forholder sig til at diskute-
re sex og beskyttelse. 
Vi har valgt at benytte vores netværk til rekruttering af deltagere. Vi bruger metoden, ”snow-
ballsampling” (Halkier, 2008), hvilket betyder, at man bruger de ydre dele af ens netværk.  
Som udgangspunkt ville vi finde deltagere i 2. led af vores netværk. Dog har det været svært at 
finde nok deltagere grundet vores krav fra målgruppebeskrivelsen samt det følsomme emne, 
der diskuteres til fokusgrupperne. To af vores deltagere er derfor fra vores 1. led, og det skal 
vi huske at forholde os kritiske til, når fokusgrupperne afholdes og analyseres.  
Til rekrutteringen af deltagere har vi udformet en invitation, der er blevet sendt ud til vores 
egne venner, bosat i de fem udvalgte områder i København – altså 1. led i vores netværk. Vo-
res mål har været at få deltagere fra 2. led. Derfor har vi bedt dem om at videresende invitati-
onen til venner, som de mener passer til beskrivelsen.  På den måde har vi fundet frem til vo-
res deltagere. To af vores ni deltagere faldt udenfor målgruppen, da de har bopæl i Nordsjæl-
land. Dette har vi set os nødsaget til, da det har været svært at finde nok deltagere inde for 
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målgruppen og pga. tidspres. Det er vigtigt at påpege, at statistikker bare er statistikker, og 
derfor er det bevidst, at vi har ladet dem deltage, selvom de ikke fuldstændig passede mål-
gruppebeskrivelsen. 
2. Gennemførelse af fokusgrupper 
Spørgeguiden til fokusgrupperne kan ses under bilag 8b. For at gennemføre fokusgrupperne 
på den mest hensigtsmæssige måde, har vi taget meget hensyn til målgruppen og især det 
emne, vi vælger at diskutere i fokusgrupperne. Da det er et følsomt og for mange et grænse-
overskridende emne at diskutere med fremmede individer, sætter vi meget fokus på at skabe 
trygge omgivelser for deltagerne.  
Til afholdelsen af de tre fokusgrupper benytter vi lokaler hos Studenterhuset i København. 
Studenterhuset var en oplagt lokation, da målgruppen er bosat i København, og det er et neu-
tralt sted, som ingen af deltagerne har et særligt forhold til. Af Studenterhuset får vi stillet et 
10-personers lokale til rådighed, vi selv kan indrette og generelt benytte efter behov. Vi sørger 
for mad og drikke (kaffe, te og øl) til de tre fokusgrupper og ved hjælp af bl.a. at have sandwi-
ches og drikkevarer til fri benyttelse på bordet. Levende lys blev tilføjet for at give hyggelig 
stemning. Til hver fokusgruppe er vi tre deltagere fra projektgruppen. En interviewer til at 
stille spørgsmål og styre samtalen, en observatør til at notere kropsprog og en hjælper til at 
tage noter og stille supplerende spørgsmål. 
Ligesom alle andre kvalitative metoder, afhænger resultatet en del af, hvordan man som in-
terviewer selv er i stand til at bruge sin egen person som metodisk værktøj (Halkier, 2008). 
Dette betyder, at intervieweren til vores fokusgrupper skal være tilpas med at tale om et per-
sonligt emne, som sex og beskyttelse, foran fremmede deltagere. Vigtigst af alt skal interview-
eren være i stand til, ved brug af ens personværktøj, at skabe diskussioner og interaktioner 
imellem deltagerne. Derfor er de to personer, som har fungeret som interviewer, blevet ud-
valgt på baggrund af dette.  
Vi benytter forskellige hjælpemidler til at fremme interaktionen.  Ved de indledende øvelser i 
begyndelsen af hver fokusgruppe udfører vi en post-it øvelse, hvor deltagerne skal skrive for-
dele og ulemper ved at benytte kondom. Når vi taler om kondomer og kampagner, viser vi 
youtube-klip af både kampagner og situationer, deltagerne skal tage stilling til. Til slut frem-
lægger vi vores tidslinje og prototyper, som deltagerne skal diskutere og kommentere på, og 
som gerne skal åbne op for yderligere diskussion omkring tidslinjen og de forskellige situati-
oner, samt hvor problemet omkring kondomet er størst. 
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Individuelt interview – sekundær metode 
For at få inspiration til vores prototyper til fokusgrupperne starter vi med at lave nogle semi-
strukturerede interviews i tre kondomforhandlende butikker, hhv. 7-eleven, Lust og Condo-
meriet. Et semistruktureret interview har den fordel, at der er struktur over interviewet, men 
det giver stadig den interviewede lov til at tale frit inden for de opstillede spørgsmål. Man har 
altså et klart mål med interviewet, som bliver fastholdt hele vejen igennem interviewet samti-
dig med, at man har muligheden for at slette, tilføje eller bytte om på rækkefølgen af spørgs-
målene undervejs alt efter, hvad der føles mest hensigtsmæssigt i det enkelte interview. Den 
interviewede har derudover fri mulighed for at nævne de indskydelser han/hun får løbende 
angående de stillede spørgsmål (Robson, 2002). Det er vigtigt for os, at disse interviews er 
semistrukturerede og dermed mere fleksible, da interviewene ikke er aftalt på forhånd, og vi 
derfor tager højde for, at vi kommer og forstyrrer butiksassistenterne i deres arbejdstid.  
 
Interview med butiksassistent i Condomeriet 
Vi begynder hvert af de tre interviews med at præsentere os selv og fortælle om, hvad der er 
hensigten med interviewet – nemlig at samle informationer omkring målgruppens købevaner. 
I alle tre forretninger lægger vi vægt på om spørgsmål som; hvilken aldersgruppe der oftest 
køber kondomer i butikken, hvilke dage i ugen der er det største salg, om det hovedsageligt er 
mænd eller kvinder der køber kondomer der, hvilken type kondom de sælger flest af og om 
der er en tanke bag placeringen af deres kondomer i butikken. Interviewguide kan ses i bilag 
2, og referater af de tre interviews kan findes i bilag 3, 4 og 5.  
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Analyse 
Afsnittet indeholder en målgruppeanalyse lavet på baggrund af deltagerne i vores fokusgrup-
per. På den måde kan vi skematisere målgruppen, og det vil gøre det lettere at bestemme 
hvilken del af den, det vil være mest hensynsmæssigt at fokusere på og samtidigt give et over-
blik over, hvilke typer der deltog. Derudover har vi lavet individuelle analyser af de tre fokus-
grupper. Her trækkes alle problematikkerne omkring kondomet frem, så vi ved præcis, hvad 
vi har med at gøre. Separat har vi lavet en analyse af deltagernes respons på prototyperne. 
Dette har vi gjort, så vi har overblik over fokusgruppedeltagernes synspunkter på det positive 
så vel som negative ved vores ideer. Ud fra dette vil vi lave et endeligt produkt. Til sidst er der 
en samlet og overordnet analyse. Her trækkes hovedpunkterne fra de tre individuelle analy-
ser frem og analyseres mere dybdegående. Det er også her, vi afgrænser os og finder ud af, 
hvor vi vil lægge fokus.  
Målgruppeanalyse 
Gennem vores analyse er vi kommet frem til fire forskellige typer. To pigetyper og to drenge-
typer. Vi benytter teorien af Bo Fibiger (Fibiger, 1999), hvor det beskrives, at man kan inddele 
målgruppen i forskellige typer. I denne sammenhæng er det derfor vigtigt at se på: 
- Demografiske kriterier – herunder alder, bopæl, hjemby og erhverv 
- Brugen af kondom 
- Holdning til kondomer, graviditet, kønssygdomme og situationen 
- Rollen i fokusgruppen 
De demografiske kriterier er ikke specielt vigtige for vores endelige typer. Dog har vi valgt at 
medtage dem i dette afsnit, da vi herved kan påvise, at vi har forsøgt at medtage folk fra vores 
målgruppe på trods af, at det ikke er lykkedes med alle. I forhold til vores målgruppe, skulle 
deltagerne være mellem 18 og 22 år, bo i en af de fem københavnske bydele og have haft sam-
leje med minimum tre forskellige inden for det seneste år. Vi har dog ikke spurgt ind til det 
præcise antal sexpartnere, da vi allerede mener, at vi går ind over mange personlige grænser. 
Hvis vi tilmed ønsker at vide, hvor mange forskellige de har været sammen med det seneste 
år, risikerer vi, at de ikke længere føler sig trygge i vores selskab, og vi ville dermed ikke få det 
optimale ud af fokusgruppen. 
Farverne i skemaet nedenfor indikerer, hvilken type personen passer mest på og er medvir-
kende til den endelige beskrivelse af typerne, som er beskrevet efter skemaerne.  Det røde og 
gule kendetegner henholdsvis type 1 og 2 for pigerne, mens det blå og grønne indikerer hen-
holdsvis type 3 og 4 for drengene. Da vi ønsker at holde vores deltagere anonyme, kalder vi 
pigerne for K1-4 og drengene for M1-5. 
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  Alder Bopæl Hjemby Erhverv 
Type1 
K1 21 Frederiksberg Ringsted Studerende 
K2 20 Nørrebro Amager Studerende 
Type 2 
K3 20 Nørrebro Amager Studerende 
K4 22 Indre by Hedehusene Studerende 
Type 3 
M1 23 Lyngby Gentofte Studerende 
M2 21 Østerbro Hørsholm Studerende 
Type 4 
M3 22 Østerbro Fredensborg Studerende 
M4 22 Nørrebro Hørsholm Studerende 
M5 19 Allerød Allerød Studerende 
Skemaet nedenfor indikerer, hvordan deltagerne har responderet på de seks forskellige krite-
rier, som vi mener, er vigtige i forhold til at definere målgruppetyperne. (Referencer til fokus-
grupperne vil i følgende blive vist som (Ptime.minut.sekund) for pigefokusgruppen, spor 4 på 
lydfilen, (Btime.minut.sekund) for den blandede fokusgruppe, spor 5 på lydfilen og (Dti-
me.minut.sekund) for drengefokusgruppen, spor 6 på lydfilen). 
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Brugen af 
kondom 
Holdning til 
kondomer 
Holdning til 
graviditet 
Holdning til 
kønssyg-
domme 
Holdning til 
situationen 
Rollen i fo-
kusgruppen 
K1 Nej, men in-
tentionen er 
der. Dette 
påvises ved 
citatet om-
kring sex på 
festival ”vi 
skal bruge 
kondom, vi 
skal bruge 
kondom. Men 
så kom vi ind i 
teltet og så 
glemte vi alt 
om det” 
(P00.21.32). 
Kan ikke lide 
at bruge dem, 
fordi hun  
”vil ikke øde-
lægge stem-
ningen” 
(P00.07.15). 
Graviditet er 
værst, så det 
beskytter hun 
sig vha. p-
piller. Hun vil 
ikke stå i situ-
ationen, hvor 
hun skal 
”vælge et barn 
fra” 
(P00.10.15). 
Tænker ikke 
på dem, hvis 
partneren er 
inde for ven-
nekredsen. 
”Hvis det er en 
vens ven må 
det være 
okay” 
(P00.12.48) 
Hun skal op-
leve konse-
kvenserne før 
hun vil bruge 
kondom, da 
hun har hold-
ningen ”det 
sker ikke for 
mig” 
(P01.14.51). 
Kender ikke 
til konse-
kvenserne. 
Tør ikke 
spørge, da 
hun ikke vil 
ødelægge 
stemningen. 
”Man vil jo os 
gerne selv 
[have sex 
(red.)]” – selv, 
hvis der ikke 
er et kondom. 
(P00.07.15). 
Jokende – 
omskiftelig – 
ikke stærke 
holdninger 
K2 Har tidligere 
været meget 
bevidst om 
brugen af 
kondom, men 
har konse-
kvent ikke 
brugt det i det 
seneste år. 
Kan ikke lide 
at bruge dem 
– vil ikke øde-
lægge stem-
ningen. 
”Det er bare 
fordi det er 
sådan en 
stemnings-
dræber” 
(P00.14.55). 
Bruger dog 
heller ikke 
anden præ-
vention og 
nævner det 
ikke under 
samleje. 
Beskytter sig 
ikke med no-
gen former 
for præventi-
on. 
”Så venter jeg 
på min men-
struation” 
(P00.11.30). 
  
Bliver tjekket 
to gange om 
året, men 
langt fra mel-
lem hver 
partner, da 
det ”… kræver 
bare for me-
get lige plud-
selig af en 
[hende 
(red.)]” 
(P00.11.43). 
Kender ikke 
konsekven-
serne. 
Føler rutine 
er en vigtig 
del af at skul-
le bruge kon-
dom – men 
tænker ikke 
over at bruge 
kondom læn-
gere. 
Skal ”mande 
sig op” for at 
turde spørge 
om det skal 
bruges. 
(P00.14.40) 
Dominerende 
- Bidrager til 
gode diskus-
sioner 
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Brugen af 
kondom 
Holdning til 
kondomer 
Holdning til 
graviditet 
Holdning til 
kønssyg-
domme 
Holdning til 
situationen 
Rollen i fo-
kusgruppen 
K3 Mere tilbøje-
lig til at bruge 
kondom. 
Hun ”har selv 
kondomer 
derhjemme, 
men de ligger 
i skuffen, og så 
tænker man, 
nu skal jeg 
bruge dem, 
men når man 
så er der, 
tænker man 
fuck det” 
(P00.06.52) 
Har intet 
imod kondo-
mer, men 
nævner dem 
ikke – vil ikke 
ødelægge 
stemningen, 
fordi ”man 
kan godt føle 
sig sådan lidt 
irriterende for 
personen” 
(00.14.25) 
Beskytter sig 
vha. p-piller. 
Kender ikke 
konsekven-
serne, hun 
ved i hvert 
fald ”ikke nok 
til at det 
skræmmer 
mig [hende 
(red.)]” 
(P00.23.15) 
Problem at 
skulle foreslå 
brugen af 
kondom til 
drengen. 
Stille – Af-
brydes ofte – 
velovervejet 
K4 Ja, primært. 
”Jeg har fak-
tisk kun haft 
sex med en fyr 
uden kondom 
– og det var 
fordi jeg var 
fuld.” 
(B00.18.00) 
Har oftest sex 
med kondom, 
men føler at 
”det er be-
sværligt at 
man skal finde 
det frem, og 
det slår lidt af 
det sexede 
ihjel” 
(B00.06.16). 
Beskytter sig 
mod gravidi-
tet vha. p-
ring. 
(B00.02.52). 
Er opmærk-
som på risi-
koen og be-
skytter sig 
vha. kondom. 
”Jeg er mere 
bange for at 
få en kønssyg-
dom end jeg 
er for at blive 
gravid” 
(B00.29.11)  
Har ikke no-
get problem 
med at spørge 
om kondom 
og bruger det 
fast. 
Indrømmer at 
hun hypote-
tisk godt 
kunne finde 
på at have sex 
uden kon-
dom, men 
”det kommer 
an på hvor 
vild jeg er med 
fyren”. 
Herunder 
gælder det at 
fyren ikke er 
en ”stodder”, 
og at der er 
tale om en 
situation, 
hvor der ikke 
er et kondom 
(B00.18.35). 
Bidrager til 
gode diskus-
sioner – Tro-
værdig – Jo-
kende – Ene-
ste pige i fo-
kusgruppen 
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Brugen af 
kondom 
Holdning til 
kondomer 
Holdning til 
graviditet 
Holdning til 
kønssyg-
domme 
Holdning til 
situationen 
Rollen i fo-
kusgruppen 
M1 Han bruger 
kondom, hvis 
han bliver 
bedt om det. 
”Det kommer 
helt an på 
hvad den an-
den synes om 
det er nød-
vendigt” 
(B00.16.02). 
Har intet 
imod dem, 
men har helst 
sex uden. 
”Det rør mig 
ikke, ikke at 
bruge det … 
men hvis pi-
gen siger det, 
så kommer 
det på” 
(B00.36.11) 
Forsøger at 
beskytte sig 
mod det, men 
er ikke sær-
ligt bange for 
det ”hvis det 
ikke er noget 
der bliver 
nævnt, er det 
ikke noget jeg 
tænker over 
ret meget. Så 
går jeg ud fra 
hun er på 
piller eller 
ring eller stav 
…” (B00.27.35 
) 
Tænker ikke 
så meget på 
det og ved 
ikke meget 
om emnet. 
”Jeg ved ikke 
noget specifikt 
om ret mange 
kønssygdom-
me” 
(B00.40.43) 
Hvis pigen 
spørger, bru-
ger han det 
uden indven-
dinger, men 
nævner det 
ikke selv un-
der samleje. 
Bidrager til 
gode diskus-
sioner. Passiv 
i forhold til 
M5. Generelt 
velovervejet. 
M2 Nej, helst ikke 
 
Har intet 
imod dem, 
men har helst 
sex uden, da 
de nedsætter 
følsomheden. 
”Det er ikke så 
behageligt 
som udgangs-
punkt at have 
på, og man får 
ikke det sam-
me ud af det 
”(D00.11.55) 
Går ud fra at 
pigen er på 
pillen hvis 
hun ikke selv 
nævner præ-
vention i situ-
ationen. 
”Hvis jeg får 
en hed ballets 
dronning med 
hjem, så går 
jeg nok ud fra 
at det [præ-
ventionen 
(red.)] har 
hun styr på” 
(D00.16.10) 
Tænker på 
det, hvis pi-
gen er en 
”kran”. 
Tænker ikke 
på det hvis 
pigen er en 
prinsesse. 
”Hvis det er 
sådan en eller 
kran med 
hjem … hun 
var omkring 
sig… [så har 
hun sikkert en 
sygdom (red.)] 
men hvis hun 
virker rigtig 
sød og cool og 
svær at score, 
så tænker 
man; nå nå, ja 
ja [at så er det 
okay (red.)]” 
(D01.05.32) 
Hvis pigen 
spørger, bru-
ger han det 
uden indven-
dinger, ”det er 
jo ikke noget 
man begynder 
at diskutere” 
(D01.04.34) 
Nævner det 
selv under 
samleje, hvis 
han formoder 
pigen har 
nogle køns-
sygdomme. 
Tilbagehol-
dende til at 
begynde med, 
blev senere 
mere domi-
nerende 
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Brugen af 
kondom 
Holdning til 
kondomer 
Holdning til 
graviditet 
Holdning til 
kønssyg-
domme 
Holdning til 
situationen 
Rollen i fo-
kusgruppen 
M3 Ja, til dels. 
”Jeg ser mig 
selv som no-
genlunde for-
nuftig og prø-
ver for det 
meste altid 
også at be-
skytte mig” 
(D00.41.55) 
Har intet 
imod dem, 
men har helst 
sex uden, 
grundet ned-
sat følelse. 
”Man kan ikke 
helt mærke 
det på samme 
måde, som når 
man er uden 
kondom” Sæt-
ter pris på at 
det ikke svi-
ner. 
Har altid 
kondom på 
sig. 
(D00.08.55). 
Sikrer sig at 
pigen er på p-
piller ved at 
spørge hende. 
”Jeg tror jeg 
ville spørge, 
men hvis hun 
sagde nej nej, 
det er fint så 
ville jeg nok 
bare fortsætte 
uden, men jeg 
ville nok lige 
undersøge 
sagen” 
(D00.18.40) 
Tænker lidt 
over det, men 
” tror på det 
bedste i folk 
og tænker, det 
er sgu dejligt 
uden kondom” 
(D00.20.09) 
Hvis pigen 
spørger, bru-
ger han det 
uden indven-
dinger, fordi 
”man er vel 
liderlig og 
dreng” 
(D01.04.37) 
Nævner det 
selv under 
samleje hvis 
han formoder 
pigen har 
nogle køns-
sygdomme. 
 
Bidrager til 
gode diskus-
sioner, vel-
overvejet 
M4 Ja, til dels 
”vil gå ud fra 
at jeg hver 
gang vil bruge 
kondom, men 
jeg kan ikke 
prale af at 
have gjort 
det” 
(D01.03.19) 
 
Har intet 
imod dem, 
men har helst 
sex uden. 
Bærer sjæl-
dent kondom 
på sig, ”jeg 
går ikke med 
pung. Jeg har 
kortholder, 
mobiltelefon 
og nøgler - 
hvor skal kon-
domet være?” 
(D00.14.02) 
Sikrer sig at 
pigen er på p-
piller 
”jeg vil nok 
spørge” 
(D00.18.59) 
Pårørende er 
død af AIDS 
og er derfor 
opmærksom 
på kønssyg-
domme, bru-
ger dog ikke 
altid kondom. 
”Det er sådan 
så jeg havde 
en morbror 
der døde af 
AIDS, så af 
den grund har 
det været et 
ret åbent em-
ne”(D00.03.3
5). 
Hvis pigen 
spørger, bru-
ger han det 
uden indven-
dinger. 
(D00.24.04) 
Nævner det 
selv under 
samleje hvis 
han formoder 
pigen har 
nogle køns-
sygdomme. 
(D00.24.04) 
Meget vel-
overvejet, 
bidrager til 
gode diskus-
sioner, men 
tilbagehol-
dende i be-
gyndelsen 
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Brugen af 
kondom 
Holdning til 
kondomer 
Holdning til 
graviditet 
Holdning til 
kønssyg-
domme 
Holdning til 
situationen 
Rollen i fo-
kusgrup-pen 
M5 Det kommer 
an på perso-
nen han er 
sammen med 
”det kommer 
fand'me an på 
hvordan hun 
ser ud, og hvor 
jeg har mødt 
hende” 
(B00.15.17) 
Hvis kondo-
met er tilste-
de ”så bruger 
man det 
jo”(B00.24.28
) 
Hvis han har 
konkluderet 
at ud fra sin 
egen opfattel-
se at pigen 
ikke har en 
kønssygdom 
”går den så 
går den hvis 
man kan prø-
ve at sno sig 
uden om så er 
det da forsø-
get værd” 
(B.00.07.58)  
Sikrer sig at 
pigen er på p-
piller ”man 
spørger om 
hun er på p-
piller først” 
(B00.26.35) 
Tænker på 
kondomet, 
hvis pigen er 
en ”veteran”. 
Tænker ikke 
på det hvis 
”pigen virker 
usikker og 
uerfaren” 
(B00.19.47) 
Hvis der ikke 
er et kondom 
eller anden 
beskyttelse 
benytter han 
alternative 
sexformer. 
(B00.19.59) 
Dominerende 
– taler uden 
filter – taler i 
ekstremer – 
modsiger sig 
selv 
 
Typer 
Vi har forsøgt at farveinddele de holdninger, som passer sammen og ud fra dette, er vi kom-
met frem til følgende fire typer. 
PigeType1 
Hun bruger ikke kondom. Hun kan ikke lide at bruge dem, fordi hun føler, det er en lysesluk-
ker, og derfor nævner hun ikke kondom op til samlejet. Hun er dog opmærksom på risikoen 
for at blive gravid og beskytter sig derfor imod dette ved hjælp af anden prævention, for ek-
sempel p-piller eller p-ring. Hun ved godt, at der findes kønssygdomme og kender de mest 
udbredte former, men kender dog ikke konsekvenserne af disse. Hun er derfor tilbøjelig til at 
overveje, om der skal bruges kondom eller ej alt efter, hvilken person hun er sammen med. 
Dog ender hun som regel med ikke at bruge kondomet alligevel. Hvis det er en fra vennekred-
sen eller en vens ven, er hun overbevist om, at han ikke kan smitte hende med noget. Når det 
kommer til samlejet tør hun ikke spørge til kondomet, fordi hun er bange for at ødelægge 
stemningen. Hun spørger desuden ikke, fordi hun ønsker at have sex trods manglende kon-
dom. I fokusgruppen virker hun dominerende, men er i virkeligheden meget omskiftelig i sine 
holdninger. Vi vælger ikke at fokusere på denne pigetype, da hun primært er bange for at blive 
gravid:  
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Jeg tager p-piller, og så har jeg en tendens til at tænke, at så er jeg beskyttet (…) Så er 
der ingen chance for at blive gravid, og så tænker jeg ikke over kønssygdomme” 
(P00.05.15),  
Derfor bekymrer hun sig ikke om kønssygdomme. Hun er ikke modtagelig overfor viden om 
kønssygdomme og risici, og derudover lever hun på troen om at ”det sker ikke for mig”. Denne 
pigetype er derfor ikke til at nå med et budskab om sikker sex, da hun, som hun selv udtryk-
ker det, ”.. først skal have en kønssygdom, før jeg begynder at bruge kondom” (P01.13.36). 
PigeType2 
Hun er bevidst omkring nødvendigheden af kondomer, men bruger dem ikke nødvendigvis i 
situationen. Hun har ikke så meget imod dem, men synes generelt, de er en lyseslukker. Hun 
vælger alligevel til tider at nævne det inden samleje, selvom det er svært. Hun finder det aka-
vet at spørge om, fordi hun føler sig til gene overfor fyren. På nuværende tidspunkt ønsker 
hun ikke at blive gravid, derfor beskytter hun sig mod det, for eksempel ved hjælp af p-piller 
eller p-ring. Hun kender til de mest udbredte former for kønssygdomme, men kender ikke 
konsekvenserne heraf. I fokusgruppen bidrager hun til gode diskussioner og er samtidig vel-
overvejet i sine holdninger. Vi vælger at fokusere på denne pigetype, da hun tænker over 
kønssygdomme, idet hun allerede beskytter sig mod graviditet. Hun køber selv kondomer, 
men får dem ikke altid brugt, da hun har svært ved at bringe dem på banen. ”Det er besværligt 
at finde frem, og det slår lidt af det sexede ihjel” (B00.06.16). Hun har dermed intensionen om 
at bruge kondom, og der er derfor større sandsynlighed for, at hun vil være modtagelig over-
for vores kommunikationsløsning. 
DrengeType3 
Han bruger primært ikke kondom, men har dog intet imod at bruge dem, hvis pigen kræver 
det. Hvis hun derimod ikke nævner kondomet, går han ud fra, at hun anvender andre former 
for prævention, så hun ikke bliver gravid. Han er derfor ikke særlig opmærksom på kønssyg-
domme, men tænker en smule over uønsket graviditet. Han kender til de mest udbredte for-
mer for kønssygdomme, men kender dog ikke til konsekvenserne heraf. Når han, som det of-
test sker, fravælger at bruge kondom, tænker han over, hvilken slags person han skal til at 
være sammen med. Er hun ”ballets dronning” vælger han bevidst at lade være med at bruge 
kondom, da han er overbevist om, at hun ikke kan smitte ham med noget. Hvis hun derimod 
er ”en kran”, vælger han at bruge kondom, da hun, fordi hun er ”en kran”, formentlig kan smit-
te med noget. I fokusgruppen er han tilbageholdende i begyndelsen, men senere mere aktiv og 
generelt velovervejet i sine svar. Vi vælger ikke at fokusere på denne drengetype, da han ikke 
er opmærksom på kønssygdomme og kun tænker en smule over uønsket graviditet. Han føler, 
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det er pigens ansvar at sørge for beskyttelse (mod graviditet) og er derfor svær at ramme med 
et budskab om sikker sex. 
DrengeType4 
Han vælger ofte at bruge kondom og har heller intet imod at bruge dem, hvis pigen forlanger 
det. Han bruger dog helt klart kondom, hvis han formoder, at pigen, han er sammen med, har 
en kønssygdom. Han er bestemt ikke interesseret i at blive far før ønsket tid og sikrer sig der-
for, at pigen er på p-piller eller anden form for prævention ved at spørge om det. Han kender 
til mange forskellige former for kønssygdomme og deres konsekvenser, heriblandt også de 
mest udbredte. I fokusgruppen kan han være tilbageholdende i begyndelsen, men bliver mere 
dominerende mod afslutningen. Han bidrager til gode diskussioner og er generelt meget vel-
overvejet i hans udtalelser. Vi vælger at fokusere på denne drengetype, da han er mere tilbøje-
lig til at bruge kondom. Der er derfor større sandsynlighed for, at vi kan ramme ham med vo-
res kommunikationsløsning. 
Falder udenfor typerne 
En af vores kvindelige deltagere vælger ikke at bruge nogen former for prævention overhove-
det, og dette falder udenfor de typer, vi har opstillet. Vi tager stadig hendes andre svar i be-
tragtning til typerne, men afgrænser os fra hendes mangel på prævention.  
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Analyse af pigefokusgruppen 
Vi har den 24. marts 2011 afholdt en fokusgruppe med 3 
piger, K1, K2 og K3. To af pigerne passer på PigeType1, og 
én af pigerne passer på PigeType2. I løbet af fokusgruppen 
spurgte vi ind til pigernes forhold til sex, kondomer og 
kønssygdomme. Denne analyse fokuserer på de problema-
tikker, pigerne ser i forbindelse med sex og kondomer. Vi 
vil efter hvert afsnit opsummere, hvilke problemer vi fin-
der i de pågældende emner, men da vi ikke har mulighed 
for at analysere alle problemer til bunds, udvælger vi nog-
le enkelte hovedpunkter, som vi vil arbejde yderligere 
med. 
Fordele og ulemper ved kondomet 
Under post-it øvelsen var der stor enighed om, at fordelene ved kondomet er, at de beskytter 
mod graviditet og kønssygdomme, samt at de medvirker til, at man ikke er ”i seng med alle”. 
”Hvis jeg er i seng med en fyr, og vi ikke har kondom, så er jeg jo også et eller andet sted i seng 
med hans tidligere partnere” (P00.03.40). 
Ulemperne er der dog flere af. Den ulempe, der fokuseres mest på, er, at kondomet bestemt 
ikke er sexet, og at det fungerer som en lyseslukker i sengen. ”Jeg synes bare ikke, der er noget 
sexet ved et kondom” (P00.04.15). K3 udtaler, at ”det sætter en stopper for det, man er i gang 
med. Så skal man tænke praktisk, nå, nu skal vi have noget på” (P00.04.30). Udsagnet vidner 
om, at pigerne tænker på at bruge kondomet, men ikke ønsker at ødelægge stemningen og 
derfor ikke bringer det på banen. K1 udtaler: 
”Man vil heller ikke være den, der lige midt i det hele siger, hov, nu stopper vi lige, for 
hvis du ikke har noget, og jeg ikke har noget, så er det her et no-go. For man vil jo rig-
tig gerne selv!” 
(P00.07.00) 
Afsnittets problematikker er altså: 
- at kondomet ikke er sexet 
- at man pludselig skal til at tænke praktisk frem for frækt 
- at man egentlig gerne vil have sex uden kondom, hvis der ikke er et til rådighed, så det 
er ikke vigtigt at spørge om. 
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Vi vil fokusere på problemet markeret med fed, hvor K3 mener, problemet ligger i, at det er 
svært at kombinere det praktiske med det sexede. Dette problem, mener vi, er interessant 
samtidig med, at det er til at arbejde med inden for de rammer, vi har opsat for vores projekt. 
Skal kondomet på? 
Ud fra pigernes erfaringer føler de, at det er blevet deres opgave at nævne kondomet. De me-
ner dog, at det er noget, begge parter skal være opmærksomme på. K3 udtaler: ”men jeg synes 
også ligesom opgaven er blevet lagt til os … jeg synes også godt at det kan være fyrens opgave” 
(P00.07.50). Hvis fyren tager initiativet, bringer det ofte glæde hos pigen, ”... men jeg bliver da 
altid gladere hvis fyren siger, hey, skal vi ikke lige …[tage et kondom på (red.)]?” (P00.07.33). 
Inden samlejet er pigerne opmærksomme på, at de bør bruge kondom, men hvis fyren ikke 
nævner det, har de tendens til at fortsætte uden. 
”Måske tænker man på det inden, altså kondom, kondom, kondom … jeg synes bare tit, 
at det er én selv der skal sige det – Ja, og så går man lidt og venter på, okay, siger han 
noget? Nej, nå, så dropper vi det” 
(P00.08.50). 
De ønsker ikke at være irriterende overfor fyren og føler ofte, at det er til gene, hvis de beder 
om, at der bliver brugt kondom. ”man kan godt føle sig sådan lidt irriterende for personen” 
(P00.14.25). Hvis de beslutter sig for at spørge efter kondomet, bliver de nødt til at tage ”tilløb 
til at sige det. Jeg skal lige mande mig op. Jeg ved ikke hvorfor, men det skal jeg” Hertil supplerer 
K1: ”det er bare, fordi det er sådan en stemningsdræber.” (P00.14.44). Her er det et meget inte-
ressant ordvalg, pigerne benytter sig af. Man skal have nosser for at bede om, at der bliver 
brugt kondom under samlejet. Det er altså nødvendigt for dem at blive en slags ”mand” for at 
turde spørge. Pigerne ved altså godt, at det rigtige er at bruge kondom, men har svært ved at 
nævne det for fyren (P00.06.52). 
Problemerne i dette afsnit listes nedenfor; 
- Drengene tager for lidt ansvar 
- Pigerne ikke selv tør tage ansvar 
- Kondomet er en stemningsdræber 
Her fokuserer vi på problemet, at kondomet er en stemningsdræber. Vi har gennem ovenstå-
ende citater analyseret os frem til, at pigerne ikke tør tage ansvar for at nævne kondomet i 
situationen, selvom det er til rådighed. Vi ser dette som et stort problem, men vælger ikke at 
ligge vores hovedfokus der, da vi formoder at en løsning på problemet med kondomet som 
stemningsdræber kan have en effekt på ansvarsproblemet. 
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Graviditet kontra kønssygdomme 
Da pigerne er beskyttet af p-piller, føler de, at de er beskyttet mod det værst tænkelige, nemlig 
uønsket graviditet. ”et barn… Det er der sgu for altid, hvis man så vælge at have det. Ja, det er 
den svære beslutning om, hvis man vælger ikke at få det …” (P01.27.00). Pigerne ønsker ikke at 
stå i en situation, hvor de skal vælge, om de vil beholde et barn eller ej. Det ses også ved citatet 
af K1: 
”Jeg tager p-piller, og så har jeg en tendens til at tænke, at så er jeg beskyttet. Eller be-
skyttet og beskyttet. Så er der ingen chance for at blive gravid, og så tænker jeg ikke 
over kønssygdommene” 
(P00.05.15). 
Pigerne beskytter sig mod graviditet ved svangerskabsforebyggende prævention. Derfor er 
ovenstående ikke problematikker, vi vil fokusere på. 
Vigtigt er det, at pigerne, når de endelig får spurgt til kondomet, ikke oplever, at fyrene ikke 
har noget imod at bruge det. Dog føler de, at der er tendens til, at det er pigen, der skal sige 
noget, fordi det er hende, der kan blive gravid. 
”Jeg tror ikke de har noget imod at skulle bruge kondom, jeg har mere indtrykket af, at 
hvis man spørger eller siger hey, vi skal lige huske kondomet, så siger de fleste ja, ja-
men selvfølgelig. Altså, der er ikke nogen der gør nogen indvendinger. Men jeg tror og-
så at de tænker, at det er op til pigen at nævne det, for det er hende der kan blive gra-
vid. Jeg tror heller ikke de tænker så meget på kønssygdommene” 
(P01.12.05). 
Herved påvises det igen, at de mener, det er et fælles ansvar. Det er også interessant at over-
veje, hvorfor pigerne ikke tør nævne kondomer, når erfaringer viser, at fyrene ikke har noget 
imod at benytte det, hvis det bliver nævnt. 
Ifølge pigernes erfaringer tænker mange fyre, ligesom pigerne selv, mere på graviditet end 
kønssygdomme. Pigerne får ofte stillet spørgsmålet ”er du på p-piller?” (P01.26.20) inden de 
skal til at have sex. Ifølge pigerne gider fyrene ikke bruge kondom, hvis de ikke finder det 
nødvendigt, altså, hvis de ikke ser risikoen for at skulle blive far. Derimod vil de gerne bruge 
det, hvis de mener, der er risiko for at pigen kan blive gravid, og de kan blive far. 
Pigerne føler, at kønssygdomme er nemmere at komme af med, da de kan behandles. ”de mest 
normale kønssygdomme kan man alligevel komme af med ved at tage en pille … det virker bare 
nemmere på en eller anden måde” (P00.09.50). K1 påpeger med dette citat, at de fleste køns-
sygdomme kan kureres med en pille, så der er altså ingen tvivl hos pigerne om, at kønssyg-
domme kan behandles hurtigt og let. Det er derfor ikke noget, man behøver at være meget 
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nervøs for. De mener desuden, at det er ”mindre personligt” at sige nej tak til en kønssygdom, 
frem for at sige nej tak til et barn (P00.10.15). 
K2 er den eneste, som taler om at blive testet for kønssygdomme ved lægen, men hun bliver 
ikke testet mellem hver partner. Hun mener, det vil kræve for meget af hende (P00.11.26). K1 
ser kønssygdomme som noget, der er meget langt fra hende, hvilket peger i retningen af, at 
hun sjældent bliver testet. ”man lever lidt på den der, det sker ikke for mig, fordi man bare har 
kunnet køre den i så lang tid uden” (P00.19.43). 
Dette afsnits problematikker: 
- Pigerne ikke tør nævne kondomet, selvom erfaringer viser, at fyrene ikke har noget 
imod det 
- Der er fokus på p-piller som foretrukken prævention 
- Uvidenhed omkring behandling af kønssygdomme 
- Uansvarlighed om at være smittebærer 
- Naiv tilgang til smittefarer ved ubeskyttet sex 
Vi ser problemet angående fokus på svangerskabsforebyggende prævention i stedet for kon-
domer, som værende hovedproblemet i ovenstående afsnit. Det er et emne, som pigerne gene-
relt finder relevant gennem hele interviewet, og derved påvises det, at de har meget fokus på 
ikke at blive gravide. Denne frygt overskygger frygten for at blive smittet med en kønssygdom, 
da de ikke ved så meget om dette emne. 
Seksualundervisning 
Pigerne fortæller, at de generelt ikke ved så meget om kønssygdomme. ”jeg ved ikke nok til at 
det skræmmer mig” (P00.23.20). Når de skal fortælle om deres viden omkring kønssygdomme, 
refererer de til seksualundervisningen i folkeskolen, som, de mener, er mangelfuld og på det 
forkerte tidspunkt i forhold til børnenes alder (P00.23.09). Efter en lang diskussion kommer 
pigerne frem til, at det er relevant at have seksualundervisning fra 6.-9. klasse. 
”Okay, en gang i 6., 7., 8., 9. (…) Det er måske en rigtig god idé at gøre det fra år til år, 
fordi så bliver det en del af rutinen, man snakker om det og det er hvad der kan ske…” 
(P01.41.23) 
Deltagerne mener ikke, at seksualundervisningen skal være lige på og hårdt. Den skal begynde 
stille og derefter roligt arbejde sig op mod, at de unge ved, hvad der er nødvendigt at vide om 
sex og kønssygdomme, ”så kan man starte med kondomer og tamponer og så kan man gå videre 
til sexsygdomme næste gang. Stille og roligt bygge det op.”(P01.43.26). 
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På den måde får man den information, man har brug for, mens man er modtagelig overfor den 
form for viden, og inden det bliver for sent, og man allerede er kommet ind i en rutine med 
ubeskyttet sex. 
”Jeg synes tit de der reklamer for kønssygdomme, er sådan en form for skræmmekam-
pagner. Det er lidt den der, nu skal vi lære dig noget, du skal have en lærestreg, for vi 
er klogere end dig. Det brydes jeg mig ikke om, så lukker jeg bare af for det” 
(P00.27.24) 
Dette afsnits problematikker: 
- Den nuværende seksualundervisning er ikke tilstrækkelig 
- De vil ikke høre og lære af skræmmekampagner 
Her ser vi den utilstrækkelige seksualundervisning som det største problem, da det lader til, 
at det er på den måde, de helst ønsker at lære om kønssygdomme. De er ikke interesserede i 
skræmme- eller oplysningskampagner, da de føler, det er en løftet pegefinger. Ved seksualun-
dervisning er de mest modtagelige overfor informationen. 
Hvilken slags fyr er man sammen med? 
K1 nævner, at hun 
”har prøvet, at man har mødt en sød fyr, og så tænker man, yes (…) Så tænker jeg, at 
der ikke er nogen af os, der har noget [kønssygdomme (red.)], eller det er ikke kommet 
på banen, så jeg ved ikke om nogen af os har noget – vi gør det sgu alligevel” 
(P00.12.16) 
K1 tænker altså som udgangspunkt, at de fleste fyre ikke har nogen kønssygdomme, og der er 
derfor i realiteten ikke er noget at være bange for. 
Pigerne ligger stor vægt på, hvilken fyr de er sammen med, når de skal vurdere, om det er 
nødvendigt at bruge kondom eller ej. Hvis det er en fyr, de ikke kender, er de hypotetisk mere 
tilbøjelige til at bruge kondom, end hvis det er en i deres vennekreds eller en vens ven. K1 
forklarer, 
”Men det er også fordi jeg aldrig har været sammen med en, hvor enten jeg ikke kendte 
ham i forvejen, eller en af mine venner ikke kendte ham. Og jeg har det sådan lidt, hvis 
det er en af mine veninders gode venner, så er han jo okay på en eller anden måde (...) 
Men jeg tænker så også over det, hvis jeg ses med en fyr, hvor jeg ved, at han har rime-
lig travlt ude i byen. For jeg gider ikke at være i seng med alle Københavns piger.” 
(P00.12.40) 
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Ved dette citat ses det, at det for pigerne er okay at gå i seng med en fyr uden kondom, hvis de 
kender ham på et eller andet plan, fordi de går ud fra, at de ville vide, hvis han har en køns-
sygdom igennem deres forbindelser.  
Dette afsnits problematik: 
- Naivitet omkring smittefare både i og uden for vennekreds 
Vi finder det problematisk, at pigerne naivt antager, at en fyr ikke har en kønssygdom, fordi 
han er en del af deres vennekreds med mindre, han ”har travlt i byen” eller en veninde adva-
rer om hans færden. Vi afgrænser os fra denne problematik, da vi har svært ved at vurdere, 
hvorvidt mere information omkring kønssygdomme vil kunne afhjælpe dette problem, da vi 
ikke kender den direkte årsag til deres handlinger og antagelser angående deres vennekreds. 
Omgangskredsens påvirkning og dagligdagen 
Pigerne er enige om, at hvis veninderne bruger kondom, er de også mere tilbøjelige til selv at 
huske det. 
”Jeg tror også, at hvis alle ens veninder brugte kondom og var sådan, nu får du lige et 
kondom i hånden, når du går hjem eller et eller andet, så tror jeg også selv man stille 
og roligt ville begynde.” 
(P00.34.52) 
Her ser vi, at normen bestemmes af vennekredsen, og denne har en direkte indflydelse på, om 
pigerne vælger at bruge kondom eller ej. K1 nævner en situation, der gjorde indtryk på hende. 
”Jeg har en veninde, der har haft klamydia, og lige da vi sidder og snakker om det, så 
tænker jeg også, okay nu skal jeg altså huske kondom osv. osv., men så når man ligger 
i sengen, der tænker man det måske lige to sekunder, men så tænkte jeg, ej, det er sgu 
også lige meget.” 
(P01.14.15) 
Venners erfaring med kønssygdomme kan altså få dem til at genoverveje vigtigheden af kon-
domet. Tilsyneladende er en venindes erfaring ikke tilstrækkelig, idet det i selve situationen 
ikke har nogen betydning for deres brug af kondom. Ingen af deltagerne har tilsyneladende 
prøvet at have en kønssygdom, men de tror, at hvis de oplever det, vil de begynde at bruge 
kondom. 
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”Det er nok først, hvis jeg får en kønssygdom, og jeg så tænker, fuck, det skal jeg sgu ik’ 
prøve igen, og det er lidt en ubehagelig følelse at stå med, den følelse af at man føler 
sig ulækker. (…) Jeg tror, det er der, jeg vil begynde at føle mig ligeglad. Altså, hvis de 
ikke vil bruge kondom, så skal vi bare ikke have sex.” 
(P01.13.30) 
Det er interessant, at hun vælger ordet ”ligeglad” i denne forbindelse. Ligeglad, som i ”jeg er 
ligeglad med, hvad fyren tænker, når jeg siger, at vi skal bruge kondom”. 
I dagligdagen synes pigerne ikke, det er normalt at bruge kondom. 
”Normen er ikke, (…) at man bruger kondom hver gang (…) Det skulle nok være mere 
fra begges side, både os og fyrene, at vi tænker nej, vi skal sgu bruge kondom (…) Det 
kan godt være vi ikke regner med, at der sker noget, men det holder jo ikke en skid.” 
(P00.08.05) 
Pigerne er altså bevidste om konsekvenserne ved ikke at bruge kondom, men fordi det ikke er 
normalt for dem, undlader de at bruge det. 
Mest af alt handler det dog om pigernes naivitet, og det er de godt selv klar over. 
”Det er selvfølgelig det der med, at skulle bringe det på banen, og det kan være lidt 
akavet, men jeg tror ligeså meget det handler om at jeg er så naiv og tænker, det sker 
ikke for mig. Jeg tror ligeså meget det er der den ligger. Og den kommer jeg først af 
med, når det er for sent.” 
(P01.14.41) 
Dette afsnits problematikker: 
- Det ikke er normen at bruge kondom 
- De skal opleve konsekvenserne [få en kønssygdom], før de vil bruge kondom 
Vi ser en problematik i, at pigerne mener, de skal opleve en kønssygdom på egen krop, før de 
vil begynde at bruge kondom. Når pigerne tænker på mulige kønssygdomme, er det oftest 
klamydia, de tænker på, da det har været oplevet i vennekredsen. 
Opsamling af vigtigste emner 
De vigtigste emner i pigefokusgruppen er derfor; 
- Man pludselig skal til at tænke praktisk frem for frækt 
- Kondomet er en stemningsdræber 
- Der er fokus på svangerskabsforebyggende prævention som foretrukken prævention 
- Den nuværende seksualundervisning er ikke tilstrækkelig 
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- De skal opleve konsekvenserne [få en kønssygdom], før de vil bruge kondom 
Vi vil analysere disse emner nærmere i sammenhæng med analysen af de resterende fokus-
grupper. 
Analyse af den blandede fokusgruppe 
Vi har den 13. april 2011, afholdt en fokusgruppe med to drenge og én pige, K4, M1 og M5. De 
passer ikke alle på målgruppekravet om at være bosiddende i en af de fem københavnske by-
dele. Da vi havde problemer med at finde deltagere, til netop denne fokusgruppe, valgte vi at 
se bort fra dette kriterium. Deltageren M1 er desuden et år ældre end den primære målgrup-
pe. K4 passer på PigeType2, mens M1 passer på DrengeType1 og M5 passer på DrengeType2. 
Analysen udarbejdes som tidligere med pigefokusgruppen. 
Fordele og ulemper ved kondomet 
Deltagerne mener at den primære fordel ved kondomet er, at det beskytter mod sygdomme 
(B00.04.55). Derudover er det en simpel løsning i forhold til andre præventionsformer, og i 
forhold til, at skulle huske at tage p-piller (B00.02.16). Det bliver også nævnt at det er en for-
del at man slipper for griseriet (B00.05.48). Dette er et praktisk aspekt af kondomet, som bli-
ver fremhævet som positivt. 
Der er stor enighed blandt deltagerne om at det er meget upraktisk at påføre, og kan medvirke 
til at stemningen bliver ødelagt. K4 mener, at ”det er besværligt at 
man skal finde det frem, og det slår lidt af det sexede ihjel”(B00.06.16). 
Der kan samtidig være problemer med om det passer, og hvis man 
derudover er fuld, kan det være meget besværligt at have med at gø-
re. M5 udtaler, at ”det er akavet (…) og så skal man i gang med at rode 
rundt… og så har man oven i købet købt den forkerte størrelse…” 
(B00.06.20). Det er altså problematisk at stemningen bliver ødelagt i 
og med at man skal fumle med at få kondomet på. M5 påpeger også at 
sex med kondom ikke er lige så godt som uden; ”…det er bare ikke det 
samme… det går fra noget ægte til noget kunstigt.”(B00.08.10). 
I dette afsnit er problemerne at; 
- Kondomet ikke er deres primære prævention (i forhold til graviditet) 
- Det er besværligt, og kondomet slår det sexede ihjel 
- Man kan købe den forkerte størrelse 
- Det går fra noget ægte til noget kunstigt 
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Dette problem er udvalgt, da det er noget deltagerne finder meget relevant. Der er også fokus 
på den sidste problematik, men da vi mener de er relaterede, i den forstand at når det går fra 
noget ægte til noget kunstigt, er det der gør det mindre sexet. 
Hvilken partner er man sammen med? 
Deltagerne er enige om, at man først finder ud af om kondomet mangler når man ligger i sen-
gen. ”det er typisk når man endelig ligger og skal i gang, så siger man, har du for resten et kon-
dom?” (B00.15.29). Når der skal tages beslutningen om det skal bruges, spiller det en stor rol-
le, hvem det er de ligger i sengen med. M5 siger følgende; ”det kommer fand’me an på hvordan 
hun ser ud, og hvor jeg har mødt hende henne” (B00.15.18), og K4 siger noget lignende; ”det 
kommer lidt an på hvor vild jeg er med fyren” (B00.18.31) og ”det kommer an på hvor fuld man 
er” (B00.16.00). Hvor M1 siger; ”det kommer helt an på hvad den anden syntes, om det er nød-
vendigt [at bruge kondom (red.)]” (B00.16.02). Der er derfor en forventning fra drengenes side 
om, at pigen skal nævne kondomet, samtidig med, at alle deltagere analyserer deres partner, 
ud fra forskellige kvaliteter og dette medvirker til beslutningen, om kondomet skal bruges 
eller ej. 
Alle deltagere er enige om, at når man befinder sig i festivalmiljøer skal der bruges kondom 
hver gang. M1 siger, ”der er så meget sex på Roskilde, og det er ikke til at vide om man er num-
mer tre, fire eller fem” (B00.55.01) og ”for mig så er det lige den uge hvor det er sten sikkert hver 
gang” (B00.55.17). Det er her interessant at se på deltagernes naivitet, da de i princippet ikke 
kan vide, om personen, de møder i byen, har haft ubeskyttet sex uden at blive tjekket for 
kønssygdomme med flere forskellige partnere. Årsagen kan være, at der er noget ved miljøet 
på festivaler, der gør, at deltagerne føler et stort behov for kondomet netop her. 
Dette afsnits problematikker er, at; 
- Der ikke bliver tænkt over kondomet, før man ligger i sengen og kondomet skal påfø-
res. 
- Deltagerne analyserer sig frem til hvorvidt partneren er med kønssygdomme el-
ler ej 
- Naivitet omkring miljøet 
- Dømmekraften nedsættes i takt med alkoholindtag 
- Ligegyldighed omkring brug af kondom 
Af de ovenstående problemer vælger vi den, som er markeret med fed, da deltagerne gennem 
hele fokusgruppen fokuserer meget på at ligegyldig, hvad de vælger at gøre under samleje, 
ligger der en mindre analyse af partneren til grund for deres handlinger. I den forbindelse 
analyserer de også miljøet, de møder partneren i. 
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Graviditet kontra kønssygdomme 
Selv om de mandlige deltagere kan finde på at have sex uden kondom, vil de ikke gøre, det 
hvis pigen ikke er på p-piller; ”man spørger om hun er på p-piller først” (B00.26.34). Specielt 
M5 udtrykker stor frygt for at gøre en pige gravid; 
”At blive podet og sådan nogle ting og sager, fordi man har fået raget noget til sig, det 
er hvad det er, men det der med at blive far, det er det absolutte skrækscenarie” 
(B00.26.48) 
K4 siger derimod 
”Der er det mere sådan, fuck om man kan blive gravid, der er fortrydelsespille og abort 
hvis det nu er (…) så jeg er mere bange for at få en kønssygdom end jeg er for at blive 
gravid” 
(B00.29.00) 
Her er der altså et interessant dilemma, hvor drengen er mest bange for at gøre pigen gravid, 
fordi afgørelsen omkring barnet er ude af hans kontrol. Pigen er derimod mest bange for 
kønssygdomme, da hun kan sikre sig mod uønsket graviditet ved mange forskellige valg. 
Deltagerne er modsigende i deres udtalelser omkring deres viden om kønssygdomme. ”jeg ved 
ikke noget specifikt om ret mange kønssygdomme” (B00.40.43). Senere udtaler de følgende om 
kondomkampagner; ”man bliver mindet om det man egentlig godt ved”(B00.42.46). Deltagerne 
indrømmer dermed, at de ikke har særlig stor viden omkring kønssygdomme, men at de sam-
tidig ikke interesserer sig for, hvad de bliver oplyst om via kampagner. ”jeg synes sgu ikke de 
påvirker mig” (B00.42.40). Deltagerne mener derfor ikke, at kampagnerne har den store effekt 
på dem. Til gengæld mener de, at kampagnerne havde en effekt, da de var yngre. ”de første år i 
puberteten, hvor det begynder at blive spændende, jo så er det måske meget godt lige at blive 
mindet om, men nu sider det jo fast” (B00.43.08). Her er det interessant, at budskabet, omkring 
at man skal bruge kondom, hænger fast, og at kampagnerne kun minder dem om noget, de ved 
i forvejen. De er derfor bevidste om risikoen ved at få kønssygdomme, men mister fornuften 
under samlejet. 
Især K4 er meget begejstret for ”kun med kondom” kampagnen (B00.56.16). Hun nævner dog 
ikke, at den får hende til at bruge kondom oftere. Hun mener kampagnen er god, fordi den er 
sjov, men den har ikke påvirket hende. Deltagerne var meget negativt indstillet over for op-
lysningskampagnerne, ”det er som udgangspunkt fordi at de kan godt blive sådan en løftet pe-
gefinger” (B00.57.20). 
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Deltagerne mener, at man måske skal fokusere mere på at 
”… få de unge til at gå til lægen, og få tjekket det her noget oftere, frem for at prøve alt 
muligt med, husk at lade være, husk at du skal gøre det ene og det andet” 
(B01.07.16) 
Her fortæller K4, at hun tit er ved lægen, hvor hun føler, at han er fordømmende over for hen-
de; 
”Det, synes jeg, er en rigtig dårlig appel at sige, hvis du har været ude i noget snavs… 
for så tænker jeg måske, åh, jeg tør ikke blive tjekket, han tror, jeg er et dårligt menne-
ske” 
(B01.07.54) 
En dårlig oplevelse ved et lægebesøg kan på den måde føre til, at piger mister modet til at bli-
ve tjekket for kønssygdomme. 
I dette afsnit finder vi fem problematikker: 
- P-piller opfattes som tilstrækkelig prævention 
- Mister fornuften under selve akten 
- Manglende oplysning om kønssygdomme og manglende interesse for emnet 
- Kampagner har begrænset effekt på målgruppen (de synes de er gode, men bliver ikke 
oplyste af dem) 
- Lægen dømmer under tjek for kønssygdomme 
At valget er faldet på det første problem, bunder i, at fokusgruppen finder det relevant at være 
sikre på ikke at komme i en situation, hvor der skal tages stilling til uønsket graviditet. 
Opsamling af vigtigste emner 
De emner, som deltagerne i det blandede interview fokuserer mest på gennem interviewet, er 
følgende: 
- Det er besværligt, og kondomet slår det sexede ihjel 
- De analyserer sig frem til, hvorvidt partneren har en kønssygdom eller ej 
- P-piller opfattes som tilstrækkelig prævention 
Vi vil, som med pigefokusgruppen, analysere disse emner nærmere i sammenhæng med de 
resterende analyser. 
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Analyse af drengefokusgruppe 
Vi har den 14. april 2011 afholdt en fokusgruppe med tre drenge. M2 passer på DrengeType1, 
og både M3 og M4 passer på DrengeType2. Analysen er udarbejdet som de foregående analy-
ser. 
Fordele og ulemper ved kondom 
Drengene er enige om, at en klar fordel er, at kondomet beskytter dem mod kønssygdomme 
samt uønsket graviditet. ”det er ikke lige nu jeg skal have børn, så det er da en helt klar fordel” 
(D00.04.18). 
M3 ser desuden en fordel i, at kondomet samler sæden, og at man efterfølgende bare kan slå 
en knude på det. ”kommer man oppe i pigen, er det et satans jag at rode rundt og rydde op. Sæ-
den løber ud og skidt og lort” (D00.05.07). At kondomet fås i forskellige størrelser, farver og 
faconer ser drengene en fordel i. ”en ting er, at de kan komme med forskellig smag osv., men 
ellers det med at de findes med knopper. Det kan måske give pigen lidt mere” (D00.08.16). 
Af ulemper nævner drengene straks den nedsatte følsomhed, når man bruger kondomet, men 
er opmærksomme på, at det ikke kun er en ulempe. ”man kan ikke helt mærke det på samme 
måde som uden kondom, men til gengæld kan man lege længere” (D00.08.56). ”det er oplevel-
seshæmmende” (D00.31.55) nævner M2. Derudover ser drengene det som lidt af en lysesluk-
ker, at man lige skal finde tid til at finde kondomet frem. 
”Det er kedeligt i den forstand, at man skal til at knalde og så skal man lige over i skuf-
fen eller jakken. Det er kedeligt, at man skal stoppe” 
(D00.09.17) 
Det bliver udtalt, at en af parterne skal ”dræbe den” [stemningen (red.)], hvis kondomet skal 
på. Dette er en interessant udtalelse, da kondomet altså direkte går ind og ”dræber” den hede 
stemning, og man bliver derfor ”stemningsdræberen”, hvis man ønsker at bruge kondom. 
For M4 er det et problem at have et kondom på sig (D00.14.02). Drengene diskuterer derefter 
alternative steder at opbevare kondomet. 
”Det er lidt overlagt lige pludselig at komme ind til pigen, og hun finder ud af, at du 
opbevarer et kondom i dine underbukser – som om du havde planlagt det” 
(D00.15.25) 
Tanken, om at man kan være for forberedt, er interessant. Drengene er i tvivl om, hvorvidt det 
sender et forkert signal, at man har et kondom på sig, fordi det kan blive opfattet som, at man 
forventer at få sex, men ligeledes kan det sende et signal omkring ansvarlighed. 
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I dette afsnit ses følgende problemer: 
- Kondomet er oplevelseshæmmende 
- Kondomet er en stemningsdræber 
- Det er problematisk at være bevæbnet [at medbringe kondomet] 
- Det er besværligt at bruge kondom i praktisk forstand 
- Der er tvivl om hvilke signaler det at være forberedt sender 
Vi udvælger de to øverste problemer, da de er relevante gennem hele samtalen. Drengene er 
meget fokuserede på, at det nedsætter følsomheden, men kommer samtidig ind på at det kan 
være en fordel for pigen, da han kan have sex i længere tid. Dette aspekt er vigtigt at være 
opmærksom på i forhold til udviklingen af vores produkt. At det er en stemningsdræber, ser 
drengene som en stor forhindring i forbindelse med kondomer, og derfor ser vi dette som et 
væsentligt problem at fokusere på. 
Hvilken pige er man sammen med? 
Drengene er enige om, at mange faktorer spiller ind, når det drejer sig om at få kondomet på. 
Blandet andet har det noget at sige, hvor langt væk kondomet ligger, når man skal bruge det, 
og om det er en pige, man har set fast i en længere periode (D00.29.24). En anden vigtig faktor 
er, hvor fulde drengene er, når det sker. M2 udtaler; 
”Hvis jeg kommer hjem kampstiv og har hevet ballets dronning med hjem, så tror jeg 
sgu nok, jeg ville gå ud fra, at det [prævention hentydende til p-piller e. lign. (red.)] har 
hun sikkert styr på” 
(D00.16.10) 
Hvis de derimod ikke er ”kampstive”, er situationen lidt anderledes, ”jeg tror, jeg ville spørge 
[til prævention (red.)], men hvis hun sagde ’nej nej, det er fint’, ville jeg nok bare fortsætte uden. 
Men jeg ville nok først lige undersøge sagen” (D00.18.30). M3 ved altså, at han bør spørge, men 
vil ikke bruge noget, hvis han får lov til at lade være af pigen. 
To af drengene er ikke sikre på, at de vil bruge kondom, hvis pigen siger, at hun er ligeglad 
med, om de bruger det eller ej. ”jeg tror, at jeg tror på det bedste i folk og tænker, at det sgu er 
dejligt uden kondom” (D00.20.09) siger M3, imens M4 siger, at han ville gøre det, fordi han har 
set, hvad ubeskyttet sex kan have af konsekvenser. Hvis pigen derimod insisterer på at bruge 
kondom, er det ikke noget problem for drengene. ”man begynder ikke at diskutere med pigen 
om, hvorvidt kondomet skal på eller ej. Man er vel trods alt liderlig og dreng” (D01.04.35) siger 
M3. Drengene vil altså aldrig sige nej til en pige, som kræver, at de bruger kondom. Hvis de får 
valget eller pigen ikke nævner noget om kondom, går de ud fra, at hun har tjek på præventio-
nen og er sygdomsfri, og derfor foretrækker de ikke at bruge kondom, fordi det er rarere. Det 
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er problematisk, at drengene tager pigens ord for sandhed, når hun siger, at hun er beskyttet 
mod graviditet og er sygdomsfri. De nævner flere gange i løbet af fokusgruppen, at de tror på 
det bedste i mennesker, men det hænder jo, at folk er smittet, uden at de selv ved det. 
M2 nævner, at han brugte kondom, da han var ude at rejse. ”Man ved ingenting om de perso-
ner. Det er ikke nogen, man kender, og de kan komme alle mulige steder fra og have alt muligt, 
så der bruger jeg det” (D00.23.20). De giver dog udtryk for, at de godt ved, at det er en meget 
dobbeltmoralsk tankegang, men at det måske handler mere om, at hvis uheldet er ude, imens 
man er i udlandet, så er behandlingen af det ikke nær så overskuelig og indenfor rækkevidde, 
som hvis det er i Danmark. Det er lidt det samme med festivaler. ”Man er lidt ulækker og tæn-
ker, at man ikke skal have noget ’snavs’” (D00.55.43). 
Dernæst nævner de, at hvis de har flirtet med en pige over en længere periode og ”bygget no-
get op”, så er de også tilbøjelige til at bruge kondom. Muligvis fordi det spontane forsvinder 
lidt, og man har bedre tid til at planlægge at købe kondomer osv. ”Det kan faktisk gøres ret 
smooth, og det kan også gå lidt ubemærket hen, hvis man er forberedt. Længere tid tager det jo 
heller ikke, og så kan man have det lidt sjovt med det. Evt. få hende til at tage det på” siger M3 
(D00.30.05). 
Af citaterne i ovenstående afsnit udledes følgende tre problemer: 
- Drengen går ud fra at pigen har styr på prævention – ansvaret er derfor hos hende 
- P-piller betragtes som primær beskyttelsesform 
- Naivitet omkring partneren i forhold til hvilket miljø, man møder dem i 
Det sidste emne vælger vi, da fokusgruppen finder dette meget relevant. Hvis hun er ”ballets 
dronning”, analyserer drengene sig frem til, at det er i orden ikke at bruge kondom, da de er 
overbevist om, at der ikke er nogen smittefare. Når drengene bliver stillet overfor et dilemma, 
er det vigtigt for dem at vide, hvilken slags pige de har med at gøre for at kunne diskutere di-
lemmaet bedst muligt. 
Påvirkning fra vennekredsen 
Drengene tror, at de tænker mere over at bruge kondomet, hvis det er normen i vennekred-
sen, eller hvis en ven prøver at få en kønssygdom. ”så skulle det være hvis du kom til mig og 
sagde ’jeg har fået herpes og det gør pisse nas’. Så ville jeg tænke over det” siger M2 
(D00.52.17). Alligevel er konsekvensen af at få en kønssygdom overskuelig, hvis den bliver 
opdaget i god tid. ”en af mine venner havde klamydia. Han gik bare ned til lægen, hvor han fik en 
pille og så var det væk” (D00.52.35) fortæller M3. De konkluderer, at den generelle holdning er 
ens hos de fleste. ”der er en eller anden holdning om, at det nok går. Det smutter, og det er dumt, 
men ja – herre gud” (D00.54.35). 
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Her er problematikkerne: 
- Drengene husker først at bruge kondom, hvis en ven deler erfaringer om kønssyg-
domme 
- Der eksisterer en overbevisning om, at kønssygdomme er nemme at komme af 
med 
Drengene indser ikke, hvor farlig en kønssygdom kan være, da al fokus er på ikke at havne i en 
situation, hvor de har gjort en pige gravid. Holdningen er, at kønssygdomme er nemme at 
slippe af med, hvilket vidner om mangel på information. 
Kønssygdomme og kampagner 
Drengene udtrykker en vis form for ubehag omkring det at skulle tjekkes hos lægen. ”det 
handler også om at være mand nok til at gå op til lægen og få det tjekket” (D00.26.50), ”drenge 
er jo bange for det [at gå til lægen (red.)]” (D00.43.31). Alligevel føler drengene sig forpligtet til 
at blive tjekket. ”der er det med, at det går udover mig selv, men der er også det med, at det går 
udover andre. Jeg ville bare være så flov” (D00.27.10). Ifølge drengene er det ens rygte, der står 
på spil, hvis man smitter en anden med en kønssygdom. ”det er klamydia-John derovre” 
(D01.01.23) udtaler M4 og hentyder til, at man vil blive sat i bås som ham med klamydia. 
”Noget, der måske mere ville virke på mig, var, hvis man så en reklame, hvor der er en, 
der sidder ved en læge, som så finder sådan en kæmpe vatpind frem. Hele den ide 
skræmmer mig” 
(D00.43.12) 
Dette kan dog være problematisk, da det kan skræmme unge fra at besøge lægen, men ikke 
nødvendigvis vil ændre deres adfærd i forhold til brugen af kondom. 
M4 nævner, at han helst vil have sin information omkring kønssygdomme fra lægen. ”hvis jeg 
mistænker mig selv for at have en kønssygdom, ville jeg tage til lægen og tage en snak” 
(D00.51.18). Dette kan være, fordi lægen er en autoritet, man har tillid til. Denne autoritet kan 
dog virke skræmmende og dømmende for andre. Selvom drengene har en forholdsvis bred 
viden omkring kønssygdomme, blandt andet fra tv, mener de ikke, at medierne har nogen 
speciel virkning på dem, når det kommer til kondomer. ”i sidste ende når man ligger i sengen, 
har de [tv-kampagnerne (red.)] ingen effekt” (D00.31.00).  
Drengene husker først vores to udvalgte kampagner, da de ser de to videoklip (D00.47.07). De 
tænker ikke videre over dem i andre situationer, end når de ser dem. 
”Jeg ved ikke, om de får mig til at tænke mere over det. Jeg tror ikke, kampagnen ville 
dukke op i mit hoved, idet jeg ligger midt i agten” 
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(D00.42.17) 
De har svært ved at se, hvordan en kampagne ville have nogen effekt på dem overhovedet. 
”Det er ens mentalitet og holdning og vores kulturs opbygning [der gør, at vi ikke er 
bedre til at beskytte os (red.)]. Vi er lidt afslappede og tror på det bedste i folk” 
(D00.51.53) 
Heller ikke når det kommer til film, føler drengene sig påvirkede af, at man ikke ser kondomet 
komme på i eventuelle sexscener. ”James Bond kan ikke få sexsygdomme” (D00.36.37) er en 
interessant udtalelse, fordi man ser James Bond som en cool karakter med tjek på det hele – 
også når han har sex. Hvorvidt James Bond bidrager til opfattelsen af, hvordan sex bør udføres 
er måske begrænset, men da James Bond er et ikon for mange mænd, vil hans problemfri må-
de, at dyrke sex på måske alligevel ubevidst have en indvirkning på folks opfattelse af sex. Her 
er der i hvert fald ikke plads til at fumle med kondomet. 
Problematikkerne i dette afsnit er følgende: 
- Mangel på mod til at besøge lægen 
- Man ønsker ikke at udsætte andre for kønssygdomme, og dermed ødelægge sit om-
dømme, men fortsat dyrker ubeskyttet sex 
- Medier, herunder kampagner, har ingen effekt på situationen, hvor kondomet 
skal på 
Fokusgruppen udtaler, at man bliver udsat for alt for mange informationer i løbet af en dag, og 
en kampagne blot er endnu en ting, vi skal tage stilling til. De bliver derfor selektive i valg af 
optagelse af information og udelukker derfor informationer om kønssygdomme, da de føler, at 
de allerede ved nok om emnet (D00.46.27). De kunne derfor ikke forestille sig at komme i 
tanke om en kondomkampagne i præ samlejet, fordi denne information mere eller mindre 
ubevidst er fravalgt.      
Opsamling af vigtigste emner 
De emner, deltagerne fokuserer mest på, er følgende: 
- Kondomet er oplevelseshæmmende 
- Kondomet er en stemningsdræber 
- Naivitet omkring partner 
- Overbevisning om, at kønssygdomme er nemme at komme af med 
- Medier, herunder kampagner, har ingen effekt på situationen, hvor kondomet skal på. 
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Opsamling af udvalgte problematikker 
Nedenfor er de udvalgte problematikker fra alle tre fokusgrupper opstillet samlet, og de pro-
blematikker, vi vil fokusere på i den samlede analyse, er markeret med kursiv. Problematik-
kerne er udvalgt, da de er relevante i alle tre fokusgrupper, hvor samtalen omkring disse em-
ner er meget aktiv. Vi vil derfor ikke lave en dybdegående analyse af alle de nedenstående 
emner, men kun de udvalgte. 
Pigefokusgruppe 
- Man pludselig skal til at tænke praktisk frem for frækt 
- Kondomet er en stemningsdræber 
- Der er fokus på p-piller som foretrukken prævention 
- Den nuværende seksualundervisning er ikke tilstrækkelig 
- De skal opleve konsekvenserne [få en kønssygdom], før de vil bruge kondom 
Blandet fokusgruppe 
- Det er besværligt, og kondomet slår det sexede ihjel 
- De analyserer sig frem til, hvorvidt partneren har en kønssygdom eller ej 
- P-piller opfattes som tilstrækkelig prævention 
Drengefokusgruppe 
- Kondomet er oplevelseshæmmende 
- Kondomet er en stemningsdræber 
- Naivitet omkring partner 
- Overbevisning om, at kønssygdomme er nemme at komme af med 
- Medier, herunder kampagner, har ingen effekt på situationen hvor kondomet skal på. 
Derfor er de valgte problematikker: 
- Kondomet er en stemningsdræber 
- P-piller betragtes som tilstrækkelig prævention 
- Man analyserer sig frem til, om partneren har en kønssygdom eller ej 
Af valgte problemer i drengefokusgruppen har vi ikke nævnt, at p-piller opfattes som til-
strækkelig prævention. Vi vil dog alligevel fokusere på problematikken i den dybdegående 
analyse, da pige- og den blandede fokusgruppe er meget opmærksomme på dette emne, og 
fordi drengefokusgruppen også nævner det i løbet af interviewet med dem. 
Ligeså er problematikken omkring analysen af partneren ikke et udvalgt emne fra pigefokus-
gruppen, men her bliver det også omtalt. Derfor er det stadig et vigtigt problem, da både del-
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tagerne i den blandede og drengefokusgruppen ligger meget vægt på det og relaterer det me-
get til deres vennekreds. 
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Analyse af prototyper 
I dette afsnit vil vi analysere på, hvad der er blevet sagt om de ni prototyper, som vi præsente-
rede alle fokusgrupperne for, skitser af prototyperne kan som før nævnt ses i bilag 7. 
1) Penisskulptur 
K4, M3 og M5 synes alle det er en dårlig idé (B01.27.55). M5 siger tilmed: ”det der med at smi-
de en kæmpe penis i det offentlige rum og smække en kæmpe ballon på den, det synes jeg er lidt 
for langt ude!” (B01.29.25). M2 mener heller ikke, den vil have nogen effekt (D01.16.28), da 
”en pik med kondom på er jo ikke normalt!” (D01.18.15). M1 mener derimod, at det kunne gøre 
kondomet til en mere normal del af hverdagen, ”så er det lige pludselig ikke så mystisk længere, 
og så går hvem som helst ud og køber kondomer” (B01.28.12). M4 er derimod et helt andet 
sted. Han ville nemlig forbinde pikken med ligestillingsproblematikken (D01.17.05). Mange af 
deltagerne er dog enige om, at den ville virke fin på en festival, eventuelt som samlingspunkt. 
M5 udtaler: ”på en festival er den sjovere, vi mødes ved pikken! (…) så kører kondomet af og på 
hele tiden” (B01.29.31). K1 vil bestemt ikke opleve det med familiemedlemmer på strøget: 
”Hvis jeg kommer gående med min mormor eller min mor eller min søster for den sags 
skyld, jeg tror bare, jeg ville tænke ’okay, awkward turtle [akavet]’. Jeg ville virkelig 
bare skynde mig videre, og tænke ’ej nej nej - vi håber på, at hun ikke ser den, og så 
skal den ikke kommenteres vel’.” 
(P00.50.51) 
Deltagerne forbinder ”penisstatuen” med mange forskellige ting, og derfor vil budskabet ikke 
trænge ordentligt igennem i det offentlige rum. Derimod er det en god idé på festivaler - dog i 
sammenhæng med andre tiltag med forbindelse til kondomer. Deltagerne giver alle udtryk 
for, at pinligheden afhænger af, hvem man går sammen med. Er det et familiemedlem af en 
ældre generation, er det mere pinligt, end hvis det er med en jævnaldrende kammerat. ”Penis-
statuen” ville ikke være behjælpelig med at løse vores problemformulering, hvis den bliver 
stillet op på Roskilde Festival, da vores målgruppe allerede har en tendens til at bruge kon-
domet der, fordi det er et beskidt miljø. 
2) How-to guide, tv-spot 
M4 synes, at det er en god, men problematisk idé ”det kunne faktisk være meget sjovt, den ville 
henvende sig til dem, der har sex for første gang” (D01.14.55). M2 er enig og tilføjer ”det burde 
ret beset være afdækket i seksualundervisningen. det er jo ikke, fordi vi ikke ved, hvordan man 
tager et kondom på” (D01.14.55). M4 er også bange for, at den vil forsvinde i reklame-helvedet 
(D01.16.17). Han er bange for, at hvis den som andre kampagner siger ”husk at brug det”, så 
vil han glemme det (D01.15.55). M3 tror dog, at reklamen vil virke, hvis ”det var med et glimt i 
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øjet [den blev fremstillet (red.)]” (D01.15.50). K2 har også en idé til, hvordan reklamen ellers 
kan fremstilles: ”eller også skal det være sådan et rigtig gammelt klip fra 60’erne og sådan no-
get” (P00.54.01). K3 nævner en tidligere reklame, hun har set: 
”Der var jo den der reklame med.. var det for Ung Rejs eller sådan noget, hvor der er en 
stewardesse, der står og drikker og laver øvelser. Det kunne have været grineren [at 
lave en lignende reklame].” 
(P00.53.20) 
Deltagerne synes, reklamen er en god idé, men den vil ikke henvende sig til dem. Den vil hen-
vende sig til de folkeskoleelever, som er i gang med seksualundervisning og skal have sex for 
første gang. Hvis den derimod bliver lavet med et glimt i øjet og fremstillet på en lækker og 
sexet måde, mener de, at den vil have en chance i reklame-helvedet. 
3) Ny indpakning 
K4 synes, det er en sjov idé ”men på et eller andet tidspunkt bliver det lige så klinisk som den 
gamle model” (B01.32.50). Drengene synes, det er meget useriøst og ”man forbinder stadig sex 
med en lille smule seriøsitet” (D01.21.00). Samtidig nævner M4, at han vil have mindre tiltro til 
det kondom i forhold til dem bag kasserne (D01.20.28). Pigerne tænker, at det er sjovt at kø-
be, men ikke at bruge det senere. Det vil derfor ligge i skuffen og blive for gammelt. K3 siger: 
”hvis det var i sådan en slikpose-agtig ting, så køber man den fordi den ser sjov ud, men man ville 
ikke bruge den mere af den grund.” (P00.56.01). K4 og M5 har begge svært ved at købe kon-
domer og mener, at en sjov indpakning vil afhjælpe problemet. M5 synes derfor, at ”selve ind-
pakningen er smart at tage fat i [at arbejde med (red.)]”  (B01.34.28). K4 nævner et andet sjovt 
kondomprodukt, Hanky-Panky pakker, som hun synes er ”mindre pinlige at købe, end hvis man 
skulle købe en klinisk [de normale kondompakker (red.)]” (B01.37.15). M1 derimod mener ikke, 
at der skal ny indpakning til for alle ved alligevel, hvad det er. 
”Jeg ser det lidt ligesom lokumspapir. Der er ikke nogen der har lyst til at snakke om 
lort, men der er ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen ligger en i ny og næ.” 
(B01.28.25) 
De eneste, som er positivt stemt overfor denne idé, er de deltagere, som har svært ved at købe 
kondomer. Det vil afhjælpe deres problem for en stund, men på sigt vil den nye og anderledes 
indpakning blive hverdag igen. De resterende deltagere vil ikke nå at bruge det inden udløbs-
dato, fordi de kun vil købe det, fordi det er sjovt og derefter glemme det igen. Drengene vil dog 
overhovedet ikke købe det på grund af skepsis overfor produktets kvalitet. 
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4) Light shopping 
Drengene er positive omkring idéen. M2 siger, at ”med 10 styks pakker er der jo til flere år!” 
(D01.10.37). Pigerne mener ikke, at køb af enkelt styks kondomer vil have nogen indvirkning 
på om de bruger dem eller ej. 
Det er muligt, at der er et behov for denne løsning, men det eksisterer allerede i butikken 
Johnny og Condomeriet, som deltagerne også nævner. 
5) Advarsler 
Alle deltagere er imod denne idé, da kondomer ikke er magen til cigaretpakker. M1 udtrykker 
konflikten i forhold til cigaretpakker, ”man har jo købt det [kondomet (red.)]” (B01.40.06) med 
den hensigt at bruge det for at være sikker, hvor man med cigaretter ikke er sikker, hvis man 
”bruger” dem. K1 er meget imod idéen ”jeg ville ikke vælge dem (…) de gør det der for at pisse 
mig af” (P00.58.40). K2 er enig, da hun er bange for, det vil blive til en slags skræmmekam-
pagne. 
”Jeg synes også bare, at man skal passe på med at gøre en skræmmekampagne ud af 
det, ligesom med rygning, fordi sex er jo ikke farligt på den måde eller jo, det kan man 
godt sige, men…” 
(P00.58.13) 
Hertil er drengene enige, da M4 nævner ”det er jeg meget imod udelukkende, fordi jeg forbinder 
sex med kærlighed og nydelse” (D01.21.40). Til dette tilføjer han ”man skal heller ikke tænke 
’SEX – DU ER VED AT DØ!’” (D01.21.50). 
Alle deltagerne er enige om, at advarslen ikke er berettiget på kondompakningen. De er meget 
fokuserede på, at det er forkert at skræmme folk fra at have sex, fordi man derved forbinder 
sex med kønssygdomme og død frem for nydelse og kærlighed. De udtrykker derfor, at det er 
vigtigt at fokusere på det positive i stedet. 
6) Liquid Ass 
Alle deltagere er meget enige om, at denne idé er for ekstrem og på ingen måde vil virke i 
praksis. ”Det er en dårlig idé!” (D01.22.51) lyder det fra M2.  M5 er overbevist om, at ”der er jo 
ikke nogen pige med respekt for sig selv, der går med en fyr hjem, der lugter af lort!” 
(B01.44.25). Til det tilføjer M1 ”der er da heller ingen mænd med respekt for sig selv der gør 
det…” (B01.44.25). Alle deltagere kan dog godt følge idéen med, at når der er beskidt omkring 
dem, er de mere tilbøjelig til at bruge kondom. Kun en deltager af de ni bruger ikke kondom 
på Roskilde Festival. Alle andre gør det konsekvent, fordi miljøet er beskidt, og ingen har væ-
ret i bad. 
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Denne prototype vil ikke skabe øget brug af kondom, men derimod skabe afholdenhed fra sex 
og nærkontakt med andre mennesker, og det er ikke det, vi ønsker at opnå med dette projekt. 
7) How-to guide, flushads 
Denne prototype modtager nogenlunde samme respons, som den tidligere how-to guide. Der-
for nævner M4: ”første gang tror jeg, det er super dejligt for, ’hey, det står jo lige der [hvordan 
man bruger det (red.)]’, men for den erfarne bruger, er det sådan mere, ’ja, okay’” (D01.25.03).  
K2 kan godt se påmindelseseffekten ved plakaten: ”hvis nu man var på vej ud af døren og sad 
på toilettet og tænkte, ’nåå, ja [jeg skal huske at bruge kondom (red.)]’” (P01.00.32).  
Nogle af deltagerne kommer dog også med ændringsforslag til plakaten. Den skal ikke inde-
holde noget negativt, den skal kun fokusere på det positive, mener M2. ”problemet er, at re-
klamerne taler negativt om kondomerne. du skal hellere fremstille de positive aspekter af det i 
stedet for bare at skræmme.” (D01.25.40). M2 har et løsningsforslag: ”jeg tror en bedre tilgang 
ville være ’ja ja, det kan godt være at det nedsætter følsomheden, men til gengæld holder du læn-
ger.’” (D01.25.25). M3 bekræfter: ”sex er dejligt, og nu kan du have det i endnu længere tid!” 
(D01.25.55). 
I den blandede fokusgruppe fandt de dog en helt ny løsning. Samtalen drejede sig nemlig hen 
på automaterne med kondomer, som engang hang på di-
skotekstoiletterne. K4 siger ”jeg synes bare, det er ærger-
ligt, at de [automaterne (red.)] er blevet pillet ned” 
(B01.40.58). Hun tilføjer, at ”det er endnu smartere at sæt-
te dem ind i båsene” (B01.43.30). M5 er enig i at det er 
smart at få dem tilbage på diskotekerne; ”man skal derhen, 
hvor kunderne er!” (B01.41.50). M1 mener også, at det kan 
afhjælpe det akavede i købssituationen. ”man skal gøre 
købet upersonligt” (B01.42.30), altså uden en ekspedient. 
Denne prototype modtager generelt meget positiv respons og er god som en påmindelse, in-
den deltagerne tager hjem fra byen, eventuelt med en partner. Den skal udformes med et 
strejf af humor og kun fokusere på det positive frem for det negative, blandt andet ved at fo-
kusere på fordelene. Derudover vil den have den største effekt, hvis det bliver muligt at an-
skaffe sig kondomer lige i nærheden af den, eventuelt ved en automat eller gratis uddeling. 
8) Knald’ert-kondomet 
Der er blandede følelser omkring denne prototype, deltagerne ser nemlig ulemper og fordele 
på flere planer. For det første kan man være fælles om kondomet, og dette kan afhjælpe det 
akavede eller medvirke til en yderligere akavet stemning. 
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M3 siger: ”det er en virkelig god idé, bortset fra det med lyden” (D01.27.36) og supplerer sene-
re: ”der behøver ikke at være konfetti osv.” (D01.29.59). Disse praktiske detaljer er pigerne eni-
ge i (P01.10.42). M5 ville være meget begejstret for at købe kondomet, og han er en af de del-
tagere, der har svært ved købssituationen: ”5 stk. i flotte farver, der kan man godt se humoren i 
det (…) sådan en pakke, der prøver at være neutral bliver bare for klinisk” (B01.27.10). 
Flertallet af deltagerne er positive overfor idéen om, at knald’ert kondomet kan sørge for, at 
det bliver en fælles opgave. K4 udtrykker meget klart, at ”det gode ved knald’erten er jo netop, 
at man er fælles om det.” (B01.30.44). M5 er lige så begejstret: ”jeg synes det klart er den bedste 
[prototype (red.)]. Det er jo fuldstændig genialt! (…), så har man også fundet ud af, hvem der skal 
sætte det på - den der får den!” (B01.24.40). K3 siger: ”man får jo udfyldt det tomrum med hvor 
der er en, der skal sidde og fumle med noget, og så er man ligesom fælles om det, og så sker der 
også noget sjovt imens” (P01.11.01). K1 tilføjer hertil, at det er et ”kinderæg for voksne. Det er 
noget man har lyst til at dele med sin partner og sige; se hvad jeg har!” (P01.11.10) 
M4 mener dog, at det ville gøre situationen meget akavet: ”jeg kunne ikke forestille mig noget 
mere pinligt end ’skal vi dele?’” (D01.28.36) M2 er enig og mener ikke knald’erten ville opfylde 
formålet med at gøre kondomet diskret: ”jeg tror ikke, det ville virke, da det ville trække fokus 
til kondomet” (D01.29.05). M1 tilføjer, at den kan bruges ”til at fjerne det akavede” 
(B01.49.20). 
Fokusgrupperne mener, knald’erten vil kunne skabe et fællesskab mellem de to parter og ud-
fylde den pause, der opstår, når kondomet skal på. To af drengenes syn på sagen er dog, at 
fokus på kondomet vil blive for stort, og dermed vil der opstå mere akavet stemning. To af 
drengene mener dog, at det ikke vil gøre noget anderledes for stemningen, og at de ville bruge 
kondom uanset form og facon, hvis pigen kræver det. Pigerne har tidligere udtrykt, at de har 
svært ved at nævne kondomet, selvom de ved, at de bør og fortæller ved denne prototype, at 
de vil have lyst til at hive en knald’ert frem, da den er unik og et ”legetøj” for dem begge. 
9) Kondom-spray 
Denne prototype møder stor modstand, da der er mange praktiske aspekter ved den, som ikke 
vil kunne fungere. M3 spørger straks: ”er det en utopi?” (D01.26.37). Han mener derfor, at det 
vil være smart, men ser det ikke som realistisk på nogen måde. K4 er imod idéen, fordi det vil 
være for feminint og minde hende om hårlak og andre pigeting (B01.47.50). M4 nævner andre 
problemer; ”forestil dig, at du stod med stiv dolk, så stod du med en spray, hvor det kom ud i mi-
nusgrader…” (D01.26.58). Han mener derfor, at ”det er endnu værre end et kondom” 
(D01.26.41). K1 kan også komme på mange problemer ved sprayen: ”jeg tror, at jeg ville synes, 
at det var mere mærkeligt at tage en spraydåse frem” (P01.05.29). Derudover vil de ikke kunne 
tage det seriøst. Efter en mindre redegørelse af alle problemer konstaterer K1: ”så tror jeg 
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hellere, at jeg vil ligge og fumle med et kondom” (P01.06.22). M1 og M5 tilføjer, at idéen er sej, 
men dog i andre sammenhænge end prævention.  
Prototypen her er meget urealistisk, og deltagerne nævner mange praktiske forhindringer i 
forbindelse med denne spray. Den vil være for opsigtsvækkende før samlejet, og problemet er 
ikke kondomet i sig selv. Det er det med at nævne kondomet og ikke det faktum, at det er et 
kondom. 
Analyse af problematikker og prototyper 
Vi har i afsnittet omkring Opsamling af udvalgte problematikker fundet frem til tre problem-
stillinger, som vi vil arbejde videre med i sammenhold med vores analyse af prototyperne. Vi 
vil derefter i en delkonklusion komme frem til den problematik, vi finder størst ud fra fokus-
grupperne og derfra designe en kommunikationsløsning til det valgte problem. 
Kondomet som stemningsdræber 
Et meget omdiskuteret emne igennem alle fokusgrupper, er kondomet som stemningsdræber. 
Det er et relevant emne, som deltagerne bliver ved med at falde tilbage til, ligegyldigt hvilket 
dilemma de bliver stillet overfor. Allerede meget tidligt i pigefokusgruppen, synes dette pro-
blem relevant: ”jeg synes bare ikke, der er noget sexet ved et kondom” (P00.04.15). 
Ud fra fokusgrupperne finder vi frem til at problemet opstår, når parterne skal gå fra det se-
xede til det mere kliniske, hvor kondomet skal frem. Det sexede moment handler om nøgen-
hed og to mennesker som er sammen om noget helt naturligt, som de føler ikke kan kontrolle-
res, hvor det kliniske moment handler om at tænke praktisk og fornuftigt, at finde et kunstigt 
fremmedlegeme frem, som skal implementeres i samlejet. ”det er bare ikke det samme (…) det 
går fra noget ægte til noget kunstigt” (B00.08.10). Vi bruger ordet ”klinisk” om kondomet og 
situationen, da ordet bliver nævnt flere gange i vores fokusgrupper (B01.32.50, B01.37.15). 
Deltagerne ved godt, at de bør gå fra det sexede til det kliniske, og at det derefter er nødven-
digt, at de går fra det kliniske tilbage til det sexede. 
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Det er dog her konflikten opstår, da deltagerne finder det problematisk, at gå fra det kliniske, 
tilbage til det sexede. K2 udtaler: ”det sætter en stopper for det man er i gang med. Så skal man 
tænke praktisk, nå nu skal vi have det på”(P00.04.30). K4 synes også, at det er her det sexede 
bliver slået ihjel (B00.06.16). Der kan også være mange praktiske problemer forbundet med, 
at gå fra det sexede til det kliniske: ”man sidder stadig og fumler med det, og så kan man ikke få 
pakningen op”(D00.10.23) nævner M4. M5 fortæller også, at det er sandsynligt, at man kom-
mer til at købe den forkerte størrelse, hvis man er fuld (B00.06.20). 
 
Herefter er den nemmeste løsning, at lade være med at bruge kondom, for som K3 siger: ”man 
vil ikke være den der stopper det hele”(P01.07.51). K2 har heller ikke tiltro til, at man kan ven-
de tilbage fra det kliniske til det sexede, for: ”man har jo ikke set en situation hvor det er gået 
godt, det har man jo ik’, det er jo altid endt op i et eller andet pis” (P00.54.50). 
 
 
P-piller betragtes som tilstrækkelig prævention 
Målgruppen definerer beskyttelse ud fra om de er beskyttet mod graviditet. Drengen spørger 
om pigen er på p-piller inden samleje, fordi de mener man er rigeligt beskyttet, hvis man er 
beskyttet mod graviditet. Dette er nemlig den værst tænkelige situation man kan stå i. De in-
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kluderer ikke kondomer i deres generelle opfattelse af hvad beskyttelse er. ”jeg tager p-piller, 
og så har jeg en tendens til at tænke, at så er jeg beskyttet” (P00.05.15). 
Denne problematik er i forlængelse af overstående problematik, at kondomet er en stem-
ningsdræber. Deltagerne er opmærksomme på, at p-piller ikke er tilstrækkelig prævention, da 
de ved, at de kun beskytter mod graviditet. De er dog tilstrækkelige i den forstand, at det ikke 
er nødvendigt at arbejde med dem præ samleje, på samme måde som med kondomet. Derved 
er de ikke nødsaget til, at befinde sig i den akavede situation beskrevet i ovennævnte proble-
matik. 
Det er interessant at påpege at de mandlige deltagere ikke har et problem med at spørge til 
om pigen benytter p-piller som beskyttelsesmetode, men sagen er straks en anden når det 
kommer til kondomer. ”man spørger om hun er på p-piller først [før man påbegynder samleje 
(red.)]” (B00.26.34). Hvis drengene ikke har et problem med at spørge om hun er på p-piller, 
hvorfor er det så problematisk for dem, at spørge om kondomet? Dette bringer os tilbage til 
ovennævnte problem, dog er det også relevant i denne sammenhæng. 
Når drengen spørger pigen om hun er på p-piller, og hun svarer ja, kan han ånde lettet op, og 
tænke, at de er ”beskyttet” imod graviditet, men også beskyttet mod at skulle spørge om brug 
af kondom. 
 
”Hvis jeg kommer hjem kampstiv og har hevet ballets dronning med hjem, så tror jeg 
sgu nok at jeg ville gå ud fra, at det [p-piller (red.)] har hun sikkert styr på” 
(D00.16.10) 
Drengene har ikke samme problem som pigerne med at skulle spørge om brug af kondom, 
men hvis det skal bruges, går det fra at være naturligt til klinisk, hvilket er unaturligt for dem.      
Man analyserer sig frem til, om partneren har en kønssygdom eller ej 
De kvindelige deltagere udtaler at overvejelserne omkring brugen af kondom, kommer an på 
om partneren befinder sig i vennekredsen. ”det kommer ligesom også an på hvad det er for en 
fyr”(P00.11.05). Dette kan ses som en form for falsk tryghed, da ens bekendte opfattes som 
værende uden kønssygdomme. 
”Det er også fordi jeg aldrig har været sammen med en, hvor enten jeg ikke kendte 
ham i forvejen eller en af mine venner ikke kendte ham… Men jeg tænker også over 
det. Hvis jeg ses med en fyr, hvor jeg ved, at han har rimelig travlt ude i byen” 
(P00.12.40) 
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Man kan diskutere, om man naivt kan tro på, at ens venner ingen kønssygdomme har, når der 
ikke findes nogen kommunikation omkring emnet (bilag 9, 10 og 11 – Om kondomet). Det er 
noget de går ud fra. Ens venner kan også have en kønssygdom uden at vide det.  
Da man opfatter kønssygdomme som noget fremmed, betragter man det ikke som værende 
noget der kan ske for ens omgangskreds. Det er ikke en åbenlys sygdom, og det er ikke en 
sygdom alle har. Hvis det sker for en i omgangskredsen, har det en meget større effekt, for 
pludselig er det ikke så fremmed mere. ”så skulle det være hvis du kom til mig og sagde ”jeg har 
fået herpes og det gør pisse nas!”. Så ville jeg tænke over det” (D00.52.17). Det kan bunde i, at 
man generelt har en naiv tilgang til kønssygdomme, ”det er nok bare fordi jeg er så naiv, jeg 
bliver nødt til at opleve det først”. 
Det virker som et tabu, at tale åbent om at have en kønssygdom, også i vennekredsen, hvilket 
er derfor, vennerne aldrig får delt deres erfaringer med hinanden. Man filtrerer ikke den in-
formation man får fra vennekredsen, da det er mennesker man har tillid til. Ud fra netværks-
kommunikation, er det bedre at blive informeret om det indenfor ens netværk end fra ydre 
kredse, da det opfattes som mere troværdigt. Hvis informationerne kommer fra medierne, kan 
det muligvis virke upersonligt og som en løftet pegefinger, hvilket fører os tilbage til ideen om 
at ”det sker ikke for mig”. 
Hos de mandlige deltagere handler det om netværk, men handler også om den attitude pigen 
udviser overfor drengen. Hvis pigen virker erfaren indenfor sex og derudover er forberedt, er 
drengen mere opmærksom på at bruge kondom. Han har derfor en forestilling om, at hun er 
mere tilbøjelig til at have kønssygdom, frem for hvis hun fremstår som en mere uskyldig pige. 
M5 udtaler, at ”hvis hun virker nervøs, går man ikke ud fra hun har været sammen med så man-
ge” (B00.19.33). 
Interaktionsanalyse 
Den specifikke tilgang til interaktion, er at se samtaler og forhandlinger i fokusgrupper som 
udtryk for læreprocesser for deltagerne (Halkier, 2008). Som nævnt i metodeafsnittet, er fo-
kusgrupper blevet valgt som primær metode grundet muligheden for at opnå interaktion og 
observation, der fortæller os om hvordan de forholder sig til kondomet som et artefakt, og da 
fokusgrupper er gode til, at fortælle os om de indholdsmæssige betydninger i gruppers beret-
ninger, vurderinger og forhandlinger. Interaktionen skal være med til, at fortælle os ”sandhe-
den”, derfor bruger vi bl.a. denne interaktionsanalyse til at konkludere fejlkilder. Nedenfor ses 
en liste af spørgsmål, der bruges til at analysere fokusgruppernes interaktion. Listen er inspi-
reret af de spørgsmål der opstilles i Bente Halkiers ”Fokusgrupper” fra 2008.  
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Udover de overordnede spørgsmål, som er opstillet nedenfor, er interaktionsanalysen også 
inspireret af Erving Goffmans samtaleanalyse. Ved afholdelse af fokusgrupper, er det generelt 
vigtigt at huske på, at mennesker forsøger at opretholde deres selv-fortællinger. Det betyder, 
at mennesker fremstiller sig selv strategisk over for de fleste mennesker. Dette kalder Goff-
man ”front-stage”. Selvom en deltager udtrykker ét i løbet af fokusgruppen, kan det sagtens 
være et strategisk træk, og deltageren mener i virkeligheden noget helt andet. Det er bare få 
mennesker, der ser personens sande jeg, ”back-stage”. Det er et spørgsmål om troværdighed, 
derfor er det en oplagt overordnet fejlkilde, da folk altid vil forsøge, at være strategiske om-
kring deres udtalelser.  Man har en forestilling om, hvem man er som person, og især hvordan 
man har lyst til at fremstå. 
1. I hvor høj grad tog grupperne emnerne til sig? 
Det var tydeligt, at visse emner var nemmere for deltagerne at diskutere end andre. Om et 
emne var nemt at diskutere, kom til tider an på køn. I drengefokusgruppen kunne man se ud 
fra kropsproget, at det var nemmere for M2 at tale om prototyperne, end de dilemmaer vi 
præsenterede i starten af fokusgruppen. I de indledende øvelser havde M2 et meget lukket 
kropsprog med armene over kors og større afstand til bordet og hans interaktion med de an-
dre mandlige deltagere var mere diskret. Da det kom til diskussion af prototyperne i slutnin-
gen af fokusgruppen, virkede det nemmere for M2 at interagere med de andre deltagere. Han 
sad mere lænet henover bordet med et mere åbent kropsprog, og virkede ikke skeptisk i hans 
besvarelser, som han gjorde i de indledende øvelser. Enten var det nemmere for M2 at disku-
tere prototyperne, da det var et mere konkret emne, og det ikke handlede så meget om at tale 
om følelser og tage stilling til en masse situationer. Ellers er M2 gået ind i fokusgruppen med 
en skeptisk holdning til projektet og emnet han skulle diskutere, men da vi når til prototyper-
ne, har vi ”overbevist” ham om, at fokusgrupperne foregår i trygge rammer, og derfor er det 
sikkert for ham at være åben i det forum vi har skabt. I drengefokusgruppen, var det kun 
kvindelige deltagere fra projektgruppen, hvilket også kan have betydning for deres udtalelser, 
idet rammerne kan føles mindre trygge, da man taler med det modsatte køn. 
I både den blandede- og drengefokusgruppen blev der serveret øl, hvilket også kan have på-
virket dem til at føle sig tilpasse. Dette betragter vi som en fejlkilde. 
2. Hvorfor, hvordan og hvornår blev emner startet? 
Før afholdelsen af fokusgrupperne, udarbejdede vi en spørgeguide, der indeholdt de spørgs-
mål vi ville diskutere med deltagerne, og en præsentation af de indledende øvelser og proto-
typer (bilag 8b). Interviewerens ansvar var at fremlægge emnerne, og diskutere dem i den 
rækkefølge, de var opsat i spørgeguiden. Det var dog interessant at observere, at nogle emner 
bragte diskussioner frem, som først var planlagt senere, hvilket vi oplevede ved de indledende 
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øvelser. I den blandede fokusgruppe, tog de indledende øvelser næsten dobbelt så lang tid i 
forhold til drenge- og pigefokusgruppen. Segmenteringen kan ligge til grund for dette. I de to 
andre fokusgrupper var det samme køn, men i denne fokusgruppe var det blandet køn, og 
derfor blev der også skabt en anden interaktion, end den interaktion der blev skabt i pige- og 
drengefokusgruppen. I den blandede fokusgruppe brugte de mere hinanden til at sammenlig-
ne erfaring, og brugte hinanden til at opnå viden omkring det modsatte køn.  
3. Hvilke udtryk udløste konflikt? 
Når vi fremlagde et dilemma, havde deltagerne ofte svært ved at forholde sig til dilemmaet, 
uden at vi specificerede det til, om man er beruset eller ej. Deltagerne følte sig nødsaget til at 
forklare hvert dilemma, og situation ud fra to vinkler; om de er berusede eller ej. Deltagerne 
udtrykte også, at ”det kom meget an på situationen”. Så da det ofte krævede, at vi var mere 
specifikke i vores spørgsmål, så deltagerne følte at de konkret kunne svare, gjorde det, at der 
blev stillet ledende spørgsmål, hvilket bliver opfattet som en fejlkilde. 
4. Hvor var der modsigelser? 
Vi har valgt at betragte de modsigelser, hvor deltagerne modsiger sig selv. I løbet af fokus-
grupperne, udtrykker flere af deltagerne modsigelser, deriblandt M5 i den blandede fokus-
gruppe, der bl.a. modsagde sig selv i forhold til brugen af kondom. Han udtaler, at hvis kon-
domet er til stede, så bruger man det selvfølgelig. Men samtidig siger han, at hvis han kan sni-
ge så uden om brug af kondom, at det er forsøget værd.   Fokusgruppens emne gjorde at der 
generelt var mange modsigelser, og dette kan bl.a. have noget at gøre med situationsfornem-
melsen, som deltagerne gav udtryk for, at de ikke havde, før de stod i den.  
5. Hvilke fælles erfaringer blev udtrykt? 
Det interessante ved vores fokusgrupper var, at de fælles erfaringer som eksisterede, var på 
baggrund af køn. I pigefokusgruppen og drengefokusgruppen delte man de erfaringer man 
havde haft med modsatte køn, med sit eget køn, og for det meste havde man fælles erfaringer. 
Når det kom til den blandede fokusgruppe, fik hvert køn mulighed for at ”forsvare” sine erfa-
ringer, og fokusgruppen gav også mulighed for, at dele sine erfaringer, og endda lære af hin-
andens erfaringer. Nogle af deltagerne havde kendskab til hinanden på forhånd, hvilket bl.a. 
var tydeligt i interaktionen og de fælles erfaringer. 
6. Hvilke alliancer blev dannet? 
Segmenteringen af deltagerne har haft en del indflydelse på hvilken former for alliancer der 
blev dannet. De få alliancer der blev skabt, havde ofte at gøre med ens kondomvaner. I drenge- 
og pigefokusgruppen, hvor deltagerne var af samme køn, blev der ikke dannet alliancer, da 
kønnene ofte var ret enige især omkring situationen. Derimod i den blandede fokusgruppe, fik 
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man mere fornemmelsen af behovet for at forsvare sit eget køn, hvilke deltagerne forsøgte at 
gøre i den fokusgruppe.  
7. Var der bestemte udtryk, som blev ”tiet ihjel”? 
Ikke bestemte udtryk, men mere, at de formåede at være diskret omkring ikke at ville bruge 
kondom. På baggrund af bl.a. de mange modsigelser, er det først da vi udformede analysen 
efter afholdelsen af fokusgrupperne, at det er tydeligt for os, hvem der faktisk bruger kondom 
og hvem der ikke gør.   
8. Var der bestemte udtryk, som dominerede? 
Til at forsvare sine handlinger omkring brugen af kondom, brugte de mandlige deltagere ud-
tryk til at beskrive den pige, han er sammen med. Eksempelvis veteran, hvis det er en erfaren 
pige, og der skal bruges kondom. Eller den mere uerfarne ballets dronning, som virker så 
uskyldig, at hun umuligt kan have en kønssygdom. Det kan også være, at hun ikke er den mest 
attraktive pige i verden, ifølge M2, og i så fald blev den type pige kaldt en kran. 
9. Hvordan løste gruppen uenigheder? 
I løbet af fokusgrupperne oplevede vi ikke de store uenigheder. Alle deltagerne forholdt sig til 
sex og kondomer på forskellig vis, ofte på baggrund af sociale erfaringer, men deltagerne hav-
de dog stadig forståelse overfor hinandens meninger, på baggrund af de sociale erfaringer de 
har.  Derimod brugte deltagerne hinanden til at sammenligne og lære af hinandens forskellige 
sociale erfaringer. 
10. Hvilke emner udløste konsensus? 
I alle tre fokusgrupper var deltagerne enige om, at brugen af kondom kommer an på personen 
man er sammen med. Når vi fremlagde situationer og dilemmaerne, blev de enige om, i deres 
diskussioner, at det kommer an på personen de skulle til at være sammen med, og derfor var 
det forholdsvis tydeligt at de analyserer partneren de er sammen med. De kvindelige deltage-
re var enige om, at det handler om hvilket netværk drengen er fra. Hvis det er en fra venne-
kredsen, er der ikke behov for at bruge kondom på samme måde, end hvis det er en komplet 
”fremmed”. For drengene handler det mere om pigens attitude, om hun virker erfaren eller 
uerfaren. 
11. Hvis interesser blev repræsenteret i gruppen? 
Der var deltagere som optrådte mere aktiv i diskussionerne, og derfor fik de også deres me-
ninger tydeligere igennem i fokusgrupperne. Disse dominerende holdninger optrådte, for os, 
først som den generelle holdning. Først efter at have videreanalyseret på empirien fra fokus-
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gruppen, er det tydeligt for os, at den mest dominerende udtalelse ikke altid var den mest ge-
nerelle. Dette er også en fejlkilde, at lade den dominerende generalisere. 
12. Hvordan blev følelser håndteret? 
I pigefokusgruppen, var deltagerne gode til at støtte hinanden i de dilemmaer de hver især 
oplevede, mens drengefokusgruppen lagde meget vægt på at grine af hinandens oplevelser. At 
alle tre drenge kender hinanden inden fokusgruppen spiller dog ind her. 
Fejlkilder baseret på interaktionsanalyse 
Ud fra vores interaktionsanalyse, kan vi konkludere følgende fejlkilder: 
 Modsigelser i forhold til situationen 
 Ledende spørgsmål 
 ”Front-stage” & ”back-stage” 
 Lade de dominerende deltagere generalisere fokusgruppen 
 Servering af øl til den blandede- og drengefokusgruppen 
 Om deltagerne kender hinanden inden fokusgruppen eller ej. 
 
Delkonklusion af analysen 
Ud fra ovenstående analyser, ser vi flest fordele, ved at beskæftige os med den første proble-
matik, kondomet som stemningsdræber. Ved at vælge denne, er det muligt, at vi samtidig lø-
ser de andre problematikker. Hvis kondomet ikke bliver opfattet som en stemningsdræber, vil 
vores målgruppe ikke have noget imod at benytte denne præventionsform sammen med 
svangerskabsforebyggende præventionsformer, og dermed vil p-piller ikke være den fore-
trukne præventionsform. Det er også muligt, at det vil have en positiv effekt på vennekred-
sens brug af kondom, hvis kondomet opfattes som et ikke-stemningsdræbende artefakt. Hvis 
det ligefrem bliver fedt at bruge kondom, er der ingen hindring for, at man bruger det selvom 
man er sammen med folk man ikke formoder har en sygdom, også folk fra vennekredsen. 
Som det ses ovenfor, kan vi ud fra interaktionsanalysen, konkludere mulige fejlkilder ud fra 
analysen og metoden generelt. I forhold til diskussion af situationen oplevede vi mange mod-
sigelser, da det var svært for deltagerne at forholde sig til en situation, som de ikke står i. Det-
te førte til ledende spørgsmål fra intervieweren, da der pludselig var behov for meget speci-
fikke spørgsmål, så deltagerne kunne forholde sig til situationen. Generelt er det vigtigt at in-
kludere ”front-stage” og back-stage” begreberne, da de forklarer hvorfor der muligvis også 
har været modsigelser, og hvorfor deltagerne virker utydelige i deres udtalelser. Da det har 
været svært at finde deltagere til fokusgrupperne har vi været nødsaget til at benytte deltage-
re som kender hinanden i forvejen. Dette er positivt, da de allerede er afslappede omkring 
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emnet inden afholdelsen, men negativt i den forstand, at nogle svar kan være overdrevne, da 
de ønsker at imponere deres venner. Til sidst er det vigtigt at påpege, at ud fra interaktions-
analysen, har vi kunne konkludere, at ubevidst, har de mest dominerende deltagere generali-
seret fokusgruppen. 
Kravspecifikation til produkt ud fra analysen 
Gennem analysen af vores fokusgrupper, er vi kommet frem til nogle retningslinjer for desig-
net af vores kommunikationsløsning. Eftersom vi har valgt at fokusere på problematikken ved 
kondomet som stemningsdræber, ser vi det som et krav at vores kommunikationsløsning bi-
drager til at fjerne, eller mindske dette ”stemningsdræbermoment”. Nedenfor vil vi liste de 
yderligere krav, vi har til kommunikationsløsningen. 
- Formidle et positivt budskab om brugen af kondom, frem for at skræmme med det ne-
gative. 
- Et muligt artefakt i forbindelse med kommunikationsløsningen skal være diskret i sin 
praktiske udformning. 
- Et muligt artefakt i forbindelse med kommunikationsløsningen skal have en mindre 
klinisk præsentation, men stadig fremstå professionelt. 
- Kommunikationsløsningen skal kunne hjælpe til at opretholde den sexede stemning. 
- Et muligt artefakt i forbindelse med kommunikationsløsningen må ikke gå på kom-
promis med de gængse regler for kondomet. 
- Kommunikationsløsningen skal minde om, at kondomet skal bruges. 
- Kommunikationsløsningen skal formidles på en måde, som målgruppen vil være mod-
tagelig over for. 
- Kommunikationsløsningen skal bidrage til kommunikationen mellem parterne 
- Kommunikationsløsningen skal ikke skabe afholdenhed fra sex mellem parterne, men 
bidrage til at de ønsker, at bruge kondom som beskyttelse mod kønssygdomme 
- Et muligt artefakt i forbindelse med kommunikationsløsningen skal hjælpe til at gøre 
kondomet tilgængeligt i situationen 
Kommunikationsstrategi 
Ud fra vores analyse, ser vi problemstillingen omkring kondomet som stemningsdræber som 
den mest relevante at arbejde med. Som nævnt under målgruppeanalysen har vi valgt PigeTy-
pe2 og DrengeType4 som målgruppe for vores kommunikationsløsningsmodel. Vi ønsker, at 
målgruppen skal huske, at benytte kondom, hver gang de har samleje. Med udgangspunkt i 
ovenstående, vil vi gerne bruge kommunikationsstrategien Buzz Marketing, til at sprede det 
positive budskab om vores nye tiltag, relancering af kondomet, som et nyt sexet tiltag. Prakti-
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ske detaljer vedrørende relanceringen samt klistermærkerne, flushadsene og videoen er be-
skrevet i produktafsnittet. Med vores kommunikationsstrategi ønsker vi at sprede dette bud-
skab til målgruppen, ved hjælp af medier i form af klistermærker, flushads og onlinevideo på 
Youtube og Facebook. Vi mener at disse medier vil ramme vores målgruppe effektivt, da netop 
denne aldersgruppe er meget aktiv både i bylivet, hvor klistermærker og flushads vil ekspo-
neres og på internettet, hvor videoen vil være tilgængelig. 
Med udgangspunkt i vores fokusgrupper, og analyse heraf, har vi konkluderet, at målgruppen 
er afvisende overfor budskab, der fokuserer på negative sider, eller har en belærende tone. Vi 
har derfor valgt, at ændre kondomet fra værende en stemningsdræber, til at fokusere på det 
som et nydelsesprodukt. Vi giver kondomet et nyt navn, indpakningen får nyt design og der 
fokuseres kun på positive vinkler af kondomet. 
Med de valgte medier håber vi at kunne nå gennem målgruppens ”virtuelle firewall”. Hensig-
ten med klistermærkerne er, at de skal skabe buzz omkring budskabet. Vi planlægger at pla-
cere klistermærkerne rundt omkring i det københavnske byliv, hvor de vil befinde sig steder, 
man ikke normalt forventer at finde klistermærker, som en form for ”out of place”. Herunder 
steder, hvor de ikke er iøjnefaldende, men er noget, man tilfældigvis kommer til at lægge 
mærke til. Klistermærkerne er altså artefaktet, der sætter relanceringen af kondomet i gang. 
Samtidig postes videoen på Youtube. Vi gør ikke opmærksom på, at der er lagt en video ud på 
nettet, da det er meningen at målgruppen selv skal opsøge denne. Der vil dog være nogle få 
link mellem de to, fx i form af navnet Misha, som både vil være på klistermærkerne og som en 
del af titlen på videoen, samt søgeordene til at finde den. Derefter vil flushadsene blive sat op i 
Københavns natteliv. På disse vil budskabet blive en smule uddybet, da budskabet på dette 
tidspunkt er ved at miste sin mystik. På disse flushads er derfor flere tydelige links til videoen, 
som fx snapshots derfra, med den effekt, at målgruppen ikke længere er i tvivl om budskabet. 
Som afsluttende element vil vi lancere nogle kondomer, med samme visuelle udtryk som kli-
stermærker og flushads. Med dette ønsker vi, at skabe en sammenhæng mellem budskabet og 
kondomet som en håndgribelig ting. På den måde prøver vi, at give målgruppen en positiv 
indgangsvinkel, til at tage den nye spændende form for sexlegetøj, Misha, i brug i sengen. Efter 
gennemførelse af denne tidsplan, vil vi måle hvorvidt vi har opnået den ønskede effekt med 
vores kommunikationsløsningsmodel, ved at se hvor mange hits vores youtube-video får. 
Derudover vil vi lave en meningsmåling, hvor vi vil lave korte, strukturerede interviews med 
unge i vores målgruppes alder. Dette vil foregå ved hjælp af en diktafon og en struktureret 
interviewguide, som indeholder spørgsmål som fx ”Har du lagt mærke til det nye produkt, 
Misha?”, ”Tænkte du yderligere over Misha, efter du havde opdaget hende?” og ”Har du for-
stået Mishas budskab?”. Denne meningsmåling vil kunne bruges til at vurdere, hvor stor effekt 
vores kommunikationsløsning har haft på problemet. 
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Bilag 12 
Som alternativt tiltag kunne man før flushadsene bliver sat op, uddele pin-up klistermærkerne 
ved store sociale begivenheder som fx Distortion i København. Dette er en festival, som fore-
går i de forskellige københavnske bydele, som en masse gadefester. Her sover festivalgænger-
ne ikke i telt eller er uhygiejniske, som ved andre sommerfestivaler, og vi må derfor gå ud fra, 
at deres kondomvaner ved denne festival, er som hvis målgruppen er en almindelig tur i byen. 
Ved en festival som denne, har vi mulighed for at få udbredt vores budskab hurtigt mellem 
mange forskellige steder og mennesker i København. Dette vil kunne skabe en masse her og 
nu buzz, og forhåbentlig vil der efter afholdelse af gadefesterne være nogle klistermærker 
hænger rundt omkring i Københavns gader. På den måde vil Misha stadig være til stede, selv-
om festen er slut. 
Vores fokusgrupper ligger vægt på, at sex skal handle om kærlighed, ikke kønssygdomme. 
Derfor vælger vi, at fremprovokere alle de positive ting der er ved kondomet, udover det fak-
tum, at det beskytter mod graviditet og kønssygdomme. Såfremt kommunikationsløsningen 
bliver en succes, vil den opfylde ni ud af vores ti kravspecifikationer, hvilket vil sige, at den 
løser flere at målgruppens problematikker på en gang, som er et krav for et teknologisk arte-
fakt; at den løser flere problemer end den skaber (se afsnittet: Teknologiske artefakter). Der-
udover mener vi, at det er en god måde at bringe budskabet ud til vores målgruppe, da pige-
type2 og drengetype4 begge har intensionen om at bruge kondom, men enten mangler en po-
sitiv indgangsvinkel eller hjælp til at bringe det på banen. 
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Vi sigter efter at ramme forskellige sociale netværk. Her ser vi at personer fra hvert netværk 
påtager sig rollen som opinionsleder, og spreder budskabet ud til resten af netværket, hvor de 
udvalgte typer på den måde, vil modtage budskabet og forhåbentlig undersøge det nærmere. 
Der er forskel på hvordan forskellige sociale grupper kommunikerer indbyrdes. Gruppens 
normer, i form af adfærd og attitude, kan både fungere som en forhindring for det budskab vi 
prøver at sende, men de kan også øge budskabets effekt, hvis budskabet tilpasses den bestem-
te sociale gruppe og dens normer (Windahl et al, 1997). Her håber vi, at størstedelen af de 
sociale netværk vi rammer, vil have en attitude, der gør dem modtagelige for vores budskab. 
Ifølge E.M. Rogers, er folk generelt ikke særligt modtagelige, overfor information der kommer 
udefra, men er derimod meget åbne når det kommer fra venner og andre på ”lige fod” med 
dem selv (Windahl et al, 1997). Denne teori bekræftes af vores fokusgrupper, da deltagerne 
siger at de nuværende kampagner ikke når ind til dem, men hvis en ven derimod fortalte dem 
noget, så ville de tænke over det. Derfor ser vi det som et vigtigt kriterium, at vores budskab 
kommer til at fungere viralt, da budskabet dermed vil blive videreført fra person til person, og 
på den måde få have en større effekt. Som udgangspunkt vil et normalt budskab ikke nå vide-
re fra modtageren (Windahl et al, 1997). I forsøget på at iværksætte vores budskab viralt, er 
det derfor vigtigt at budskabet fremstår af en karakter, der giver modtageren lyst og grund til 
at give det videre. Vi vil derfor bestræbe os på at budskabet bliver sjovt, anderledes, originalt 
og ikke mindst interessant.  Vi er overbevist om, at det vil være en fordel, da vi arbejder med 
en tovejs informationskanal, hvor vi indgår i dialog med målgruppen, i stedet for den traditio-
nelle homogene metode, hvor afsenderen sender sit budskab til modtageren, der så kan vælge 
at tage det til sig eller forkaste det (Windahl et al, 1997).  
Vi mener derfor, at vi rammer vores målgruppe og herunder liggende typer, ved at benytte 
klistermærket, videoen og flushads som kanaler. Klistermærket og flushadsene er valgt som 
kanaler til at sprede budskabet, da de vil ramme målgruppen i deres hverdag, som noget nyt 
og spændende, hvor onlinevideoen og brugen af internettet som kanal, vil gøre det let for 
modtageren at videregive budskabet i netværket. Uformningen af vores budskab skal lægge 
vægt på, at give målgruppen nogle gode og nye argumenter for brugen af kondom. På den må-
de vil vi ikke kun give folk et budskab, de skal huske, men også et redskab, der kan holde bud-
skabet i live over længere tid (Windahl et al, 1997). På den måde ser vi vores kommunikati-
onsløsningsmodel som målrettet på vores målgruppe og tilhørende typer. Løbende gennem 
processen vil vi kunne se, hvorvidt vores løsning har en effekt. Det kan vi bl.a. se ved at holde 
øje med, hvor mange hits videoen har på Youtube, samt læse kommentarerne hertil. 
For at få den ønskede effekt, er det vigtigt at vi holder budskabet i live, ved at arrangere nye 
og anderledes tiltag i løbet af processen. Dette er opstillet som en mulig Buzz tidslinje (bilag 
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12), altså en person til person kommunikation om Misha, og hvordan vi forventer at budska-
bet kan blive spredt (Rosen, 2009). 
Inden aflevering af rapporten er kommunikationsstrategien ikke iværksat, men ovenstående 
idé til udførelse er udarbejdet. Hertil har vi skitseret tre typer klistermærker, som kan ses i 
bilag 13.  
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Teori 
Kommunikationsteori  
I vores rapport vælger vi at fokusere på tovejskommunikationsmetoden, hvor man danner en 
form for dialog mellem afsender og modtager frem for den traditionelle envejsmetode, hvor 
budskabet præsenteres for modtageren uden henblik på, at denne behøver at være aktivt del-
tagende (ibog, 2011). Den traditionelle model kan i nyere tid virke en smule naiv, da man i dag 
bliver eksponeret for en overflod af reklamer, og derfor har udviklet et slags forsvar mod dem. 
Den moderne modtager har oparbejdet en form for ”Virtuel Firewall” omkring sig og lukker 
kun den information ind, som personen finder relevant og interessant.  Man er på den måde, i 
moderne kommunikationsteori, begyndt at se modtagerne som nogen, der aktivt vælger og 
fravælger, hvilke informationer de ønsker at modtage (ibog, 2011). Derfor er interaktion som 
kommunikationsform et stigende fænomen. Her tager målgruppen selv del i udvælgelsen af 
den information, de ønsker, og kan også selv tage del i skabelsen og videreførelsen af budska-
bet (Windahl et al, 1997). I stedet for at ”snyde” modtageren til at tage imod det, der bliver 
sendt i hans retning, lægges der altså vægt på at tilpasse budskabet til at ramme modtageren. 
Dette gør det muligt at få budskabet accepteret og dermed spredt inden for forskellige grup-
per, hvor det ellers ville have været sorteret fra.  Det er her netværksteori kommer ind i bille-
det. 
Netværksteori 
Netværksteori er studiet om, hvordan strukturer og forhold omkring et individ, en gruppe 
eller en organisation påvirker dennes meninger og adfærd. Man undersøger forholdene mel-
lem personerne i netværket samt netværkets samlede karakter og ikke de enkelte individer. 
Det er disse forhold, der kan have effekt på den måde, folk har det med hinanden, og hvordan 
overførelsen af information foregår i gruppen. Ved at se på disse forhold kan man ved hjælp af 
netværksanalyse kortlægge kommunikationsmønstrene i et netværk (utwente, 2011).  Sociale 
netværk kan eksistere på mange niveauer, fra nære familier til vennekreds og helt op til nati-
oner. Netværksanalysen spiller derfor en vigtig rolle, når man vil finde ud af, hvordan et net-
værk fungerer, og hvordan individer når deres mål og forholder sig til omverden (neotribe, 
2011). I en netværksanalyse kan man sige, at man ser på knudepunkter og bånd. Knudepunk-
terne er individerne i netværket, og båndene er forholdet mellem dem. Båndene kan være 
meget forskellige og variere i styrke. En aktør kan have få stærke bånd, hvor en anden kan 
have mange mindre stærke. Mindre og tættere netværk vil stort set dele den samme informa-
tion. Det kan derfor være sværere at få et budskab ind i sådan et netværk, men når det først er 
inde, vil der være stor troværdighed blandt medlemmerne, og budskabet har derfor stor 
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sandsynlighed for at bryde igennem den ”virtuelle firewall” og dermed videre rundt i netvær-
ket. Et stort og åbent netværk derimod vil have bånd, der spreder sig langt ud, og alle i net-
værket vil sandsynligvis heller ikke have lige stærke bånd til netværket og til hinanden, hvil-
ket gør det lettere at få et budskab spredt yderligere. Grundet størrelsen kan man nå flere in-
divider, dog vil budskabet blive mødt med støre skepsis end i det tætte netværk (neotripe, 
2011).  
Netværksteori og kommunikationsmetoder er på den måde relevant, da informationer fra 
ligemænd i netværket har mere troværdighed end udefrakommende eksperter eller firmaer 
(Windahl et al, 1997). Det vil derfor være en enestående kanal til spredning af et budskab, idet 
vi hele tiden kommunikerer med vores omgivelser og, efter Facebooks tilblivelse, oftest med 
hele vores netværk samtidigt. Det kan på den måde være et både billigere og mere effektivt 
alternativ til andre kommunikationsformer som tv, posters og lignende. 
Netværkskommunikation har også ulemper, da dominerende individer i netværket kan stop-
pe eller ødelægge budskabet. Derudover skal budskabet være skræddersyet til modtager-
gruppen, før det kan blive spredt, og det kan derfor også forekomme problematisk at få det til 
at sprede sig mellem personerne i netværket. For at få budskabet spredt internt i det sociale 
netværk, er det derfor vigtigt at en person fra netværket påtager sig rollen som opinionsleder. 
Opinionslederen er den aktive i gruppen, og den der spreder budskabet i netværket. På den 
måde har han en form for magt i gruppen, da han har en indflydelse på, hvordan budskabet 
bliver modtaget af resten af netværket (Windahl et al, 1997).  Hertil kan man som afsender 
have det problem, at så snart budskabet er sendt ud i et eller flere netværk, har afsenderen 
ikke længere kontrol over det.   
Former for markedsføring  
Guerilla markedsføring 
Guerilla markedsføring er en markedsføringsmetode, hvor man typisk ikke arbejder med et 
stort budget, men i stedet forsøger at skabe et artefakt som overrasker, tiltrækker eller på 
anden måde fanger folks opmærksomhed. Ideen er, at man former et budskab, som individet 
selv opsøger, og som de kan huske lang tid efter, hvilket oftest hænger sammen med, at man 
prøver at sprede budskabet viralt. Der kan blandt andet gøres brug af PR stunts, uddeling af 
vareprøver eller alternative reklameposters (guerillamarketing, 2011). For at opnå dette er 
det kreativitet og opfindsomhed, der er det bedste middel - mere end en masse kapital. Man 
skal komme med noget alternativt og gerne henvende sig direkte til målgruppen. Eksempler 
på sådan kan være en reklame for hundemad, hvor en poster lugter af hundemaden, så hun-
den selv opsøger den. Det vil være en anderledes oplevelse for hundeejeren, der bliver trukket 
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i snoren af hunden, og der er dermed også en større chance for, at han kan huske netop det 
mærke. Dette kan medvirke til, at han fortæller sine kollegaer og venner om det og på den 
måde spreder budskabet sig viralt (gefuhl, 2011). 
Viral marketing 
Det interessante ved Viral marketing er, at modtageren bliver afsenderen af budskabet. Der er 
en hovedafsender af budskabet, eksempelvis os (gruppe 5). Vi sender vores budskab ud til 
nogle modtagere, som derefter indtager en position, som afsender til en ny modtager. På den 
måde kan budskabet sprede sig til flere og med større effektivitet, end hvis vi alene fremstår 
som afsenderen, hvilket man typisk ser i en normal kampagne eller et tv spot. (Salzman et al, 
2003) 
Ved Viral marketing er det generelt en færdigt konstrueret besked, der spreder sig typisk over 
nettet. Et eksempel kan være videoen med nogle surfere, der smed dynamit i Københavns ka-
naler for derefter at surfe på bølgen. Her var beskeden konstrueret af en producent af surfer 
udstyr, men videoen blev spredt over nettet fra person til person (Salzman et al, 2003).  
Buzz marketing 
I Buzz marketing derimod, er det ikke så meget beskeden, men opmærksomheden der fokuse-
res på. Der lægges fokus på originale tiltag, som får folk til blive nysgerrige og vil vide mere. 
Det er derfor ikke så meget en færdigkonstrueret besked, men nærmere et rygte der spredes.  
Det kan for eksempel indebære PR-stunts, som fanger folks opmærksomhed og ikke nødven-
digvis videregiver en besked, men derimod får folk til at tale om det sjove eller underlige, der 
lige er sket (Salzman et al, 2003). Det kan fx være, da kunstneren Burhan G sang ’Jeg vil ha dig 
for mig selv’ i Illum en fredag formiddag i marts 2010 (youtube, 25.05.2011, kl. 15.43). Der 
havde ikke på forhånd været nogen information om, at han ville komme og optræde den dag, 
hvilket resulterede i, at alle kunder i Illum var meget overraskede og ikke rigtig vidste, hvad 
det egentlig var, der skete. Der blev snakket vidt og bredt om, at Burhan G havde sunget i Il-
lum og få dage efter, kunne man finde et klip på Youtube, hvor Stimorol stod som afsender 
med budskabet ”Go with your senses”. Et andet eksempel er, da Janet Jackson blottede sit 
bryst under Superbowl. Stuntet indeholdte ikke nogen besked om, at folk skulle købe hendes 
cd’er, men det resulterede i, at hun blev den mest søgte person på Google, og det kunne derfor 
også tænkes, at det skabte fornyet opmærksomhed omkring hendes musik.  
Som en del af vores kommunikationsløsning implementerer vi elementer af både guerilla, vi-
ral og buzz marketing. Guerilla markedsføring bliver inddraget i form af vores klistermærker 
og onlinevideo, da disse er billige kreative alternativer for eksponering af et budskab. Buzz’en 
skaber vi via de mystiske placeringer af klistermærkerne samt det, at budskabet på disse ikke 
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er helt tydeligt. Modtageren bliver derfor nødt til at undersøge emnet nærmere. Viral mar-
kedsføring kommer vi ind over på den måde, at buzz’en skaber opmærksomhed, som vil blive 
spredt viralt. Derudover søger vi, at vores onlinevideo bliver opdaget af opinionslederne og 
derefter spredt rundt i de forskellige sociale netværk, så budskabet kan ramme vores mål-
gruppe. 
Produkt 
Formålet med analysen er at finde det problem, som er mest relevant at få løst for målgrup-
pen. Derfor har vi brainstormet på artefakter og kommunikationsløsninger for problemet med 
kondomet som stemningsdræber. 
Vi kom rundt om mange forskellige idéer, 
nogle mere skøre end andre, men endte til 
sidst med tre problemer, som alle kunne 
afhjælpe problemet og være relevant for 
vores problemformulering. Vi vil nedenfor 
beskrive de tre idéer, men har valgt at fo-
kusere på den sidst beskrevne idé som 
vores kommunikationsløsning, nemlig; 
Relancering af kondomet. 
Knald’ert kondomet 
Dette produkt er tidligere beskrevet i vores prototyper, men er i denne version udvidet til at 
skulle indeholde en sexstilling i pakken, så pigen har noget at lege med samtidig med, at dren-
gen tager kondomet på. Dermed vil knald’ert kondomet fungere som en slags kinderæg for 
voksne. Det vil blive en overraskelse, der har noget med kondomet at gøre, og som parret kan 
være sammen om. 
En ekstra feature er, at der lægges sexet udklædning i knald’erten Derved bruges teorien om 
guerilla markedsføring, som i dette tilfælde er papfigurer, som stilles op rundt omkring. Disse 
papfigurer skal være i menneskestørrelse og forestille sexede piger i fræk udklædning, som fx 
politibetjente, fransk stuepige, skolepigen eller sygeplejerske. Alle udklædningerne har tilbe-
hør, og dette tilbehør skal være kædet sammen med kondomet. Politibetjenten har et kondom 
i stedet for sin pistol. Stuepigen har kondomet i stedet for sin fjerkost, da hun ikke vil samle 
skidt, så der er mindre oprydning. Skolepigen har en slikkepind, hvor kondomet sidder på 
enden, og sygeplejersken har kondomet som en gave til patienten, som klarede sin undersø-
gelse flot. Da knald’erten fortsat skal være lille, er kostumet lavet af tynd latex, som er nemt at 
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folde småt. Hvert kostume vil på papfigurerne sende et budskab vedr. kondomet. Sygeplejer-
sken ønsker ikke, at man skal være syg, stuepigen vil ikke have noget beskidt, politidamen 
opretholder loven om, at man skal bruge kondom. Skolepigen skal man passe på, da hun sta-
dig er ung og uskyldig, og hun pakker kondomet ud af sin slikkepind. Dette produkt vil dog 
desværre udelukke mange fra vores målgruppe og vil kun henvende sig til de mennesker, som 
tør tage dette produkt frem i situationen. Det opfylder dog mange af kravspecifikationerne, 
men falder primært igennem på designdelen. Produktet er ikke diskret, og er heller ikke, som 
vores målgruppe opfatter det, professionelt udseende. Det hjælper heller ikke til, at kondomet 
bliver tilgængeligt i situationen. 
Kondomskjuleren 
Idéen er et artefakt, som kan skjule kondomet, så det er muligt at have kondomet liggende 
fremme uden videre opmærksomhed til det. Den kan placeres ved sengen. Derved er kondo-
met nemt tilgængeligt for parret. I udformningen af denne skjuler er den primære idé, at arte-
faktet vil fungere lige som slikdispenserne, ”Pez”. Her åbner man hovedet på dispenseren og 
ud kommer der et stykke slik. Den ultimative kondomskjuler vil fungere lige som denne slik-
dispenser, den vil dog i stedet dispensere et rulleklart kondom.  Når man anskaffer sig ”kon-
domskjuleren” er det muligt at sætte sit eget personlige præg på artefaktet, så den kommer til 
at passe ind i ejerens hjem. Det er vigtigt, at den kan skræddersys, så udseendet hele tiden er 
foranderligt, og så den ved første øjekast ikke ligner en kondombeholder, da designet er indi-
viduelt. På den måde, bliver det ikke det samme som at have en pakke kondomer liggende på 
natbordet. 
Denne produktidé opfylder mange af vores kravspecifikationer, men vi fravælger den, da vi 
mener, at den med tiden vil blive ”normal”, hvis ikke udseendet konstant fornyes. De kravspe-
cifikationer, den ikke opfylder, er: Formidle et positivt budskab om brugen af kondom, frem 
for at skræmme med det negative. Kommunikationsløsningen skal bidrage til kommunikatio-
nen mellem parterne. 
Vi mener desuden, at det er vigtigere at formidle et positivt budskab end at gemme kondomet 
væk og gøre det til noget, man helst ikke må snakke for meget om. 
Relancering af kondomet 
Vores kommunikationsløsningsmodel bygger på en relancering af kondomet som en nydelses-
forlænger. I begyndelsen var det vores hensigt at komme frem til et artefakt, der skulle løse 
den valgte problemstilling, men efter vores brainstorm, fandt vi frem til, at en kombination af 
flere af disse, som en samlet kommunikationsløsning, ville være den bedste løsning på vores 
problem. Kondomet skal dermed relanceres som et helt nyt produkt, hvor der ikke informeres 
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om, at det modvirker kønssygdomme og hjælper mod uønsket graviditet, men derimod foku-
serer på positive fordele omkring brugen af kondom. Herunder fordele som at det er en ny-
delsesforlænger, fordi man kan have sex i længere tid. Man får gode muskler ved at bruge det 
ofte, da visse stillinger kan være krævende for muskelgrupper. Man skal ikke rydde op, når 
legen er færdig, og det fås endda i forskellige former, der kan give pigen ekstra nydelse. 
Idéen kræver en kommunikationsstrategi, der gør det muligt at nå vores målgruppe og samti-
digt få denne til at ”lege med på legen”. Vi er klar over, at det er urealistisk at manipulere folk 
til at tro, at kondomet er noget, det ikke er, men vi mener, der er en mulighed for at få dem til 
at lade som om. Det skal blive en leg, vi alle er med i - alt sammen med et glimt i øjet.  
Da vi mener, at ordet, kondom, er et hårdt ord, får det et nyt og blødere navn, nemlig ”Misha”, 
som er mere behageligt at sige. Navnet er valgt på baggrund af en brainstorm og en votering, 
hvor fem af vores medstuderende deltog. Vi ved ud fra vores empiri, at ordet kondom kan ha-
ve en negativ klang hos de fleste. Derfor vælger vi at prøve at give kondomet et nyt navn eller 
en form for slang, der er mere behagelig at skulle nævne. Da vores problemformulering læg-
ger fokus på, at kommunikationsløsningen skal bidrage til dialog mellem parterne, finder vi 
det vigtigt, at de har et navn for kondomet, som de ikke er bange for at sige. 
Indpakningen skal også fornys og til det formål, vil vi benytte kapslerne, da de er nye på mar-
kedet og, ifølge vores fokusgrupper, ukendte. De er nemme at åbne, og herefter påføres kon-
domet uden besvær, da de vender korrekt, når de tages ud af pakken. 
 
Promoveringen af dette produkt skal foregå via Buzz og Guerilla Markedsføring. Første idé var 
at lave opmærksomhed omkring det ved hjælp af papfigurer, som beskrevet tidligere ved 
knald’ert kondomet. Da disse vil blive for store og minde for meget om noget, man ser i en 
biograf, har vi besluttet at illustrere det på klistermærker i stedet. Disse skal også påføres 
kondomindpakningen senere i processen, så køberen kan associere med markedsføringen. 
Produktet vil medvirke til sexet stemning ved præ samleje og fungere som noget ekstra i so-
veværelset. Samtidig vil det opfylde ni ud af ti krav fra vores kravspecifikation, såfremt det 
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bliver en succes. Kravet, som ikke opfyldes, er, at løsningen skal hjælpe til at gøre kondomet 
tilgængeligt i situationen. Vi mener ikke, det er muligt at opfylde alle krav i vores kravspecifi-
kation i bare ét produkt, og at kondomets tilgængelighed er mindre vigtig i forhold til, at alle 
de andre krav bliver opfyldt. Hertil tænker vi, at hvis folk får lyst til at bruge kondomet, så skal 
de nok selv sørge for, at det er tilgængeligt. 
Ved at sætte ideen omkring nyt navn til kondomet sammen med det at gøre kondomet til no-
get nyt og frækt, visuelt formidlet i form af pin-up piger, har vi fundet en løsning, vi ser som 
mest optimal. 
Valget falder på relanceringen af kondomet frem for de to andre idéer, da vi mener, denne er 
mest præget af nytænkning. Vi er også overbeviste om, at det er den idé, som appellerer mest 
til den valgte målgruppe, og hjælper dem til at komme forbi de forhindringer, der gør, at de 
nogen gange fravælger kondomet. 
Beskrivelse af klistermærker 
Ud fra vores problemformulering, har vi skabt et idéforslag til en kommunikationsløsning, der 
skal gøre det nemmere at bruge kondomet under samleje. Som nævnt i tidligere, vil vi forsøge 
at fokusere på alle de positive ting ved kondomet, hvilket skal give målgruppen lyst til at bru-
ge det. Hvis det bliver promoveret som et positivt teknologisk artefakt, har vi en forestilling 
om, at det ikke er så grænseoverskridende at spørge om kondomet, da det netop er et positivt 
element, der bliver tilføjet samlejet. 
Vores artefakt er pin-up klistermærker, der skal suppleres med flushads og en onlinevideo. 
Nedenfor dette afsnit er de tre forskellige klistermærker opstillet med en supplerende beskri-
velse. Formålet med klistermærkerne er, at kondomet skal fremstilles som et sexet element. 
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Det skal give målgruppen lyst til både at nævne og bruge kondomet under samleje. Illustrati-
onen, der fungerer som et klistermærke, forestiller tre forskellige kvinder fra tre forskellige 
erhverv, hhv. politidame, sygeplejerske og stuepige. Hver kvinde skal være udfordrende ud-
klædt, og hvor håndjernet, sprøjten og fjerkosten er skiftet ud med et kondom. Vi har valgt de 
tre erhverv, da det er erhverv som også sættes i forbindelse med det sexede. Ideen med pin-
up pigerne kom fra produktbrainstormen og fra vores pigefokusgruppe, hvor de taler om, at 
en 60’er pin-up stil ville være interessant i forhold til flushads. Kvinder, som fx Dita Von Tea-
se, har bragt fokus tilbage på pin-up stilen, men hun bliver samtidig associeret med en stærk 
og selvstændig forretningskvinde. Derudover har vi fundet inspiration fra andre klassiske pin-
up billeder for at opnå den lidt tirrende, men ikke alt for afslørende stil, der er meget karakte-
ristisk for den tids modeller. Ud over pin-up piger vil der i klistermærkets øvre hjørne være 
en taleboble med slogans som; ”Er du træt af one-minute stands? –Ta’ Misha med i sengen!” 
eller ”No mess – let Misha take care of the rest!” eller ”ta’ Misha med i sengen, så blir det hele 
lidt mere frækt”. Disse slogans skal gøre modtageren opmærksom på fordelene ved ”Misha”. 
Til slut vil der nederst være skrevet navnet, ”Misha”, som en form for afsender med en lækker 
feminin font i et forsøg på at få modtageren til at huske navnet på den fiktive afsender, 
”Misha”. 
 
Udtrykket ”Boys wanna do them – girls wanna be them” forklarer, hvordan vi forestiller os, 
målgruppen vil reagere på klistermærkerne. Kvinderne illustreret på klistermærkerne er 
kvinder, drengene i vores målgruppe har en seksuel interesse i at være sammen med. Det er 
tanken, at hvis disse kvinder udtrykker, at ”hvis du bruger kondom, tilfredsstiller du mine 
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behov”, bliver drengene overbeviste om at bruge kondom. Samtidig skal illustrationerne på-
virke drengene til at tænke, at det at bruge kondom kan være sexet, og at det ikke behøver at 
ødelægge stemningen. Desuden kan man øge nydelsen for både det modsatte køn og sig selv i 
form af, at man som dreng kan holde længere, og at de kan købes med riller og knopper, så 
pigen kan nyde mere. At fremstille piger, der bruger kondom, som en sexet ting, skal give pi-
gerne mod på at spørge til kondomet. Klistermærket skal udtrykke, at hvis man som pige be-
der drengen om at bruge kondom, er det for at tilføje situationen noget godt og sexet. Ud fra 
vores målgrupper blev de kvindelige deltagere enige om, at det at nævne kondomet ved præ 
samleje er noget, de helst vil undgå, fordi de har en idé om, hvordan fyren forholder sig til 
kondomet, og fordi de ikke vil dræbe stemningen, da kondomet opfattes som et klinisk ele-
ment, der tilføjes til situationen. Illustrationerne skal give pigerne selvtillid til at nævne kon-
domet ved præ samlejet. Da klistermærkerne fremstiller kvinder som sexobjekter, vil der 
utvivlsomt være personer, der bliver stødt. Vi mener dog at kunne forsvare valget ud fra det 
grundlag, at de bliver fremstillet som stærke fornuftige kvinder, der fortæller manden, at han 
skal bruge kondom. I nyere tid ses det ikke længere som et provokerende element, at der op-
træder næsten nøgne mænd og kvinder i reklamer og i forhold til disse, virker klistermærker-
ne uskyldige, da de kun pirrer folk og desuden ”kun” er tegninger. De personer, som trods dis-
se forbehold, bliver stødt, mener vi ikke indgår under vores målgruppe. 
Vi har valgt at designe et klistermærke, da det er et artefakt, der nemt kan spredes i offentlig-
heden. De er nemme at uddele og kan placeres alle offentligt tilgængelige steder. Eksempelvis 
kan klistermærkerne sidde på diverse koncertsteder, barer, diskoteker, men også offentlige 
institutioner såsom gymnasier og universiteter. Det skal også være nemt for målgruppen at 
tage ekstra klistermærker, hvor de uddeles og give dem videre til venner og bekendte. 
Beskrivelse af flushads og onlinevideo 
Som en lidt mere iøjnefaldende version af klistermærkerne, har vi flushads, som vil blive 
hængt op ved forskellige arrangementer og events samt på barer og diskoteker i det køben-
havnske natteliv. Netop fordi de er mere tydelige end klistermærkerne, vil det være ideelt at 
tage dem i brug senere i forløbet, da de dermed vil afmystificere budskabet og samle op på de 
personer, der ikke har fundet ud af, hvad budskabet handler om. De skal fungere som en form 
for afsløring, og de vil, via fx snapshots fra videoen, vise tydeligere links til videoen end kli-
stermærkerne. Som overskrift på vores flushads skal der stå ”Misha” med en stor og feminin 
font. Vi vil desuden benytte de samme pin-ups som på klistermærkerne Der vil stadig være en 
taleboble med nogle kække kommentarer omkring positiv brug af ”Misha” for at skabe for-
bindelse til klistermærkerne. På den ene side af ”Misha” vil der være et kapselkondom med en 
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afbildning af en af de andre pin-ups og på den anden side af hende, vil der være nogle snap-
shots fra onlinevideoen. 
Løbende gennem hele processen vil der være et videoklip tilgængeligt på Youtube.  Der vil 
ikke blive gjort opmærksom på denne videos eksistens, da det er meningen, at opdageren af 
enten klistermærker eller flushads selv skal tage initiativ til at undersøge budskabet og der-
med finde frem til videoen. Videoen vil bl.a. kunne findes ved at søge på ordet ”Misha”. Video-
en skal designes med en form for humor og stadig fokusere på de positive ting ved ”Misha”. Vi 
har brainstormet løst på, hvad videoen kan omhandle, og et forslag er:  
Zoom på et vindue i en lejlighed, hvor nogenlunde gennemsigtige gardiner er trukket for. Man 
aner silhuetterne af en dreng og en pige, som har sex og en tidsindikator fortæller, at det varer 
i lang tid, og lyde, at det tilfredsstiller pigen. Samtidig høres lyden af sengen, der banker ind i 
væggen for fulde drøn. Klippet vil skifte over i, at man ser et ældre naboægtepar sidde med 
deres aftenkaffe i deres lille, hyggelige stue med en familiegenerations rystende billeder over-
alt på væggene. De vil udtale; ”det var da utroligt, som de bliver ved med at hænge billeder op 
inde ved siden af, de må nok have en stor familie”. Videoen zoomer ud gennem vinduet på hele 
lejlighedskomplekset. Her står en pin-up pige med en dåse graffitimaling og tagger på muren 
”Misha was here”, hvorefter hun blinker frækt til seeren. 
Vi ser det som en vigtig del, at videoen både er humoristisk, associerende til klistermærkerne 
og flushadsene, positivt stemt overfor brugen af kondom samt formidler budskabet klart. 
Videoen vil forhåbentlig blive set som sjov og anderledes og derfor blive spredt viralt mellem 
vennerne i et netværk. Vi håber, at reaktionen er, at man ikke er med på noderne, hvis man 
ikke har set den. Facebook og lignende medier er gode til netop denne form for video, da de 
giver mulighed for hurtig og gratis spredning, som er en mulighed andre medier ikke tilbyder 
på samme niveau. Et af Facebooks formål er, at man kan skabe og vedligeholde netværk. Det 
er netop disse egenskaber, der gør, at det er en ideel kanal til spredning af budskaber. Hvis en 
opinionsleder ser filmen på Youtube, så vil han med få klik på computeren kunne sende det 
videre til alle hans venner på Facebook og den virale spredning er begyndt. 
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Diskussion 
Ser man på vores indsamling af empiri, er det interessant at se på forskellene mellem statistik 
og fokusgrupper, som vi har anvendt, samt at se på hvor og hvordan de har relevans for vores 
projekt. Den første empiri vi indsamlede, stammer fra Region Hovedstadens Sundhedsprofil 
2010. Denne empiri adskilte sig fra det, vi indsamlede i forbindelse med vores fokusgrupper, 
idet Sundhedsprofilen fokuserer på, at unge dyrker sex uden kondom, selvom de ikke ønsker 
barn. Derimod har vi konstateret, ud fra fokusgrupperne, at deltagerne er opmærksomme på 
uønsket graviditet og beskytter sig mod dette ved hjælp af svangerskabsforebyggende præ-
ventionsmidler. Da dette ikke står beskrevet i Sundhedsprofilen, må man konstatere, at vi ikke 
alene med Sundhedsprofilens data kunne løse vores problemformulering med et tilfredsstil-
lende resultat, fordi den ikke ser individet og situation, men blot skaber overblik og generali-
serer. Med fokusgrupper fik vi en enorm mængde data, men modsat Sundhedsprofilen, må 
man medregne flere fejlkilder, da situationen, deltagerne og omgivelserne kan påvirke delta-
gerne til at tale usandt. 
Det kan diskuteres, hvorvidt fokusgrupper er den optimale metode til indsamling af empiri. Vi 
har i metodeafsnittet argumenteret for, at metoden er den bedste fremgangsmåde, men vi 
kunne dog have afviklet dem anderledes. Blandt andet kunne vi have afholdt flere fokusgrup-
per, da vi ved, at der findes flere typer end dem, vi interviewede, hvilket kunne have givet os 
en mere dækkende målgruppe. Det var desuden meningen, at alle fokusgrupper skulle afhol-
des på en dag, hvorfor vi ikke kalkulerede med revision mellem hver fokusgruppe. Fordelene 
ved revision mellem hver fokusgruppe er, at vi langsomt kunne præcisere vores løsningsfor-
slag, men fordi udgangspunktet har været det samme i alle fokusgrupper, har vi fået flere 
synspunkter på de samme prototyper og artefaktidéer. At vi heller ikke har revideret vores 
spørgsmål mellem fokusgrupperne har medvirket til, at empirien har været lettere at samle 
og holde op mod hinanden. Dog havde kvaliteten af svarene muligvis været bedre og fejlkil-
derne færre, hvis vi havde revideret efter hver fokusgruppe. 
I vores analyse af fokusgrupperne fandt vi frem til en del problematikker, som vi kogte ned til, 
hvad vi fandt mest relevant i forhold til at løse kondomproblemet, og hos hvem vi havde størst 
mulighed for at få vores budskab igennem. Hvorvidt denne kommunikationsløsning vil lykkes 
afhænger for det første af, hvordan vi definerer vores succeskriterier for kommunikationsløs-
ningen. Vi kan vælge at se på det målbare – vil vores video få mange hits? Er der godt salg i det 
relancerede kondom? Vi kan desuden undersøge, om de unge har taget kondomets nye navn 
”Misha” til dem, og om deres tanker om ”Misha” er ændret i forhold til kondomet, og er det 
desuden nødvendigt, at relanceringen formår, at opfylde alle de ni kravspecifikkationer, før vi 
kan kalde det en succes? Ud fra dette kan vi vurdere, om vores idé har været succesfuld eller 
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ej. Det afhænger i høj grad af, hvor villige de unge er til ”at lege med” på relanceringen, da det 
er ret åbenlyst for alle, at det er blot er det traditionelle kondom, der er tale om og ikke en ny 
slags. Dette er en vigtig faktor for, om relanceringen vil virke i praksis eller blot floppe.  
At det generelle syn på kondomet er så negativt, vil muligvis blive den største forhindring for, 
om lanceringen vil få succes eller ej. Man kan måske af den grund kalde den for en utopi, fordi 
den er urealistisk i den forstand, at kondomet ikke er sexet uanset, hvad man siger eller gør 
ved det. At ændre en mentalitet på en stor gruppe unge, eller bare dele af den, er på mange 
måder ønsketænkning, men det har aldrig været et realistisk mål for os at nå alle, hvilket des-
uden er grunden til, at vi i projektet har afgrænset os til kun at fokusere på to af de fire per-
sontyper. I den forbindelse kan det også diskuteres, hvorvidt vores produktvalg er den helt 
rigtige for vores valgte målgruppe, idet de allerede har stiftet bekendtskab med kondomet 
som ”stemningsdræberen”, i forhold til lidt yngre personer, som måske ikke er så ”farvede” 
endnu. Vores målgruppe er valgt ud fra, hvor problemet med kønssygdomme er størst, men i 
forhold til at ændre folks mentalitet, som er måden, vi har valgt for vores kommunikations-
løsning, vil effekten muligvis være større hos de yngre, hvis relanceringen blev tilpasset deres 
aldersgruppe. For det er lettere at påvirke nogen med en svag eller ingen holdning/erfaring til 
kondomet i forhold til personer med en moderat eller stærk holdning/erfaring. Dog er det 
værd at overveje, at effekten ikke vil være øjeblikkelig, da det aktuelle problem ligger hos vo-
res valgte målgruppe og ikke de yngre, som i stedet hører ind under vores sekundære mål-
gruppe, som er de 16-24-årige. 
Som tidligere nævnt er en vigtigt faktor for, om relanceringen vil virke, at de unge er villige til 
”at lege med”. Vi vil gerne adskille os fra tidligere kampagner, da problemet med kønssyg-
domme er fortsat stigende på trods af et utal af kampagner. Dog kunne vi med fordel have 
kigget på andre kampagner i forhold til udarbejdelsen af vores kommunikationsløsning, idet 
man kunne se på, hvad der fungerede for dem, og hvad der ikke gjorde.  
Konklusion 
I vores arbejde med projektet har vi igennem vores fokusgrupper lært, at de unge ikke anta-
ger kønssygdomme som en fare, når de dyrker ubeskyttet sex. Dette skyldes til dels, at de ser 
graviditet som det værst tænkelige resultat af ubeskyttet sex, hvor p-piller går ind og løser det 
problem. P-piller er i dag en socialt accepteret præventionsform i Danmark, som mange kvin-
der benytter sig af. Resultatet ses på statistikker, som beretter om, at tilfælde af kønssyg-
domme blandt unge er fortsat stigende, hvilket sandsynligvis hænger sammen med den socia-
le accept af p-piller. 
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Med vores kommunikationsløsning vil vi give kondomet en ny start ved en relancering, fordi 
kondomets dårlige ry står i vejen for andre eventuelle tiltag. Ryet skal ændres gradvist via 
personlige netværk, fordi målgruppen bedst optager information, når det kommer fra venner. 
Dette understøttes i netværksteorien, som beretter om, at nære relationers indvirkning på 
meninger og adfærd har større effekt end noget andet. Selvom vi som gruppe starter som af-
sender, vil afsenderen ændres til den person, som bringer ”budskabet” videre til sine venner, 
og budskabet vil derfor virke troværdigt på modtageren, fordi han modtager det fra en ven. 
Kommunikationsløsningen er opstillet i form af Buzz Marketing, så rygtet om relanceringen af 
kondomet under navnet ”Misha”, kan blive spredt gradvist, og dermed kan forventningen til 
det nye produkt blive stor. Hvorvidt kommunikationsløsningen vil få succes afhænger af, 
hvorvidt det er muligt for os som gruppe skabe forventning ved hjælp af Buzz og om folk er 
villige til ”at lege med” på vores relancering. 
Perspektivering 
Ud fra vores analyse fremgår det tydeligt, at unge er mere fokuserede på at beskytte sig mod 
uønsket graviditet frem for at beskytte sig imod kønssygdomme. Da det er noget deltagerne i 
fokusgrupperne ligger meget vægt på, kunne man have haft mere fokus på denne problemstil-
ling ved, fx at finde ud af, hvorfor der er mere fokus på uønsket graviditet, og hvad grunden til 
den øgede bevidsthed omkring uønsket graviditet er i forhold til at blive smittet med en køns-
sygdom. Derudover er det blevet mere socialt accepteret at have mange forskellige sexpartne-
re. Derfor er kønssygdomme nu blevet meget mere udbredt, og der er større sandsynlighed 
for at blive smittet, hvis man ikke beskytter sig. 
Grunden, til at uønsket graviditet er så dybt forankret i unges bevidst, kan man finde eksem-
pler på i den danske kultur. Eksempelvis findes der dokumentarserien ”De unge mødre”. Her 
følger man en gruppe unge kvinder, der har valgt at beholde barnet efter en, i de fleste tilfæl-
de, uønsket graviditet. Dokumentarserien er meget omdiskuteret blandt befolkningen, da 
mødrene ofte fremstår som uansvarlige i et forsøg på at give seeren et realistisk syn på tilvæ-
relsen som ung mor med alt, hvad det indebærer. Man ser dem kæmpe med økonomi, uddan-
nelse, arbejde samt at opretholde den ønskede kernefamilie. Ting som man som menneske 
tillægger stor værdi i nutidens samfund. Uddannelse og karriere før graviditet – sådan er 
normen. Fænomenet ’uønsket graviditet’ strækker sig langt tilbage til dengang, hvor samleje 
før ægteskab var noget syndigt. Hvis man som kvinde blev gravid udenfor ægteskabet, var det 
en skændsel, og alle ville kunne se, at hun havde begået en synd. Derfor har man i mange år-
hundrede forsøgt at forhindre uønsket graviditet, ved bl.a. nogle primitive former for kondo-
mer. Da man i det 19. århundrede udviklede det kondom, vi kender i dag, blev det lettere at 
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undgå ufrivillig graviditet. Derudover kom der også andre nye tiltag, som kunne forhindre 
uønsket graviditet, som fx p-pillen i 1960erne, fortrydelsespillen, fri abort osv. Men da det kun 
er kondomet, der forhindrer kønssygdomme, er det derfor vigtigt at få budskabet omkring, at 
man skal beskytte sig mod kønssygdomme, inkorporeret i den danske befolkning, fordi det at 
blive gravid er en situation, man selv har kontrol over som kvinde i dag. 
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Bilag 1: Ordliste 
 Præ samleje:  
Vi vælger at benytte betegnelsen præ samleje, i vores rapport, som en betegnelse for lige in-
den samlejet begynder. Dette gør vi fordi vi har fundet ud af at det er her parret tager beslut-
ningen om brug af kondom (eller information omkring pigens brug af svangerskabs forbyg-
gende prævention) og vælger om de vil have et ubeskyttet samleje.  Med lige inden menes der 
ikke når parret mødes, men at de er i gang med at kærtegne hinanden, og skal lige til at begive 
sig ud i samlejet.  
 Samleje:  
Når ordet samleje nævnes i rapporten referere det til selv akten, dvs. Når den stive penis er 
inden i vagina, hvor muligheden for at parret kan blive gravid og smitte hinanden med køns-
sygdomme opstår. Når vi nævner samleje, henvises der ikke til anden seksuel omgang så som 
oral sex eller anal sex. 
 Parret:  
bruges om de to parter der indgår i et samleje. (en mand og en kvinde). 
 Svangerskabsforebyggende prævention: 
p-piller, p-ring m.m. 
 Pige/dreng 
Vi vælger at betegne pigen som det kvindelige køn og drengen som det mandlige køn, når 
kønnet beskrives. Derudover vælger vi at bruge betegnelserne dreng og pige, i stedet for 
mand og kvinde, da vi har med en forholdsvis ung målgruppe at gøre.  
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Bilag 2: Interviewguide til kiosker, apotek, supermarked og sexshop 
Introduktion 
Vi er 6 studerende på Hum-Tek på Roskilde Universitet, som ønsker at undersøge problemet i 
unges forhold til sex og kondomer og finde ud af hvilke problematikker der gør, at unge fra-
vælger at bruge kondom. Vores målgruppe er unge i alderen 18-22 år, som bor i de indre Kø-
benhavnske bydele, nærmere betegnet: Nørrebro, Kongens Enghave, Frederiksberg, Østerbro 
og Indre By. Interviewet er naturligvis anonymt, såfremt I ønsker det, men vi vil gerne benytte 
butikkens navn og beliggenhed samt eventuelle billeder vi tager. Vi håber også det er i orden 
at interviewet bliver optaget på diktafon. 
Opvarmning 
Først vil vi gerne vide noget om købernes vaner i forbindelse med kondomer. 
På hvilke tidspunkter køber folk, primært vores målgruppe, oftest kondomer (time, ugedag, 
årstid)? 
Er det hovedsageligt mænd eller kvinder der køber kondomer? 
Hvilken aldersgruppe? 
Sexshop 
Hvilke typer kondomer har I? 
Hvilken type sælger I flest af? 
Spiller prisen ind? 
Hovedemnet 
Har I en slags politik om hvordan I skal opfører jer ved salg af følsomme varer, som fx kondo-
mer, tamponer og pornofilm? 
Hvordan agerer køberen under købet? 
 Fx pinlig berørt, frembrusende, akavet situation, normalt 
Har købesituationen været anderledes under diverse kondomkampagner (henvis til ”Kun med 
Kondom”, ”Johnny” og ”Hanky-Panky”)? 
Sexshop 
Hvorfor tror I unge køber kondomer her i stedet for i supermarkedet? 
Hvordan er kondomer integreret i unges sexliv? 
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Spørger folk til råds om kondomer? 
Hvilke råd? 
Tror du at kondomer et pinligt og akavet emne? 
Cool-off 
Hvor placerer I jeres kondomer, og er der en tanke bag denne placering? 
Afslutning 
Er der noget yderligere I kan tilføje, som I mener, vil være vigtigt for vores undersøgelse? 
Mange tak for hjælpen og fordi vi måtte ligge beslag på noget af jeres tid. 
Condomeriet 
Hvor mange gratis kondomer bliver givet ud hvert år? 
Hvilke forskellige slags kondomer findes der, og hvilken effekt opnås ved brug af de forskelli-
ge? 
Hvad bliver der solgt mest af? Og på hvilke tidspunkter af året? 
Modtager i evalueringer? 
Hvad skal de sjove figurer til for? 
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Bilag 3: Interview med butiksassistent i 7-Eleven 
Kultorvet, København, den 24. februar 2011 kl. 16.30 
Referat 
D. 24. februar 2011 kl. 16.30 havde vi et interview med en butiksassistent i 7-Eleven på Kul-
torvet i København omkring folks køb af kondomer. I butikken er det dagene fredag og lørdag, 
hvor der er mest omsætning i kondomsalget, hvor det typisk er modellen ”classic” kunderne 
køber. Kondomerne købes af både drenge og piger, og det hænder, at det er par, der kommer 
ind og køber dem sammen. Den primære aldersgruppe ligger mellem 16-25 år. I butikken har 
de en politik, der går på, at man skal sælge kondomerne, som var det en cola – altså forstået på 
den måde, at folk ikke skal føle, at det er noget ekstraordinært eller pinligt, de er ved at købe. 
Salgsassistenten oplever dog heller ikke, at folk er forlegne, når de køber kondomer, som er 
placeret bag kassen i butikken. Det er de, fordi de er forholdsvis dyre for unge med et stramt 
budget (60 kr.), og lette at stjæle, hvis de stod frit i butikken. I forhold til diverse kondom-
kampagner, har butikken ikke oplevet stigende salg. 
Transskribering mellem Interviewer og Butiksassistent 
Vi vil gerne vide på hvilke tidspunkter folk de køber kondomer, på døgnet, ugen og året? 
Altså tidspunkter, hvis vi tager det ud fra en uge, så er det mest der i weekenden. Fredag, lør-
dag. Det er der, der bliver købt meget. Ellers er det ikke sådan sjældent de andre dage på ugen. 
Fredag og lørdag. Det er der folk… Det er der de går amok [Griner]. 
Ok. Er det hovedsageligt mænd eller kvinder der køber dem? 
Det er faktisk begge køn. Men de kommer tit som et par ind og så er det jo forskelligt hvem af 
dem det er der køber. 
Ja, er der en aldersgruppe du kan pege bestemt ud? 
[Pause] Nej, egentlig ikke fordi det er meget forskelligt. Nogle gange er det unge. Andre gange 
er det dem der er lidt ældre. Men den vil ligge der, vil jeg sige, fra 16 og måske til… 25. 
Ja, ok. Er der en bestemt type i sælger flest af? 
Classic. 
Classic, okay. Og spiller prisen ind et sted som det her? 
Nej, det er de egentlig ret ligeglade med, fordi jeg tror de fleste ved, at prisen er den faste der 
på 60 kr., så det er det. 
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Har I en bestemt politik som ansatte, omkring hvordan I skal opfører jer overfor kunden når de 
kommer og køber sådan nogle følsomme varer. 
Ja, når kunden kommer og skal købe sådan en varer, så skal det helst være… Man skal tage 
imod kunden som om… Ligesom at de køber en cola. Man skal ikke stå og grine eller på nogen 
måder genere kunden. Det skal være en normal varer for kunden. De skal være trygge og ikke 
føle sig flove over at købe dem. 
Hvordan agerer kunden så under købet? 
Meget fint vil jeg sige. Det er ikke sådan at de bliver helt generte og røde i hovederne og går, 
overhovedet ikke. De kan se, at så længe man ikke står og gør dem flove, så er de også helt 
normale overfor en selv. 
Når der har været forskellige kondomkampagner, som fx ”Kun med Kondom”, ”Johnny” eller 
”Hanky-Panky”, har der så været et øget kondomsalg? 
Egentlig ikke. Det har været det samme. 
Okay. Er der en tanke bag placeringen af kondomerne, altså at de er bag ved disken? 
Ja, det er der, fordi de jo er dyre. De ligger på 60 kr. Og det er mange penge i forhold til hvad 
de unge egentlig har råd til. Så derfor placerer vi dem ikke ved alt andet nonfood, der hvor vi 
har alt det andet. Det skal være bag disken, fordi der er så mange unge. De er dyre og de kan 
hurtigt bare tage dem, så de skal være bag disken. 
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Bilag 4: Interview med butiksassistent i Condomeriet 
Badstuestræde, København den 24. februar 2011 kl. 17.00 
Referat 
Fredag og lørdag er de dage hvor der bliver solgt flest kondomer, der kommer også flere kun-
der i foråret. Salget af kondomer er ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, og 60-70% af 
kunderne er teenagere i alderen 12-19 år. Dem med smag og farver er de mest populære. 
De fleste kunder syntes ikke det er pinligt at købe kondomer, men opfører sig som hvis de kø-
ber tøj eller lignende. Folk køber kondomer i kondomeriet, fordi det er mindre pinligt at gøre 
det der, samt der er stører udvalg. Mange ser kondomerne som noget der ødelægger oplevel-
sen, og som et nødvendigt onde, men det er en myte. 
Transskribering af interview mellem Interviewer og Butiksassistent 
Vi vil rigtig gerne høre noget om købernes vaner i forbindelse med køb af kondom, på hvilke 
tidspunkter køber folk mest kondomer, her i jeres butik? 
Øhm orrv, man kan sådan ret godt mærke at sådan fredag og lørdag er her mange flere end 
alle de andre dage, det ret sjovt, folk skal ud i weekenden jo, og give den gas, så kommer der 
mange flere ned og køber kondom, det er lidt pudsigt.  
Hvad med årstid, er der noget der spiller ind der? 
Jeg syntes faktisk godt at man kan mærke at der kommer flere kunder sådan i foråret, det lidt 
sjovt, men ja at folk de sådan begynder at kunne mærke at det kribler lidt, 
Er det hovedsageligt mænd eller kvinder der kommer og køber kondomer? 
Det er begge dele, det tror jeg virkeligt er fifty fifty. 
Er der en bestemt aldersgruppe der vægter højere end andre? 
Orvv narh, der er måske lidt flere teenagere, end nogen andre, men det er altså også, de udgør 
måske 70 % eller 60-70 eller sådan noget. 
Når du siger teenagere, hvilken aldersgruppe snakker vi så, snakker vi 15-19 eller? 
Nej der er sådan 12 tror jeg, 12 til 16 artigt. 
12 til 16 altså? 
Og måske 17-18 ik'. 
Hvor mange forskellige typer kondomer har i, altså sådan bare lige groft oversalg? 
Øhhh lige hurtigt så vil jeg sige 5-10-15-20-25-30-40, 50, 60 måske. 
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Og er der en bestemt type i sælger sådan flest af? 
Øhmmm, ja dem med smag er ret populære, det syntes folk er ret sjovt. 
(kort pause) 
Hvilken type er det i sælger flest af? 
Jo det er nok sådan dem med smag og fager, dem der er lidt sjove, det er nok dem der går så-
dan bedst. 
Ja og altså spiller prisen ind på hvilke kondomer folk vælger her nede? 
Ja det tror jeg, altså, vi har altid tilbud på en speciel slags til en krone, og lige nu er det for ek-
sempel dem med farver, så dem bliver der solgt rigtig mange af, så øhh folk køber jo mest dem 
til en, to og tre kroner, men der er også rigtig mange der køber de andre, fordi der er selvføl-
gelig også, ikke bedre vel, men de kan bare lidt mere på en måde, noget med riller og dubber, 
og forskellige størrelser og sådan noget, de koster sådan fem, otte kroner måske. 
Har i hernede en slags politik om hvordan man skal opføre sig over for kunden, altså er i meget 
åbne, eller er i diskrete? 
Altså for det første har vi tavshedspligt, øhh, men jeg tror godt jeg må tale sådan generelt om 
vores klientel, vi må bare ikke gå hjem sådan og sige, hey der var en nede i dag der spurgte 
om… sådan et eller andet, fordi vi er jo også et rådgivningscenter, så derfor har vi selvfølgelig 
tavshedspligt. Så øhhm, derudover prøver vi bare at være så åbne som muligt, og bare sådan, 
altså favne alle former for sådan folk der kommer her ned og sådan, have forståelse for at no-
gen ved ikke så meget og nogen ved rigtig meget, og bare sådan, nogen er til det ene, og nogen 
er til det andet. 
Hvordan agerer kunden under købet, altså, om de bliver pinligt berørt, om de er meget frembru-
sende eller om de føler en akavet situation, eller om det er ganske normalt for dem? 
De fleste virker som om det er helt normalt, sådan som om de er inde og købe et stykke tøj, så 
spørger de sådan om, ”nå, hvad kan det her, og hvad nu hvis jeg gerne vil have en bestemt 
størrelse, hvor er de henne?” Det er virkelig sådan bare, fordi man ikke rigtig kan andet her 
nede, vi sælger kondomer, så hvis du er her så er det det du er her for, så er folk meget natur-
lige omkring det. 
Når der har været forskellige kondomkampagner som: kun med kondom, og Johnny og Han-
ky-Panky og sådan noget, har der så været et større salg, har man kunne mærke det i salget? 
Det, jeg har ikke lige bemærket det må jeg indrømme, men jeg er her jo heller ikke hver dag, så 
jeg har ikke rigtigt kunne sammenligne det. Jeg tror lidt at der må være et større salg, lige når 
der er en kampagne, eller ville man jo ikke lave kampagnerne. 
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Hvorfor tror du at de unge vælger at komme her og købe kondomer, frem for at gå i super-
markedet, eller i 7/11? 
Det er fordi det ikke er så pinligt her nede, for det første, og for det andet så er det billigere, og 
for det tredje så har vi flere slags, og det her med at det er lavet som en slikbutik, så du bare 
kan blande alt muligt, så du ikke behøver købe 10 af en slags, du kan bare sådan tage en med 
smag og en med riller og en uden noget og, så det tror jeg er ret lækkert, at man bare sådan 
selv kan vælge hvad man vil have. 
Spørger folk til råds om kondomer, du sagde de kom og spurgte; ”hvis jeg skal finde den størrelse, 
hvor er den så?” men sådan nærmere til råds? 
Ja det gør de, de spørger sådan om, det er sådan meget de unge, de spørger meget om sex 
generelt, og hvordan ting fungerer og sådan noget, og det er også det vi er her for, sådan at 
rådgive nemlig om sex og seksuel sundhed, og den slags. 
Ja det er rart der er et sted til det  
Ja 
Men hvordan mener du at kondomer er integreret i unges sexliv, altså her tænker vi mest på de 
18 til 24-årige? 
Det er jeg bange for har sådan mest et ry for at være sådan, et nødvendigt onde som de fleste 
tænker, at det behøver de ikke, fordi at der er opstået sådan en tankegang med at det sådan 
hæmmer følelsen på en måde, mest mænd selvfølgelig, der sådan siger det, og kvinder der 
sådan syntes det er besværligt, og sådan akavet og blive nød til at stoppe for at tage det på og 
sådan noget. Og det er bare virkelig ærgerligt, fordi man kan blive så forfærdelig syg, og altså 
for eksempel herpes og knøsvorter, det er jo en virus, så du kan ikke komme af med den igen, 
så det er noget du har resten af dit liv. Og det er noget du kunne undgå, hvis du bare brugte 2 
sekunder på at tage det her kondom på, så det er sådan lidt hvorfor gør man det ikke bare, 
men der er virkeligt sådan en stemning af at det, ej, det ødelægger hele oplevelsen og det er 
måske blevet sådan lidt overdrevet hvor slemt det er at bruge kondom, fordi så er det jo heller 
ikke være. 
Hvordan tror du man kan få den opfattelse væk, altså det der med at det ødelægger hele 
oplevelsen? 
Det tror jeg er, dels er og fortælle folk at det altså bare er en myte, og fortælle folk at det gør 
det altså ikke, og det er altså bare en myte, sådan altså oplysning frem for alt, og så dels også 
ikke skræmme folk, men forklare dem at konsekvensen ved ikke at bruge kondom er, og at 
alternativet er altså et liv med kønsvorter for eksempel i forhold til et samleje med et kondom 
på, så tror jeg godt folk kan se fornuften i at bruge det.  
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[Pause] 
Har du noget du kan tilføje? 
Nej altså vi prøver at bruge vores undervisninger, som vi har meget af sådan 7-8-9 klasser, 
som kommer her ned og får noget seksualundervisning, der prøver vi meget selvfølgelig at 
promovere kondomer, og sådan fortælle dem, at de her sygdomme det er noget nasty shit, og 
der er kun en måde at undgå dem på, det er at bruge kondom, og så de fleste de tager meget 
godt imod det budskab, fordi de kan sagtens se det, når man sådan står og maler for dem, okay 
det her kan gå galt, og det er meget nemt at undgå, og så kan de godt se det, og så køber de en 
helt masse kondomer. 
Altså vores projekt det tager udgangspunkt i den sundhedsprofil der er blevet lavet for region 
hovedstaden for 2010, som for eksempel viser at hver fjerde ung fra 9.klasse i Rudersdal 
kommune har eller har haft en kønssygdom. 
Hold da op! 
Ja de er 15 år gamle, men altså vi fokuserer så på indre København, på de fem bydele der heder 
Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg, indre by, og kongens Enghave. Altså det inderste af 
København. Fordi det er der tendensen til kønssygdomme viser sig at være slemmest. 
Ja det er sådan dem der går mest i byen kunne jeg forestille mig, og har sådan one night 
stands, det er jo der det mest breder sig. Der er nogen der går i seng med en ny en gang om 
ugen, og så er det der er stor risiko for sexsygdomme når man har sex uden kondom. Og det er 
det, for der er et helt enormt stigning af sådan unge der får kønssygdomme for tiden, og de 
sidste par år, altså sådan helt vildt sindssygt, det er sådan tredive tusind der får klamydia 
hvert år, eller sådan noget, eller som får at vide at de har klamydia, men halvdelen af dem der 
har det, har ikke symptomer, så tallet kan sagtens være det dobbelte, det er jo helt ekstremt. 
I den undersøgelse der står der også at man går ud fra at 5 % går rundt med klamydia ude at 
vide det. 
Ja men det er virkeligt sådan helt abnormt mange, så det er bare med at passe på. Jeg kan godt 
lide den der nye kampagne sundhedsstyrelsen har lavet, de der med kun med kondom er i 
alene i sengen, jeg syntes de er ret gode, og sådan blikfang, og de kom sådan meget ud i sådan 
på busstoppesteder, og man ser de der plakater ret tit, det kan jeg godt lide, det er sgu et godt 
initiativ..  
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Bilag 5: Interview med butiksassistent i Sexshoppen Lust 
Mikkel Bryggers Gade, København den 24. februar kl.17.30 
Referat 
Under dette interview fortalt ekspedienten at der bliver købt flest kondomer om sommeren. 
De nævner at der er statistik, der fortæller at Danmark er dårligst til at bruge kondomer. Af 
køberne er 60 % mænd, og generelt er det 16-35-årige, der køber kondomer. De har 10-12 
forskellige varianter der ligger ved kassen. Folk er blevet meget kvalitetsbevidste, i forhold til 
hvad produktet er lavet af. De synes det er godt med et anderledes kondom tiltag, så de unge 
kan blive bedre til at bruge kondom. Folk køber kondomer hos dem for at have trygge omgi-
velser  og vejledning. Seksualundervisningen haltede, i værtfald da den interviewede gik i sko-
le. Derudover mener de, at ældre fyre er bedre til at bruge kondom, dette reflektere de over og 
konkluderede, at det nok har noget at gøre med de aids kampanger der var i slut 80’erne start 
90’erne. 
Transskribering af interview mellem Interviewer og Butiksassistent 
Vores projekt handler om unges forhold til sex og kondomer. 
Okay? 
Så kondomer primært. Og er det i orden vi optager? 
Ja ja, det gør i bare. Og det er bare til internt brug, ikke? Altså til jeres studie, ikke også? 
Jo, det er til vores studie. Og må vi nævne butikkens navn? 
Ja ja, gør I bare det. 
Først vil vi gerne vide noget om købernes vaner i forhold til og købe kondomer, så på hvilke tids-
punkter køber folk kondomer, hvis de vælger at købe dem her hos jer? 
Hvad tænker du på? Forløb i forhold til året eller i forhold til parforholdet? 
Ja, vi tænker i forhold til året. 
Ja, altså, det er jo ikke nogen skrøne, at der bliver købt flest kondomer om sommeren, altså 
sådan er det jo. Egentlig er det lidt sjovt, for der bliver vel egentlig dyrket mere sex om vinte-
ren, i og med man er hjemme hele tiden, men det kommer an på hvor mange singler der er i 
Danmark og dem er der immervæk mange af, så jeg vil sige at om sommeren bliver der solgt 
flest kondomer. Og i og med at folk også skal ud og rejse og på ferie, så er det meget normalt at 
de kommer og køber til ferien inden. 
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Okay, er der nogen ugedage, hvor der er større salg end andre? 
Det har vi ikke tjek på. Det eneste vi registrerer os ved i forhold til kondomer, det er materia-
let og kvaliteten, hvad de kan og hvad de ikke kan. Og bemærker os selvfølgelig ved en trist 
statistik der hedder at Danmarks unge er nogen af dem i verden, der absolut er dårligst til at 
bruge det, og derfor har flest kønssygdomme. Så på den måde er det vel sådan… Men nej, vi 
har ikke noget om statistik overhovedet. Men sommeren og ferier, om det så er Roskilde eller.. 
Ja, okay. Er det hovedsageligt mænd eller kvinder der køber kondomerne? 
Det synes jeg er meget blandet, synes du ikke også det [kollega]? Altså, manden gør det jo 
selvfølgelig, men der er da ligeså mange kvinder der køber kondomer for at være forberedt. Så 
det er vel nærmest en fordeling der hedder 60-40, i mændenes favør. 
[Dette er skrevet fra hukommelsen på grund af tekniske problemer] 
Hvilken aldersgruppe er det primært som køber kondomer hos jer? 
Det er meget forskelligt, men primært mellem 16 og 35-årige vil jeg sige. 
Hvilke typer har I? 
Der er mange forskellig, som du kan se der, lige nu har vi en 10-12 forskellige og så ligger der 
også nogle i andre indpakninger rundt omkring i butikken. 
Hvilken type sælger i flest af? 
Folk er blevet meget opmærksomme på kvalitet, så de går op i om det er af med eller uden 
latex og om det er naturgummi. 
Spiller prisen ind? 
Ja, det gør den jo i og med folk er blevet mere opmærksomme på hvilken kvalitet de ønsker, så 
ved de også at det koster lidt ekstra. 
Hvordan agerer køberen under købet? Er alle meget åbne når de køber dem her, eller er det for-
skelligt? 
Det er meget forskelligt, nogen er meget åbne så vi får en ordentlig snak om hvad der ville 
passe bedst til dem, mens andre er mere stille og så opfører vi os derefter. For de fleste er det 
meget normalt. 
Har købesituationen været anderledes under diverse kondomkampagner, som for eksempel ”Kun 
med Kondom”, ”Johnny” og ”Hanky-Panky”? 
Nej, ikke hvad vi har lagt mærke til. Men det er da rart at de laver de tiltag. Også i forhold til at 
de unge tydeligvis ikke bruger kondom. 
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Hvorfor tror I unge vælger at købe kondomer her i stedet for i en sexshop? 
Det er nok fordi der er mere trygge omgivelser, og de ved vi kan hjælpe dem hvis de har nogen 
spørgsmål. 
Hvordan er kondomer integreret i unges sexliv? 
Jamen, det synes jeg ikke de er. Det må være seksualundervisningen i skolen det halter på. Det 
haltede i hvert fald meget, da jeg gik i skole. 
Spørger folk til råds om kondomer? 
Ja, igen noget om hvilke materialer de skal vælge. 
Tror du at kondomer er et pinligt og akavet emne? 
[Kan jeg ikke huske svaret på] 
Er der en mening med at I har placeret kondomerne lige ved siden af kassen? 
Ja, det er der selvfølgelig. Når kunderne kommer ind, så skal de ikke lede helt vildt efter dem, 
hvis det er det eneste de kommer efter. Så er de lige der. Og det er også ligesom i et supermar-
ked, hvor man lige placerer de sidste impulskøb ved kassen. Det er det samme vi gør her med 
kondomerne. 
Kollega: Er seksualundervisningen ikke også blevet lidt uddebatteret. 
Jo, det var også det jeg sagde tidligere. 
Kollega: Men har man det overhovedet mere? 
Ja, det har man. Man har stadigvæk, og jeg tror faktisk også det er blevet forbedret de seneste år. 
Det tror jeg bestemt også, for der har været meget i medierne om det de seneste år. Med gra-
viditet af piger på 14 og sådan skulle jeg lige til at sige… 
Kollega: Ja, der er jo faktisk nogen drenge der ikke rigtig ved, hvad det kan fører til. Og de ved 
ikke noget om sygdomme. 
Nej, og du spørger jo ikke din mor og far, for det er pinligt. Og hvis du ikke lige var der den dag 
der var seksualundervisning, fordi du var syg, er det bare ærgerligt, for det er jo ikke et konti-
nuerligt fag, du har det måske en gang hver 3. år, altså det er meget lidt man har det. Det kan 
så være det er blevet forbedret de seneste år. Eller det kan også være det skal forbedres. 
Vores projekt tager udgangspunkt i den sundhedsprofil der er blevet udarbejdet i 2010 i Region 
Hovedstaden, som viser at de indre københavnske bydele er det mest udsatte område, med hen-
syn til kønssygdomme, hvor 18 % har klamydia, og 11 % har kønsvorter. 
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Ja, puuhaa.. Det er sgu’ vildt nok, ikke. Det er det der, når man tænker på, at så mange andre i 
den 3. verden, hvor man ikke har mulighed for at bruge kondom, fordi det nærmest koster tre 
månedslønne. Så er det da lidt skræmmende at vi bare lader være fordi vi ikke gider. Altså, 
alle har sgu’ da råd til et kondom her. 
Ja, lige præcis. Vi er spændt på hvor indsatsområdet skal være i vores projekt. 
Kollega: Men når man ser på de ældre fyre, er det meget sådan, ”det skal bare på”. De har det 
med. 
Jeg tror det er en anden generation. Dem fra 25 og op. Det er derfor, det er ligesom de unge 
der er problemet, altså de 20-25 årige. De kan det hele, de er uovervindelige. 
Der kan også opleves tendens til, at nogle simpelthen ikke vil have sex, hvis det skal være med 
kondom. 
Ja, men er det ikke generelt de unge der har det sådan? Så det nærmest skiller ved 25 og ned. 
Så fra 25 og op kommer det på. 
Tror I det er fordi de er ældre eller fordi de har haft en anden tilgang til det fra start af? 
Jeg tror igen det er generationen, altså det er jo et spørgsmål om hvornår de er vokset op. Alt-
så, jeg er jo ikke særlig gammel, jeg er 29, men jeg er stadigvæk vokset op med, at hvis du 
havde en aftale, så skulle du stå nede på hjørnet foran lygtepælen, og dukkede der ikke nogen 
op før efter 1½ time, så var det ikke noget problem. For du havde ingen mobiltelefon eller no-
gen måde du kunne kontakte hinanden på. Så kom telefonen frem, wuu. Altså, jeg tror det er 
noget helt andet vi er vokset op i end I er. 
Vi har også talt om at det ikke er en integreret del af medierne. For eksempel i Paradise, hvis de 
har sex, så ser man ikke at de tager kondomet på. Og det kan da godt være de er blevet tjekket 
for kønssygdomme inden de kommer ind på hotellet, men derfor kan de stadig godt blive gravide. 
Ja, jeg er fuldstændig enig! Jeg sad faktisk og snakkede med nogen om det i min frokostpause, 
det der med, at – og okay, det kan godt være jeg lyder gammel og grå og kedelig – men det der 
med at de har fået hende stripperpigen ind og det hele handler om sex, og de skal kneppe hele 
tiden. Fred være med det, det gør de fleste mennesker. Men det er sjovt den indgangsvinkel 
der er på det, netop det du siger med at de ikke lægger vægt på, hvad det er der kan ske ved 
det. Det bliver ikke nævnt, hvad der kan ske. Det synes jeg faktisk er super grotesk et eller 
andet sted, fordi der jo sidder en halv til en hal million danskere og ser det. Piger og drenge på 
14 og 17 år og tænker ”Yes, vi skal bare ud og kneppe og drikke, mand!”. Og de har ikke nogen 
forståelse for, at der altså er konsekvenser. Hvad der ligger før, under og efter. 
Ja, men det er jo en lang snak…  
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Bilag 6: Tidslinje for prototyper 
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Bilag 7: Skitser af prototyper 
 
Advarsels kondomindpakning   
 
 
Enkelt styks køb af kondomer 
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How to guide, flush-ads 
 
Ny og underholdende indpakning 
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Knald’ert kondom 
 
Kondom på spray 
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Kondom statue 
 
Liquid ass sæbedispenser  
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How to guide, TV-spot 
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Bilag 8a – Invitation til fokusgruppeinterview 
Hej, 
Skal du være deltager i vores fokusgruppeinterview? 
Vi er en projektgruppe på RUC, der dette semester skriver om unges forhold til sex og kondo-
mer. I den forbindelse vil vi gerne snakke med dig, hvis du bor på Nørrebro, Østerbro, Indre 
by, Frederiksberg eller Kongens Enghave (Vesterbro). Du er mellem 18-22 år, og har i løbet af 
det seneste år (2010) haft minimum tre sexpartnere.  
Du er velkommen til at tage dine venner eller veninder med, hvis de også passer på beskrivel-
sen ovenfor. 
Vi sørger for kaffe, kage, frugt og hyggelige omgivelser, så vi kan få en god og åben samtale og 
diskussion om emnet. Samtalen vil være fortrolig, højst 3-4 personer. 
Vi vil gerne vide hvor mange der kommer, så skriv til os hvis du har lyst til at hjælpe den 24. 
marts fra 16.30 til 20.30. Interviewet vil foregå et sted i København, nærmere info følger. 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
De bedste hilsner fra Gruppe 5, Hum-Tek, Roskilde Universitet. 
 
Ring eller skriv til NAVN på NUMMER eller EMAIL. Så aftaler vi nærmere. 
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Bilag 8b: Interviewguide til Fokusgruppeinterview 
Introduktion 
Velkommen. Vi er studerende på det humanistisk-teknologiske basisstudie på RUC. Tak fordi I 
vil deltage i vores fokusgruppe i forbindelse med vores semesterprojekt, der handler om at 
integrere kondomer i unges hverdag. Vi har bedt jer om at komme i dag, for at tale om unges 
forhold til sex og kondomer. Jeg hedder NAVN og kommer til at stille jer alle spørgsmålene, 
NAVN observerer og NAVN tager noter og opsummerer efter hvert emne. Tag endelig for jer af 
kaffe, te og frugt, og senere vil der være sandwiches. Formålet med fokusgruppen er at I får fri 
mulighed for at skabe jeres egne diskussioner, derfor stiller vi ikke så mange konkrete 
spørgsmål, men mere lægger op til en bredere diskussion. Jeg tænkte det kunne være hygge-
ligt hvis jer deltagere kort fortæller lidt om jer selv, bl.a. alder, bydel og uddannelse. 
Først vil vi gerne lægge ud med nogle indledende øvelser. 
Indledende øvelser 
Udføre indledende øvelser for at skabe en tryg og sikker atmosfære, men også for at starte en 
fri og åben samtale. 
a/ Hvordan har I det med at snakke åbent om sex, beskyttelse og kønssygdomme? 
b/ Post-it øvelse: Vil I på disse post-its skrive både fordele og ulemper ved kondomer? (disku-
tere og konkludere på besvarelserne). Er deltagerne enige? 
c/ Dilemma 1: Du har mødt en sød pige/fyr i byen, ingen af jer har noget kondom med, hvad 
vil I gøre i denne situation? 
d/ Dilemma 2: Du er nået til det punkt hvor kondomet skal på, din partner nævner det ikke 
hvad gør du/I? (har du et med, spørg du, spørg du ikke og gør det alligevel, eller afbryder du 
akten) 
Kondomer 
Beskriv de situationer hvor I bruger eller ikke bruger kondomer. 
Hvordan kan en situation påvirke jer til at bruge / ikke bruge kondom? 
Hvordan oplever I det påvirker situationen, når man bruger et kondom? 
Hvad ved I om kønssygdomme? 
Hvordan påvirker medierne dit syn på kondomer? 
- Afspil youtube klip – 1. Pernille Lunde Paradise 
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Supplerende spørgsmål til kondomer 
Kampagner 
Beskriv hvordan I reagerer, når I ser en kondomkampagne? 
Hvordan forholder I jer til kampagner der oplyser om konsekvenser ved ubeskyttet sex med 
evt. billeder? 
- Afspil to kampagner – 1. Kun med kondom 2. Det er sjovt at få klamydia, bare ikke bagefter 
Hvordan påvirker disse kampagner jer? 
Hvilken kampagne virkede bedst på dig? (hvorfor?) 
Supplerende spørgsmål til kampagner 
HVORDAN VIL DE ELLERS HAVE INFORMATIONEN OM KØNSSYGDOMME, HVIS DET IKKE MÅ 
VÆRE VIA OPLYSNINGSKAMPAGNER??? 
Prototyper 
Introduktion til vores tidslinje og prototyper 
Ud fra jeres egen erfaring, hvor på tidslinjen oplever I det er svært at tale om kondomer? 
(købssituationen, medbringes, bruges i akten osv.) 
Slavisk gennemgang ag hver prototype ide. (i forhold til tidslinje)  
Supplerende spørgsmål til prototyper 
Som afslutning, vil jeg bede jer om at udfylde følgende papir.  
 
Mange tak for hjælpen!  
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Fokusgruppeinterview – Supplerende spørgsmål 
Kondomer 
Bruger I kondom som primær præventionsmiddel? 
Køber I kondomer? 
Hvor, hvilket tidspunkt (døgnet, ugen ,året), gratis? 
Hvordan har i det med at købe kondomer? (er det pinligt) 
Hvis ansvar er det at have kondom med? 
(Hvornår har i kondomet med?) 
Er der forskel på om man er mand/kvinde og man har kondomer på sig? (er en pige billig, er 
mand player) 
Kampagner 
Kan I huske nogen kondom kampagner? Hvad var godt, hvad var skidt? 
Nu vil vi vise dem en/eller flere tv-kampagner? 
Hvilket indtryk får I af denne kampagne? 
Virker det? Hvad kunne man gøre bedrer?  
Fokusgruppens forhold til sex 
Hvad synes I om engangsknald? (har I prøvet det, hvad synes I om det?) 
(Hvad fortrækker I?) 
Overvejelser omkring kondom? (var det akavet, ville du gerne, men fik det ikke gjort? Hvem 
bragte I det på banen? hvornår bruger I kondom? ) 
Er der nogle situationer hvor I er mere tilbøjelige til at bruge kondomer? (festivaler, ferier, 
julefrokoster og lign.) Hvorfor? 
Er det som hovedregel dig eller din partner der husker kondomet? (hvis ansvar er det) 
Har I nogensinde været i en situation, hvor I ikke brugte kondom? 
(gør det nogen forskel om der er alkohol involveret?) 
Gjorde du dig nogen tanker efterfølgende? (graviditet, kønssygdomme, andet) 
Bliver I tjekket for kønssygdomme efter ikke at have brugt kondom?  
Er I nogensinde blevet tjekket for kønssygdomme?  
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Hvordan er tonen i omgangskredsen og hjemmet omkring sex/beskyttet sex?  
Er der en speciel situation som har gjort at du har ændret dit syn på brugen af kondom? 
Kønssygdomme 
Hvad tror I man kan gøre for at få unge til at bruge kondom? 
Hvor får unge deres informationer omkring sex og beskyttelse fra? (familie, venner, skole, 
internettet) 
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Bilag 9: Referat af pigefokusgruppen 
Indledning 
Vi har den 24. marts 2011 afholdt et fokusgruppeinterview med tre piger i alderen 20-21 år, 
som bor i København, og som har haft minimum tre forskellige seksualpartnere inden for det 
sidste år. 
Med interviewet vil vi undersøge unges brug af kondomer. Vi spørger ind til de forskellige 
situationer, der kan opstå fra køb af kondomet frem til selve samlejet, med den hensigt at fin-
de frem til, hvor problemet med kondomet generelt er størst. Under interviewet er der en 
person, der afholder selve interviewet, mens der er en observatør, der studerede de inter-
viewedes kropssprog, samt en observatør, der skriver noter til interviewet og derudover sør-
ger for, at alle emner/underspørgsmål bliver berørt. 
For at skabe trygge rammer og en rolig atmosfære begynder alle fra gruppen med at præsen-
tere sig og fortælle, hvilken rolle de vil spille under interviewet, dog bortset af kropssprogsob-
servatøren, da vi ikke vil risikere, at de tænker for meget over deres ageren. Vi forklarer, 
hvordan interviewet kommer til at forløbe og opfordrer til samtale/debat pigerne imellem. 
Derefter præsenterer de tre piger sig for hinanden. 
Om kondomet 
Vi begynder med nogle indledende øvelser, så pigerne kan løsne sig lidt op overfor hinanden. 
Vi spørger, hvordan de generelt har det med at tale om sex, kondomer og kønssygdomme. 
Hertil svarer pigerne, at de har det fint med at tale åbent om disse ting. Dog er det mest sex, 
der bliver snakket med veninderne om. På bordet ligger vi et stort stykke papir, hvor pigerne 
ved hjælp af post-its kan tilføje fordele og ulemper omkring kondomet. Her nævner de to for-
dele ved kondomet, at det beskytter mod både graviditet og kønssygdomme. På den anden 
side er der en del ulemper at tilføje. De synes kondomet er usexet, en lyseslukker, der hurtigt 
ødelægger en hed stemning, at det kan fremkalde allergiske reaktioner, at man glemmer det i 
situationen, selvom man egentlig har det liggende, at størrelser kan være forvirrende samt at 
det kan være svært at bringe på banen. Disse input bliver taget op igen senere i interviewet. 
Dilemmaer 
Dernæst opstiller vi to dilemmaer for pigerne, så vi kan undersøge, hvordan de vil reagere i 
den givne situation. 
I det første dilemma beskrives en situation, hvor de møder en sød fyr i byen, som de gerne vil 
have med hjem, men ingen af dem har et kondom på sig. Til dette svarer pigerne, at det i langt 
de fleste tilfælde ikke ville afholde dem fra at have sex med fyren. De har en teori om, at hvis 
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fyren er kendt af en ven eller en vens ven, så er han med al sandsynlighed sygdomsfri, hvor-
imod de med en helt fremmed fyr vil forholde sig en smule mere kritiske. 
Ved næste dilemma skal de forestille sig, at de skal til have sex med en fyr. De skal nu tage stil-
ling til, om de i situationen vil nævne kondomet, hvis fyren ikke gjorde. Hertil kommer der et 
entydigt nej! De begrunder det med, at det er svært at bringe det på banen, hvilket resulterer i 
den nemme løsning, som er sex uden kondom. Der bliver ikke spurgt til kondom, hvis de ikke 
selv har et, da de føler, at det er underligt at sige nej til sex, hvis man nu også selv har lyst. Dog 
fortæller de, at hvis de alligevel har bragt kondomet på banen, er der ikke rigtig nogen ind-
vender fra fyrene. Dog opstår der stadig et lille hul i stemningen. 
Kondomer og kønssygdomme 
Dernæst skal pigerne beskrive situationer, hvor de bruger kondom, og hvor de ikke bruger 
kondom. De fortæller, at de kraftigt overvejer at bruge kondomet, hvis de ved, at fyren er rela-
tivt løs på tråden. En anden situation er, hvis fyren nævner kondomet. Det gør, at pigerne selv 
bliver opmærksomme på det og egentlig gerne vil bruge det. Derudover har M1 (i en periode) 
været opmærksomme på at bruge kondom, hvis en tæt veninde lige har fået en kønssygdom. 
Den sidste situation, de kan nævne, er steder som festivaler, hvor man ikke rigtig ved, hvornår 
partneren sidst har været i bad, og folk generelt bare er lidt uhygiejniske. Det generelle her er, 
at der er situationer, hvor de kraftigt overvejede kondom, men ikke rigtig nogen, hvor de ville 
opstille et ultimatum (kondom ellers ingen sex), de ville i hvert fald ikke overholde det. 
Til spørgsmålet om hvad pigerne selv mener, de ved om kønssygdomme, svarer de, at de ikke 
mener, at de ved særlig meget – i hvert fald ikke nok til, at det skræmmer dem. M1 nævner 
dog, at hun er ret bange for kønsvorter, fordi de ser ulækre ud. Dertil spørger vi, hvorfor hun 
ikke er mere bange for AIDS, hvortil hun svarer, at hun har svært ved at forholde sig til syg-
dommen, fordi der er så få tilfælde af det, og fordi hun ikke kender nogen der har det. 
Pigerne ved dog, at kønssygdomme er seksuelt overførte, og at nogle sygdomme kan vise me-
get få symptomer. De mener ikke, at den undervisning, de fik omkring kønssygdomme i folke-
skolen, var relevant for dem på det tidspunkt – altså informationen blev givet for tidligt. 
Mediernes påvirkning 
Til spørgsmålet om, hvordan medierne påvirker deres syn på kondomer, nævner pigerne, at 
”Kun med kondom” reklamen gjorde indtryk på dem og gav stof til eftertanke. M1 tænker, at 
uden kondom er hun i seng med alle dem, han tidligere har været i seng med. Den påvirkede 
dem ikke til at huske eller nævne kondomet. Udover den husker pigerne ikke at kondomet 
optræder i nogen sammenhænge på tv eller film – kun i ”Pretty Woman”. Pigerne er dog ikke 
interesserede i at få serveret skræmmekampagner på tv, da de da ville føle, at de blev belærte 
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og talt ned til. De er mere interesserede i at få kampagnen serveret udelukkende visuelt, så de 
selv kan danne sig nogle tanker omkring den i stedet for at blive oplyst om faren ved kønssyg-
domme. Dog føler de ikke, at det virkelig er lykkedes for nogle af de tidligere kampagner. Pi-
gerne føler heller ikke, at kampagnerne henvender sig specielt til dem – det er mere til folk i 
Afrika, hvor der er AIDS og folk dør af det. De har svært ved at forholde sig til dem. Så kam-
pagnemæssigt vil pigerne gerne påvirkes ubevidst – altså på en ikke belærende måde. 
Pigerne vises dernæst en sexscene fra Paradise Hotel. De konkluderer i den forbindelse, at de 
ikke tænker over, at man ikke bemærker om kondomet kommer på, fordi de tænker, at det er, 
som de selv plejer at gøre i den situation. Pigerne mener dog, at hvis man i Paradise Hotel altid 
gør opmærksom på, at der i sexscenerne bliver brugt et kondom, vil det have en positiv ind-
virkning på dem i forhold til selv at bruge kondomet. M3 siger til sidst, at det er en irriterende 
ting at bruge penge på. 
Derefter ser pigerne de to kampagner, hvor de mener, at ”Kun med kondom” reklamen funge-
rer bedst, fordi de forstår budskabet uden at blive stoppet med fakta. Den fungerer også bedre 
visuelt. Voice overen i Sundhedsstyrelsens kampagne er et turn-off for dem. Stemmen er for 
det første en mand – og så er den kedelig og tør. De bliver efterladt med en følelse af, at syg-
domme måske rammer andre, men ikke dem selv. De er dog ikke sikre på, hvordan de vil fore-
trække en kampagne. Måske en der viser, hvordan konsekvenserne kan påvirke dem i fremti-
den (sterilitet osv.). 
M2 nævner, at hvis hendes veninder alle bruger kondom og måske endda stikker et kondom i 
hånden på hende, at hun så ville blive påvirket til at bruge det. Men hun mener ikke, at kon-
domet er ”interessant” på en sådan måde, at man, når man taler med sine veninder, diskuterer 
om kondomet og om de hver især bruger det. Man taler i stedet om alt det sjove ved sex. 
Prototyper 
Vi præsenterer tidslinjen (fra købssituationen til samlejet) og prototyperne for dem og beder 
dem om at kommentere på dem. De mente selv, at problemet med kondomet opstår, når man 
ligger i sengen og skal til at bruge det. De har hverken problemer med at købe eller medbringe 
kondomet. Dog er der kun én af pigerne, der har prøvet at købe kondomer. De andre har enten 
fået dem gratis eller også har fyren haft nogen. 
Kondomstatue 
De syntes, det er en fed idé, men ikke til offentlige pladser. Evt. på Roskilde Festivalen. De me-
ner, at man vil lægge mærke til den, fordi den er udfordrende. De er enige om, at det er selve 
penissen, der er skyld i opmærksomheden og ikke kondomet. En kondomstatue i sig selv ville 
dog ikke få samme opmærksomhed. Dog ville man glemme den, så snart den var væk igen. 
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”How to” guide (animation eller plakat) 
Hvis man formår at gøre det på en humoristisk, sexet og/eller alternativ måde, mener de, at 
det ville kunne fungere – ellers ikke. De har aldrig selv oplevet en situation, hvor det rent fak-
tisk er gået godt med at tage et kondom på – altså en situation, som gav dem lyst til selv at 
gøre det, fordi det ser frækt eller sexet ud. De foreslår, at man kan lave guiden i bedste 60’er 
stil, altså som man lavede reklamespots dengang. Effekten er dog også afhængig af, om man er 
beruset, når man ser guiden og hvem man er sammen med. De mener at det er vigtigt at der er 
kondomer tilgængeligt når guiden. 
Køb af kondomer, enkeltvis 
De var ikke tilhænger af, at skulle købe kondomerne enkeltvis, da de så hele tiden skulle købe 
nye. 
Flot/spændende indpakning 
Indpakningen kan have en effekt i forhold til, om de vil købe kondomet eller ej, men ikke i for-
hold til, om de vil bruge kondomet mere. 
Advarsel på kondompakker 
Pigerne mener, at man skal passe på med at lave ”skræmmekampagner”, da formålet jo ikke 
er at afholde folk fra at have sex. Hvis de får valget mellem kondomer med ”farlige facts” på og 
kondomer uden noget på, vil de vælge dem uden. Det er den forkerte måde at ramme mål-
gruppen på. 
Liquid ass - sæbedispenser 
De vil bare undgå at bruge sæben med liquid ass. Dog er pigerne enige i, at man er mere tilbø-
jelig til at bruge kondom i situationer, hvor hygiejnen ikke er i top fx på festivaler. Dog oplever 
de også, at det er mere accepteret at bruge kondomet på festivaler. 
Spraykondom 
De synes det er en mærkelig idé. De tænker straks på farlige kemikalier, hvordan det rent 
praktisk ville kunne gå fra flydende til tørt, hvor sæden skal havne osv. De vil hellere fumle 
med kondomet, end med et spraykondom. 
Knald’ert kondom 
Det kommer an på stemningen, for det vil ikke passe ind i en romantisk stemning. Til den ro-
mantiske stemning kan man lave den uden BANG’et. De er positivt stemt overfor ideen med, at 
der skal være en lille overraskelse indeni indpakningen til at peppe stemningen lidt op. Det 
tomrum med, at der er en, der skal sidde og fumle med kondomet vil blive fyldt ud. De vil også 
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være mere tilbøjelige til at hive kondomet frem, fordi det er sjovt og spændende. De mener 
dog ikke, at fyrene generelt har et problem med at bruge kondom, når man nævner det for 
dem. Dog har de en forestilling om, at den generelle holdning blandt fyrene er, at det er op til 
pigen at spørge, fordi det er hende, der kan blive gravid. Kønssygdommene overvejer de slet 
ikke. 
Afsluttende 
Vi spørger afslutningsvis pigerne, hvad der skal gøres for at få dem til at huske at bruge kon-
dom. Dertil svarer de, at de nok vil være nødt til at prøve at få en kønssygdom og derved ople-
ve konsekvenserne af det, fordi de har en idé om, at det kun sker for andre – aldrig for dem 
selv. Pigerne finder det desuden problematisk at finde det rigtige tidspunkt at bringe kondo-
met på banen. De fortæller, at de sagtens kan ligge sammen med fyren og overveje, hvornår de 
skal sige det, helt op til samlejet. De mener, at man måske burde aftale på forhånd (parret 
imellem), at man skal bruge kondom. Dog har pigerne ikke oplevet at blive afvist, fordi de 
gerne ville bruge kondom. De synes desuden, det er problematisk at nævne kondomet, når 
man ikke kender fyren så godt – og endnu værre, hvis man har set fyren over en længere peri-
ode, hvor man ikke har brugt kondom, men gerne vil begynde at bruge det. Den ene af pigerne 
foreslår, at man kan lave en slags plakat eller lignende med nogle tankebobler, som indikerer, 
at pigen og drengen måske går og spekulerer over de samme ting (hvis de gør?) med hensyn 
til kondomet og brugen af det. En anden af pigerne foreslår, at man kan lave lidt det samme 
som forslaget før – bare på video, så man vil vide, at man går med de samme tanker som andre 
piger og drenge.  
Til slut bliver de enige om, at det mest går ud på at overvinde sig selv og få spurgt til kondo-
met. For pigerne er det blevet kutyme ikke at bruge kondom, fordi det er lettere at lade være, 
og fordi normen siger, at man ikke bruger kondom. M2 har været inde i en rutine, hvor hun 
spurgte til kondom hver gang, men den havde hun tabt med tiden. De oplever desuden, at 
mange fyre spørger om de er på p-piller, hvilket de mener, bekræfter dem i, at fyre gerne vil 
undgå at bruge kondom. Fordi det er så normalt i Danmark at tage p-piller, er det lettere at 
spørge til p-piller end fx kondom. De opfatter også det, at blive gravid som det værst tænkeli-
ge scenarie i forbindelse med ubeskyttet sex, fordi det ville være et uoverskueligt ansvar at 
skulle stå med som ung. Kønssygdomme kan derimod behandles, bemærkede de.  
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Bilag 10: Referat af den blandede fokusgruppe 
Indledning 
Vi har den 13. april 2011 afholdt fokusgruppeinterview med to drenge (M1 og M5) og en pige 
(K4) i alderen 19-22 år. De bor alle i Storkøbenhavn og har alle haft minimum tre forskellige 
seksuelle partnere indenfor det sidste år. 
Vi har undersøgt unges forhold til kondomer men har i dette interview valgt at lave friere 
rammer, så derfor har vi valgt også at have øl på bordet. 
Snak om kondomet 
Vi begynder med nogle indledende øvelser, så deltagerne kan løsne lidt op overfor hinanden. 
Vi spørger til, hvordan de generelt har det med at snakke om sex, kondomer og kønssygdom-
me. 
De har alle den samme holdning, at det er nemmere og mere normalt at tale om sex med ven-
nerne frem for familien. Familien er ikke det rigtige forum. De har heller ingen problemer med 
at tale om kondomer og kønssygdomme med deres venner, men snakken falder ikke på disse 
emner så ofte som selve sex delen. 
Post-it øvelsen 
På bordet lægger vi et stort stykke papir, hvor deltagerne vha. post-its kan tilføje fordele og 
ulemper omkring kondomet. 
De taler ikke med hinanden, men skriver på de grønne og hvide sedler. M5 bryder tavsheden, 
og vi går i gang med at tale om fordelene først;  
M5 skriver sikkert og simpelt, dette føre til en længere samtale mellem deltagerne. K4 forstår 
ikke hvordan det kan være simpelt, M5 forklare at i forhold til femidomer og p-piller er det 
simpelt fordi det er forholdsvist nemt at tage på, og der er ikke noget med at tælle dage osv. 
Den anden dreng er enig. K4 forklare at hun også er enig i forhold til at tage et valg, men når 
man først er inde i de forskellige præventionsmuligheder, så foretrækker hun p-ring.  
Intet griseri, det gør det mindre besværligt, at man ikke skal ud at vaske sig, dette er de alle 
enige i. 
Dernæst falder snakken automatisk på ulemperne, som der er en del flere af end fordele.  ”Det 
er en show stopper” da det kan være besværligt at tage på, og dermed gøre situationen akavet. 
M5 nævner at det også kan være akavet når beslutningen, om kondomet skal bruges, skal ta-
ges. Denne situation har K4 ikke oplevet, hun siger at hvis der har været et kondom og tage 
på, har der ikke været nogen uenighed om det skulle bruges. Derudover nævnes det at det kan 
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være ubehageligt at bruge, og det sammenlignes med en stram elastik om fingeren. De er alle 
enige om at situationen hvor kondomet skal på, kan være en akavet, og K4 nævner at hun har 
oplevet en gang hvor drengen tog det på meget hurtigt og med en hånd, hvilket hun syntes var 
imponerende.  
Dilemmaer 
Da deltagerne kom med mange eksempler under post-it øvelsen, virker disse dilemmaer om-
sonste, men vi stiller dem alligevel, da der er mulighed for uddybelse. Til det første dilemma: 
”Du møder en sød fyr/pige i byen. Ingen af jer har noget kondom. Hvad gør du?” svarer K4 me-
get hurtigt, og uden at tøve; ”men så er det vel bare at gå ind og købe noget”. M5 udbryder 
derefter at han aldrig har tænkt over at man kunne det. K4 har dog ikke oplevet at finde ud af 
at kondomet manglede, før sex-situationen opstår, og hvis hun kommer i den situation, vil hun 
synes det er meget anmassende at spørge inden man overhovedet er i situationen. Her er 
drengene enige. 
Samtalen falder derefter på hvis man ligger i sengen og ikke har et kondom. Her kommer det 
an på hvor man har mødt personen, og hvor godt man kender hinanden. M1 siger også at det 
kommer an på hvor nemt det ville være at få fat på kondomet, men generelt har han ikke no-
get problem med at lade være med at bruge det. K4 har ikke oplevet situationen hvor hun ikke 
havde et kondom, men hvis hun kom i situationen, så ville det komme an på hvor vild hun var 
med personen. Hvor M1 ikke går så meget op i at bruge kondomet, så siger M5, at hvis hun 
ikke spørger om de skal bruge det, og virker som en der har meget sex, så vil han bruge det, 
for så er det højst sandsynligt sket før.  
M5 fortæller at han er mere bange for at pigen skulle blive gravid, end at han skulle få en 
kønssygdom, for den kan han tage en pille imod. En graviditet, der har han ikke noget at skulle 
have sagt, og det er helt op til pigen.  Det er ikke noget K4 tænker over, for hun har flere mu-
ligheder inden; fortrydelsespiller, og abort.  
Til spørgsmålet om de bærer et kondom på sig, så svare M1 der normalt ikke tænker på det, at 
han normalt har et i jakkelommen, og K4 siger også at hun altid har et i sin pung.  
Kondomer og kønssygdomme 
Dernæst skulle deltagerne beskrive situationer, hvor de bruger kondom, og hvor de ikke bru-
ger kondom.  
K4 svarer at hun som udgangspunkt bruger det når det er en fremmed, og ikke når det er en 
hun kender godt, eller ser regelmæssigt. Her svarer M5, ”jeg er enig”. M1 svarer at det ikke 
rører ham at bruge kondom, men at det heller ikke rører ham ikke at bruge det. M1 føler ikke 
noget ubehag ved kondomet, mens M1 synes det er ”mega ubehageligt”. 
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Dernæst spørger vi deltagerne hvad de selv ved o kønssygdomme. M5 svarer at han ved at 
man skal kigge efter dem. Han nævner svamp og kondylomer. K4 siger derefter, at hun tænker 
at man netop ikke kan se dem. M1 siger at han ikke ved så meget specifikt om kønssygdomme. 
Når det kommer til konsekvenser, så ved de at kvinder kan blive sterile af klamydia, og der 
nævnes forskellige symptomer på kønssygdomme. 
Mediernes påvirkning 
Til spørgsmålet om, hvordan medierne påvirker deres syn på kondomer, er det første der 
nævnes, sangen ”du skal bruge pessar” af Drengen fra Angora. Derefter siger K4 at der har 
været mange kampagner om at man skal bruge kondom, men at de ikke rigtigt påvirker hen-
de. M1 følger op, og siger at man bliver mindet om det man egentlig godt ved. Det er de alle 
enige i. K4 siger at det nok ville påvirke hende mere hvis hun så en avisoverskrift, med at unge 
bliver ramt på stribe af HIV. 
Så vises klippet fra Paradise hotel. 
Efter klippet er vist, påstår K4 at mænd lyver sindssygt meget. Hun siger at hvis drengene ikke 
er sikre på om de har en sygdom, så spiller de uskyldige og siger at det har de ikke, dette er 
drengene enige i. 
Der tales også om at det kunne være interessant hvis man begyndte at se kondomet blive 
brugt i Hollywood film, men deltagerne mener også at det er urealistisk at det kommer til at 
ske. De siger dog også at det nok ikke ville påvirke dem.  
Til spørgsmålet om deltagerne bruger kondom på festivaler, svarer de alle at de helt sikkert 
vil bruge kondom der, da man ikke ved om man er nr. tre eller fire 
Når deltagerne bliver spurgt om hvordan de reagere når de ser en kondomkampagne, svarer 
M5 at han zapper videre, og K4 kan umiddelbart ikke komme i tanke om en. Herefter bliver de 
præsenteret for ”kun med kondom er i alene i sengen ”, som K4 rigtig godt kan lide. M1 kan 
næsten ikke huske den, og den rører ham ikke rigtigt, her er M5 enig.  Alle deltagerne er nega-
tivt stillet over for kampagner der oplyser om konsekvenser og evt. viser billeder. De kan ikke 
lide den løftet pegefinger.  
Herefter viser vi deltagerne de to kampagner. Deltagerne er positivt stillet over for begge to, 
men mener ikke at de påvirker dem til at bruge kondom, men bare minder dem om noget de 
allerede godt ved. Derefter kommer deltagerne ind på, at det måske ville virke at få folk til at 
gå til lægen og blive tjekket, lige som man gør med tandlægen.  
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Prototyper 
Vi præsenterer tidslinjen (fra købssituationen til samlejet) og prototyperne for dem og beder 
dem om at kommentere på dem. De mener at problemet med kondomet opstår, når man lig-
ger i sengen og skal til at bruge det. Derudover fortæller K4, at hun syntes det er lidt pinligt at 
købe dem, så hun gør det over nettet, her er M5 enig. De siger at en del af det er at indpaknin-
gen er meget kedelig og formel. M1 har ikke noget imod at købe kondomer.  
How-to-guide 
De siger at den har samme problematik som tv kampagnerne, den minder en om at man skal 
bruge kondomet, men har ikke nogen virkning når man er i situationen. Men hvis den hang på 
toiletterne på diskotekerne, så ville den måske have en effekt, da den minder en om at man 
skal bruge kondom lige inden man får brug for det. De kommer også ind på at det skulle være 
noget med hvordan man ikke skulle gøre, og vigtigt at det var humoristisk lavet.  
Kondomstatue 
De mener den ville være sjov på en festival, men kan ikke rigtigt se den i byrummet.  
Køb af kondomer enkeltvis 
Problemet er ikke at købe dem enkeltvis, men nærmere indpakningen, der er vigtig. 
Flot/spændende indpakning 
M5 og K4, som synes det er pinligt at købe kondomer, mener at det ville hjælpe, på samme 
måde som med knald’erten. 
Advarsel på kondompakker 
Det mener alle deltagerne er en dårlig ide. 
Liquid ass 
Alle deltagerne griner og synes den er sjov, men at den vil fremprovokere afholdenhed, da 
ingen vil have sex med en der lugter af ”røv”. 
Spray kondom 
Den er for upraktisk, og M5 sammenligner det med at få lamineret pikken. 
Knald’ert kondom 
M5 mener, at det er den bedste idé, dog ikke nødvendigvis med en sexstilling indeni. De er alle 
enige om at den er en god ide, men M1 påpeger, at det lidt er at sælge folk noget det ikke er. 
Man køber et kondom lige meget hvad den er pakket ind i. Det er K4 enig i, og siger også at det 
måske på et tidspunkt bliver det samme som at købe de almindelige. 
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Bilag 11: Referat af drengefokusgruppen 
Indledning 
Vi har torsdag d. 14 april 2011 afholdt et fokusgruppeinterview med tre drenge, (M2, M3 og 
M4). De kender alle tre hinanden, da de er opvokset det samme sted i Nordsjælland. Alle har 
haft to eller flere sex partner inden for det sidste år. 
Vi begynder med en præsentation af gruppen og derefter en forklaring omkring, hvordan fo-
kusgruppen vil komme til at fungere.  Fra gruppen er vi tre piger, intervieweren som sad ved 
samme bord som fokusgruppen, og ved et andet bor sad vi to hvor den ene to noter og holdt 
øje med at vi nåede alt som der stod på dags ordenen, og den anden observeret, de brød desu-
den ind med supplerende spørgsmål hvis det var nødvendigt. Under fokusgruppen var desu-
den øl, sandwich ,frugt, kaffe og vand til rådighed. 
Om kondomet 
Dernæst laver vi nogle indledende øvelser hvor vi taler om, hvordan de har det med at tale 
åbent omkring sex, kondomer og kønssygdomme. Deres generelle holdning er, at de er meget 
åbne og komfortable med at tale om det. M3 og M4 fortæller, at de også har et afslappet for-
hold til at tale om emnerne med deres familie. M4 fortæller desuden, at han har en morbror 
som er død af aids, og dette har haft en indvirkning på ham og hans familie. M2 har det fint 
med at tale med venner og jævnaldrene omkring det, men at tale om det med familie er lidt 
tabu og falder ham ikke naturligt. 
Herefter laver vi en post-it øvelse med dem, hvor de skal skrive fordele og ulemper ved brug 
af kondom. Herefter taler vi i fællesskab om de ting de har skrevet. 
Fordelene ved brug af kondom, mener de er beskyttelse mod kønssygdomme, ufrivillig gravi-
ditet, at man kan holde længere, at de er sjove og at der ikke skal ryddes op. Dermed menes 
M3, at man ikke stod i den situation hvor sæden løber ud af kvinden. Det var M2 og M4 ikke 
helt enige i, fordi ved samleje hvor man har brugt kondom, og skal smide det ud, mener de, at 
det er ret åbenlyst hvad man har lavet, og det er de ikke interesserede i. De synes det er 
spændende, at kondomet kommer i mange former, og M3 mener, at det er positivt at knopper 
måske kan give pigen mere nydelse. 
Ulemperne er, at det nedsætter følsomheden og det kan blive kedeligt. Det er også kedeligt at 
tage det på, og det bryder den sexede stemning man har bygget op. Derudover er det ikke så 
rart at have på og økonomisk dyrt. M4 nævner, at han har et problem i form af, at han ikke har 
plads til kondomet på sig, da han ikke bruger pung, men en kortholder, og kondomet jo ikke 
må ligge i lommen ved han nøgler eller mobiltelefon, da det kan blive beskadiget. 
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M3 har ingen problemer med at købe kondomer, og gør det som regel på apoteket. M4 fortæl-
ler om Aids Fondens butik, Johnny, hvor man kan købe forskellige kondomer enkeltvis. M2 er 
den eneste som har det lidt akavet med at købe kondomer, men han gør det alligevel. 
Dilemmaer 
Vi stiller dem dilemmaet ”du har mødt en sød pige i byen og I er på vej hjem sammen, men ingen 
af jer har et kondom”. Hertil er deres første spørgsmål, hvor fulde de er, hvorefter vi aftaler, at 
det er op til dem selv. Herefter bestemmer de, at det mest realistisk er at de har drukket sig 
meget fulde, inden de kan møde en sød pige. Dette betyder, at når de scorer en sød pige, er 
kondomet ikke noget de tænker over, de lader bare deres ”andet jeg” tale for sig. 
Hvis de derimod ikke er berusede, er det noget helt andet, og samlejet er derfor noget man 
har en forventning om vil ske. De går nemlig derfor ud fra, at de kender pigen i forvejen, og vil 
derfor være forberedt. M4, mener dog, at hvis pigen ser, at man har et kondom, sender det et 
forkert signal om, at have ”skjulte bagtanker”. 
Det næste dilemma ”I er nået til det punkt i akten hvor kondomet skal på, pigen nævner det ikke, 
hvad gør I?”, er ikke så forvirrende for drengene. De vil gå ud fra, at pigen har styr på det, og 
derfor have samleje uden kondom. 
Kondomer og kønssygdomme 
M4 fortæller, at han primært ikke bruger kondom når han skal gå langt fra sengen for at finde 
det, eller generelt ikke har det på sig, eller hvis han har haft en kæreste. Han ville dog ved 
nærmere eftertanke tage kondom på, selvom pigen ikke spørger om det. 
De afgør om de vil bruge kondom, afhængigt af hvilken pige de er sammen med. Hvis de er 
sammen med en kran, eller en der er let at score, vil de være mere tilbøjelige til at bruge kon-
dom, men hvis de scorer ”ballet dronning” ville de ikke tænke over det.  
Generelt har de kendskab til de fleste kønssygdomme, men de kender dog ikke alle sympto-
merne eller alle konsekvenserne. 
En af deres venner har haft klamydia, men efter diagnosen blev stillet, fik han bare en pille 
som kurerede ham. Derfor synes de ikke, at kønssygdomme er så alvorlige. Til gengæld er det 
alvorligt, at gøre en pige gravid, fordi hvis det sker, kan de ikke ”tvinge hende” til at få en 
abort. 
De er desuden enige om, at det er nederen at være den der smitter. Derfor er man en gentle-
man hvis man sørger for beskyttelse. 
Mediernes påvirkning 
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Det der ville få dem til at tage kønssygdomme alvorligt er venner eller en nære bekendtes syn-
lige eller ubehagelige oplevelser med kønssygdomme. De tænker ikke over, om medierne vi-
ser scener med kondomer eller ej, kun hvis det er en del af filmens historie som i ”Kærlighed 
ved Første Hik”. De mener bestemt ikke, at det ville passe ind i en James Bond film. 
De kan først huske ”Kun med Kondom”-kampagnen, da de bliver bedt om at tænke over kam-
pagner. Deres generelle opfattelse af kampagner er, at de forsvinder i mediehelvedet, så det 
bliver bare endnu en reklame. En af deltagerne sammenligner det med solcreme, økologi og 
alkoholindtag, der er simpelthen så mange ting i det moderne samfund man skal huske på at 
gøre rigtigt, så man glemmer hurtigt det hele. 
Prototyper 
Vi gennemgår vores prototyper med dem, og får feedback på hver enkelt prototype. 
How-to-guide 
De synes det er vigtigt at fokusere på de positive aspekter af at bruge kondom, fx fokusere på 
at man kan have sex i længere tid. Et TV-spot vil hurtigt blive glemt i mediestormen og en 
flush-ad vil blive overmalet, hvis der er mulighed for at tegne på en penis. 
Kondomstatue 
De kunne ikke forestille sig denne i det offentlige rum,  men på festival kunne den godt funge-
re, i sammenhæng med information eller uddeling af kondomer. 
Køb af kondomer enkeltvis 
Idéen er de positive overfor, da de ikke er tilhængere af de store pakker med 10 stk. 
Flot/spændende indpakning 
De vil ikke købe et kondom der ser fjollet ud, da de ikke mener det er i ordentlig kvalitet. 
Advarsel på kondompakker 
Ikke en god idé, da sex ikke skal henvise til død og ødelæggelse, men til kærlighed. 
Liquid ass 
Et meget useriøst bud, som de ikke på nogen måde kunne forestille sig i virkeligheden. 
Spray kondom 
En utopi, og en dårlig idé. 
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Knald’ert kondom 
De er mest entusiastiske overfor knald'erten. Dog synes de at knald'erten ikke må sige en lyd, 
derudover nævnte de at hvis kondomet røg ud og man ikke kunne finde det? Så skulle man 
rejse sig op og ryste dyne, og der mente de at stemningen ville blive ødelagt.  Men udover det 
synes de at det var den bedste ide. 
Afsluttende 
De mener at der hvor det er svært er at bruge kondomet er når man er i situationen og skal 
beslutte om man vil nævne det eller ej. Da vi i den blandede fokusgruppe havde en samtale 
vedrørende kondomautomater spørger vi deltagerne i denne fokusgruppe, om deres holdning 
til disse. De er ikke begejstrede for idéen, og hvis det skulle fungere burde det også være mu-
ligt at betale med dankort. Da vi spørger ind til kapselindpakningen af kondomerne, fortæller 
de, at hvis de havde set dem i andre sammenhænge end dette interview, havde de nok troet, at 
det var marmelade, derudover vil den nok være for stor til at have i pungen. 
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Bilag 12: Tidslinje for Buzz 
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Bilag 13: Skitser af pin-up klistermærker 
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Bilag 14: Poster 
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Bilag 15: Design af kapslerne, som indeholder Misha 
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Bilag 16: Vedlagte disc indeholder 
Opgaven i digital version 
Poster 
Lydfiler: 
Spor 1 Interview med butiksassistent i 7-eleven 
Spor 2 Interview med butiksassistent i Condomeriet 
Spor 3 Interview med butiksassistent i Lust 
Spor 4 Fokusgruppeinterview – Piger 
Spor 5 Fokusgruppeinterview - Blandet 
Spor 6 Fokusgruppeinterview – Drenge 
